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Orig.~ 
Lo  présent rapport,  destiné  au  groupe  de travail n°  2  de 
la Conf~ren~e sur les aspects  sociaux de  la politique  agrico~~ 
coru:1une,  étudie la politique sociale  à  1 r égard  des  travailleurs 
salariés  du  secteur agricole  de  la CEE. 
Le  present rapport  se ressent  de la brièveté  des  délais  lm-
partis à  ses rédQcteurs. Le  style,  l'ordonnance et la forne  eri 
ont pâti. De  plus,  tous les aspects  du  problème n'ont  pas  ét~ 
traités dé façon aussi· détaillée. Certains  ont  même  été  entière-
nent laissés de  côté. Aussi a-t-on renoncé  à  présenter une  é~4de 
exhaustive. 
1 
Pour la documentation et  les.~ë.i.tat.i.ons,  on a  renvoyé  autaat 
que  possible aux annexes. 
Les rédacteurs  du  présent rapport  doivent une  reconnaissance 
toute particulière aux services  de la Commission  de  la CEE  qui. 
leur ont  fourni toute· la documentation qu'il avait été  possi~le 
de  rassembler  dans  des  conditions  difficiles.~ 
"  A  l'occasion de rencontres  à  Bruxelles,  le  rapporte~ et 
le co-x-apporteur  ont  échangé  leurs vues  sur les grandes  lign~s 
du  rapport .. 
"  Si leur accord atest i.mnlédiatement  nanifesté sur l'objec-
tif à  atteindre - à  savoir améliorer  dans les six pays la conJi-
tior..-s-ociale· des  salariés agricoles - des  c-onceptions  diff·érent·es.  · 
sur certains points ont  pu être  évoquées  sur les  m~thodes et 
les moyens  à  eoployer pour  y  pcrvenir. 
"  Il  appé'~rtenait  au rapporteur  1  désigné  par la Commission, 
COlùpte  tenu  de  ces  échanges  de  vues,  de  prendre la responsabilité 
de  la réduction du rapport  et  ~es conclusions proposées,  le co-
rapporteur se réservant  éventuelleoent  de  présenter  des  obser-
vations  à  la Conférence. 
"  Ainsi le rapporteur et le  co-rapporteu_'l'  espèrent  que la 
Conférec.c~ aura pour  ses travaux une  base  de  discussion V·ulable •" 
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I.,  ~~2!:i9P~~.a conf·éronce  sur les  ;~yeots soc:! aux de .la 
~2ioole commune 
1- La.  conf-erence  est orgahisée pal"  la Commission  da la cm  OJl 
1 
accord ot  on coopération avec les organiseticns inYitéos  ~ y 
participor  •. Loa  lignes directrices des guostions à  traitaf ont 
déjà été précisées par la  Co~ité économiquo  et  social des· 
Communautés  europécnnes9  1 1 Assemblée :parlœn_entaira at la 
Commission  da  la CEE. 
2. La  composition paritaire do  la conféronco et la subdivisioh on 
group  os  do travail par sujet à  tra.i  tor témoignent  do la vol0nt~ 
commune  des organisations :participanta·s dt arrive-r  à  uno  o.o.,pé-
ration dont la conférence doit  Otro considérée comme  une ~ro­
mièro  étapo. 
II. 1EP..2rta.noe  dés salariés agricoles  en tant quo partie intégrante 
; 
do  la. population agricole active 
3. Le  rapport  antro lo nombre  total de  travailleurs agricola  a 
dans la c~  ot la chiffre total do -la population agricole \ 
\ 
active correspond au rapport  cintre lo chiffre total do  la popu-
lation active do  tous los secteurs do  l'économie.· 
--~} 
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4·  Bion quo·lcs  o:q>loi  tations agricoles .soient,  on gra.:ndc  JDajori té, ;~ 
d_os  uzploitaticns typiquement  f~ilialos où  l_o·s  travailleurs  ~:~ 
salariés no  jouent  qu!un r8le tout  à fait  socondairo,  la super- ::' 
fioio cultivée dos  ~xploita.tions occupant  régulièrement  dos 
trav~illours salariés ou  des catégories analogues,  ~cprésonto 
près de la moitié do  la.  supor:ficio cultivée totalo do la CEE. 
5. Il ost urgent  do  rcottoillir d.os  ind.ieations  plu~ préoi  so~  ,.plus 
o:x:actos  ot mieux comparables  sur lo nombre  do travailleurs 
agricoles ot  sur lour place dans  1 1 CU.'"Ploi tatien. La CoiJlllission . ·\. 
ou.ro:péonno  ost invitée à  fournir,  on coopération avec los 
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a.utoritês na-tionales intéressées,  ootto documentation qu1il faut 
égalomont  o&nsidér~~ comme  très importante po~  1 1 étu~e Gt  ~~ 
.  ,-~ 
. :''11 
1 • observation par los organisations in_téraaséos..  ·  ·-:-~ 
6.  Bion quo  sur lour importanco varia solon los 1.-égions,  l'os travail- · :;Î 
';:l~ 
leurs agricoles.  dans la Communauté  ot dans le secteur agricole  . ·:~ 
jouont  dans  l  t onsomblo un rOlo  asson  ti  el. Ils ropréeontont une  .··:"1 
parti~ intégranto· da  la. population rura.lo  on général ct de la  - :~D 
,  .. , 
·population agricola on particulier. 
III. La politiq1,1o  salariale ot  quolquos asnocts  oonnox_~!.~1a._p21it.~o­
sooialo à l'égard dos  salaires açricolos dans la CEE 
7. Dans  tous los p~s do  la ~ommuriauté, lo nivoau des  salai:r·es  dod 
travailleurs agricoles accusa un retard parfois trè3  mar~uû p~ 
rapport  à  oolui dos.travaillo-ura occupés dans los autrès sootou:ra 
do  l'économie. 
·i 
j~ 
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8. La poli  tiquo salaria.lo dos organisations  in:té1•ess~od dos pouvoira  · Y~1 
publics et dos Ex:éoutifs  européen~;~ à  1 1 égard dos trUvaillm.:ra  ·  . )1 
ouropéons  dovra s'inspirer du princil)o du salairo éc]'al· peu= un  : --~ 
travail égal,  non  sOulamont  dans le soct01.1.:."  agricola !:lais  au'3si  ot  .•  ~~~~' 
mOmo  avant tcut  on  co qui  ooncorno  le;)  ra:;port  ar..t~o 19.  rPtuu.n0rati.on.  · -,  ~ 
::t:::v::~t:: ~: ;~::::om~colo ct collo accorMo dans les  ~1~ 
Il convient do partir à.  cot  égard do la considéra'>ion objo:1tivo  J 
quo la travail agricole avec  sos mul  tiplos a.spoots  équi  vau"';  à  "J.r. 
travail qualifié. 
9. Lo nivoau du  sa.la.i-ro  .. dos travailleurs agricoles pout  égalo-.uto.~:~t 
servir do cri  tèro.-pour  détormino;r un rctronu équitable pour los 
agriculteurs indépendants  ot los·aidos familiaux  •.  En  prinoip~ 1  en 
no pout fairo do  distinction ontro lo· nivoau do  rémunéra~i~n ~os 
.salariés  agricole~ ot la partio du rovonu·dos indépendants ct do 
lours aidos faciliaux qui·proviont  dirootamont do leur travail 
SBTioole. 
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10. Il est  souhaitable que la Ccrnmission  européenne  déclaro  clair~::.~1;:.~t 
si elle limitora los objectifs do  la pôlit~quo sociale dans lo 
sdctcur agrioclo à  uno réduction dos disparités actuelles dans  ~a 
si  tu~-t:i.on  sociale' dos tre.vaillours agricoles'· pà:r. rapport  aux 
travailleurs corrosponù.ants  dos autres secteurs do  l'économie  ou 
si olle slofforcora do los  élimin~r. Les organisations invitées.· 
à la conférence  sont  an faveur  de la seconde  solution. 
11.  Au  domecirant  on  peut approuvar los princi~es généraux et les  ob~ 
jaotifs assantiols de la politique sociale dana !•agriculture 
\ 
tels ·qu-1-ils- ont  été· défi:ais :par la Commission  de la. ·CEE  cl.a.ns  ses l  ~ 
propositions conce:rria.nt la. politique agricole commune. 
Une  laouno  dans los objectifs énoncés par la Commis-sion  ost 
l  1absonco  de garantie d 1 emploi régulier,  durable  ot aussi  rémunéra~ 
tour que possible. La.  Commi a sion  dG  la.  C:ID""j  devrait  one oro  à.jm  .. ~tor 
cet objectif à  ses propositions. 
12. Los modalités suivant iosquollos on réalisera 1 1 éga.li  t,é  dos  tra...:. 
va.illeurs a.gri.colos  d.a.ns  le.  CJD  devront  ~trc a.rrOtéos pour chaque 
Etat membre  pondant la période transitoire. Il conviant toutefois 
'  . 
d 1 éla.boror  à  cet cff  at dos cri  tè:!'os uniformes.  On  devra proc6dor 
à  une harmonisation plus poussée  de la situation sociale des 
-
travailleurs agricoles dans le cadra  do  1 1 h~rm.onisation sociale 
général0,  compte tenu do 1'  influence po_si ti  va- do la misa  en oouvro 
\ 
de la poli  tiqua agricole commune.  \ 
13  ~  L' a.mé.lioration  durabl-e _du  revenu  agri~ole, là où olle s'  i~pos_~, 
doit  êt~o vue  comme  un  effet  do l'amélioration dos  structurog do-
la production  ~ricolo. L t amélj.oration do la situation sociale _dos 
travailleurs agricoles dcit. etre considérée  c~o  découlant néoos-
naircmont ·do  1 'amélioration indispensable  du l'égimo  éiu  revenu., 
agricole  •  Il ·s'  or..sui t, pour cotte sou.lo  raison~ quo los  tra~aillour~:t 
'';._ 
~ricoles ont le ~lus grand intérOt  à  co quo los  s·lïruotu:::-os- agri-
colos svicnt amélior6os. 
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14. Il ost  inQ.i.sponsabla  do  réunir dos indications plus oxactçs ct 
plus ooinplè·i;os  sur la situation du rovonu dos  trav~ilJ  ours  ag"t'i-
dos travaillours agrioolos, la Commission  ouropéonno devrait re-
courir aux mosuros  d1assistanoo spéoialos prévues dans  sc~_ propo-
sitions afin do maintonir lo nivoau du rovonu dans los r&.gions 
ou  exploitations monaoéos. 
16.  Eu  ~erd notaomont  à  lour influonoe  ~r la situa~ion sociale des 
t~"t-e.va.illours  a.gr~oolos, la Commission  ourop_éonno  dovra.  s •  atta.ch(.:'X 
à  promouvoir 1'  éta.blis~ament de réglomcmtations mode:L·nos  ~  t  équ~-
autorités aux partanairos non  organisâs aussi•· 
20. La  Commission  ouropéonno étant dix:ectomont  rosponsa.blo,  all.."'R:  te1:mos 
du  Traité do  la.  CEE,  de. la formation  dos rovonus agricoloa,  c'ost-
à~ro  dos revonus dos indâ.pondants ot dos travaillours sal.3rr·l6s, 
o~lo dovra voillar à  oo quo  sa politiqua no fasse pas ojs1aclo à 
"l  1 établissamont do  ccncli ti  ons  do  travail équi  tà.blos,  o'  ost-à.--d.iro 
meillouros,  pour los travailleurs agricoles. 
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21. n  scr~i  t  particulièrement scuhai  table que la Ccl!llllissicn  cure- :._'i 
- '  .  ."31 
:p~cnno·  ..  éta~lissc à  parti~-- do  1~61 le rappor_t  ~uol sur la  s~tvLtio~~~~~~ 
dans 1'  agr~cul  turc qu  1 oll.o  onvJ.sago.  On  devra  résor~.rc.r dans  c-o  .· -"i 
rapport  une place importn.nte  à.  l  1 étude générale de le. si  tuaticn  )~ 
sociale des travailleurs agricoles,  compte tenu ècs cbjectifs èc 
la politiqua sociale dans le secteur agricole.  A cet  effet~ ~e 
Commission  do~~a recueillir des informations au niveau natio~al 
ot  on màme  torJ.ps  défini~' 1 ~objet des  études spécial  as·  auxquelles 
los organisations intéressées pourraient participer sur lo pian 
1 
communa.utairo. 
22. La.  Commission  devra voillor à  ce· quo los Etats mombros  a.rrat'ont 
•  1  '  : 
:par ·la vùio législa.ti  vo- do~ procédures pGrmot.tant  do  fixer las 
disposi  tians minima ga.J.·autios  ot  considérées  c'omino  équi  tablos, on 
matière do  salaires ot do  conditions do  t~ava.il pour los travd.il-
lours e.gricolos. Ello e  .. ovTa I!l.Ottrc  tout  On. OOUvTO  pour .obtenir 
l  1 adoption do .cos  di  sposi ti  ons mini1:ta.  ·  ·· 
23.  Si toutes los négociations  échouent  dans lo cas do  différends 
concernant los salairos ot  autres conditions do  travail,  on 
pourra imposer aux organisaticns patronales ot  ouvri~ros intâros-
séos,  par l'intervention. dos autorités tant  aunive~u national 
quo  communautaire,  un ar  bi  tragc obligatoire qui constituera la · 
clé de votl.to  do  la. poli  tique commune  agricole  on  ma.tièro ··.do 
marchés  ot  do prix. 
24. La  Qommission .ourop_éonno  dovre arrOtor  sa politique dos  pri~ en 
fonction  des exploitations éccnomiquomont Viables dont la prq~uo­
tivité 0st  Gatisfaisanto  sucr·  la baso  do  conditions do  travail 
équitables pour los travailleurs agricoles.  Si  cos conditions do 
travail équi.tables no.  sont pas réalisées, lo niveau dos prix dos 
proc:ui i s  considérés  s ton ressentira  c 
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IV.  Ho:::airce do tra.va.il  ot  sâou.ri  té socia.lo  dos  trava:..l:'_c-u.rs  agr:'..c-)1?.!!_ 
25. Los hou.ros  do travail maxima  ct los périodes do  repos minima. 
-dans l'agrioulturo qui  doivont  Otro fixées par lGa autorités 
devront oorrospondro. aux tla.xima  ct minima applicables d&œ les 
a.~tros soctours do 1 t 'oCJ!lomio.  A 1 1hcu=o aotuollo, la  si-'~u.:t.tio.a 
dos  tra~aillours ~ioolee aoouso·~~coro un rotard  ooncièé~aJlo 
dans tous los Etats membres. 
· ··  26.  L'étalCliüont  dos houros do  travail sur 1 1annéo pourra. varier 
solon los Etats nombres  m~is il faudra an,tout caa fixer cos 
horaires do  tra.vail minima ot maxima  ro.isonnablos Pll'  tonain;). 
27 ~Le  · droi..t:an dimanche et  EU  .sarœdi. ch&.zis .devra 'être .!légàl.armt  sa.no-ciou  .... · 
né lorsqu1l los réglomontations applioablos  a.u.J~:  a.u·ë;:;r.)s  aootou:ra 
écon-omiqùos le pormottGnt.  Si los conditions do  t~~a.;rail  flans 
1 'o:x:Pioi tati  on no le pormott<mt pas, il fa.uè.ra.  ar;è·tc.r  w:.o 
régl-oàontation correspondante ga.r·antissa"'lt  au.."':  trav.J.ill.our,J 
intérossés un·  repos :périodique at  ininto!'rom.:pù  éq"~i"':.relcnt.  A 
,.  cot  égard, la Commission  do  la. CEE  doit  jouer un relo do 
vulgarisatour,  do  atimulatour et do  oonsGillor. 
28 • La régloinontetion  dOS  congés dos  trava.illOUrS Bf,Ticolos  do-.'T.J. 
·oorr.ospondro  à.  collo qui  ost  on vigueur dans los r-,u"'jros  coct:ru."':s 
do  1 1éoonomio.  Dans  co domaino,  1 1Italio oonnatt  onooro un  rot~1 
considérable. 
29. Los  systèoos généraux do  sécurité sooialo dovront 
s'appliquer sans auouno discrimination. aux trava.illou_--s  cg:L.ico:.c.3 
aussi. Il devra y  avoir on plus_ do 1 1 éga.lité formollo  t:.:J.o  ég~:J.i  t~ · 
do  fait notàmmont  on·  co qui  ooncor.no·lo·nivoau dos  prostëtions~ 
Il  o.xisto dans cos ·doux seo  tours dos  oxo.options  défavorables 
aux travailleurs agricoles,  .on Italie notamment.  La Fran.co no 
connatt pas 1 'a:asuranco-ch6mago. 
30. La di  vision régionale dos  salairoe ot  dos  systèmes do  séctll'i  té 
eooialo on classes  région~los ct oommtmalos  oomporto fréqucJllt'1nnt· 
dos discriminations -à  1 'égard dos travailleurs ruraux ot pa.r 
conséquont  dos travailleurs agricoles aussi. Cotto division 
régionale devra Otro supprimée  dans lo cadro do la politique 
cd 1 assimilation. 
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31.  I1cs  di srositions on matière. de protection du travail d[;.ns 1'  aDri-
culturo étant insuffisantes dans  beaucoup  d1Etats membres,  co 
so·.Jteu!"  c1o  .... rra. recevoir priori  té à  cet  égard d.ans  lo cadre du 
,P::-og~amm.e général d'harmonisation  d.os  législations  r:trrôt~ par J u. 
Conreission do  la CEE. 
32.  Lo  travail sa  ..  '. arié <las  enfants d' â:gc  scolaire dans 1'  agr\cul  tura 
1 
dovra etro  inte~dit. Le travail agricole récréatif  effoo~ué p2r 
d.es  enfants d' tgo  scolaire ne  devra ooropJ:onclro  aucun travail ncr-
malcmont  effectué par un travailleur salarié. 
33.  Le  contrôle de l'application-des dispositions sur .la protection du· 
travail devra Otro  oxorcé  de façon  efficace  égale~cnt. da.ns 1'  agri-
culture aussi. Los  sorvicos existants devront  étendre lem: con-
trOle à  l'agriculture. En cas do besoin, il faudra créer do 
nouveaux sorviccs. 
34.  Los  études  do  la. Commission  do la CEE  sur los systèmes  do  s·écurité 
sociale et la protection du travail devront consacrer une attention 
spéciale à  la situation dans 1 1agrioulturo. 
V.  Los  conQ.i tio~o  travail ot  do bgoment  dos travailleur$ ~col  os ot 
los  sti··~Qs a.gpico~~ 
35. Lo  chOmago  ost très élevé chez los travo.illours agricoles de  l~~a 
Communauté  ct la mo;jronno  annuelle ost  do l'  ordro  do  10  ~. 
'36.  La politique généralo du plein  emploi~  devra  larg~ont ténir 
compte  du soctour  Sb~icolo. Le plein emploi  doit aussi  devenir un 
l 
.acquis pour los travailleurs agricoles. 
37.  JJos  travaux d 1inté1•0t public revOtent  une grande in.:portanoo :pour 
la politi~uc do  plein amploi  pour los travailleurs  a,grj~olos. Cos 
travaux d.oivent  servir à  la ·fois à  combattre le  chOinago  également 
'  \  .  dans l'agriculture ot  à  améliorer los stru'cturos agricoles.  Cos 
t:::-a•raux  no devront  cependant pas prond:ro pour los intéressés un 
caractère d'c..ssistanco  c.ux  chômeurs•  La  Comiilissiori-ouropéonno  devra. 
en tenir compte  dans l'orientation do  sa politique do  structure  • 
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. ·3e.  Lo  ~lacement des travailleurs agricoles dans d'autroa régions 
(égal  omont  dans lo oa.dro  do la liberté. do  c.iroulat~on dR.ns  la 
C~) devra Otro puromant volontaire. Le  systèmo no devra comporter  /~ 
auèunc contrainte direoto ou indirecte.  -:  <~;?Î 
39. Uno  tâcho importa.nto .incombo au Fends social européon on co qai  ..  ~~l 
conccrno 1'  amélioration è.o  la tnobili  té géographique  dos  tra~raill0urs  _/-~· 
_agricoles,  lour porfoctionncnont  ou leur rééducation profession-. 
nollo aussi bion  on  vuo  du travail  agrio~lo quo  du travail dana 
d'autros soctours. Il ost  particuliè~omcnt souhaitable quo  lo  ~anus 
no limi  to :pas  son action aux chOmours  oomplotaj  mais 1 ~ é-'vollda  a.~ 
travaillo~s qui verront disparattro  dan~ l'avenir los poscliôilit~s 
d'emploi localos dans l'agriculture. 
40.  La :poli ti  quo  do  structure àgricolo dovra Otro  éla.boré.o  on  o~;rré-
lation étroite e.voo  la. politiqua d'implantation industl·iollo. Las  .  . 
acti  V1:tés  du  Fonds social dovront  on· tonir égal  omont  com}itc. 
41. LG  p:roblèmo  du  chOmago  dos  trave.illours agricoles· a_et  p~ti~ulj  è.r'e-
mcmt  aigu on Italie. Il ost indisponsablo d-o  croor une commission 
d 1étuqos au niveau. do la CEE  afin d'étudior go problème  ot d•éla-
:boror los grandes lignos d 1uno  solution. Los organisations tollos 
quo  la COPA  ct los socrétariats dos assooiations.dos  t~a.Talllçu~s 
agricoles do,la  c~ doivont participer à  cos travaux. 
42.  L'adc~ptation dos relations contra.ctuollos ontro los propri~tairus 
fonoiors,  los·agrioultours ot los travailleurs  agrioolos~ quo la-
Commission ouropécnno a  montiorméD parmi los objectifs d\3  la. :iJOli·-
tiquo  soc~alo dans lo sootour agricole,  dovra.  éëa.lomcn~ a'  a.:r:.p:i-iu-):r 
au oclona.t. partiairo répandu surtout on Italio. Il convient  do  ::::c:l- ,  . 
fore cr la. séouri  té juridique ot la position éoonomiquo  d~~ celon p.1.r 
rapport au  propriétaire fonoior.  Lo  rovcnu du oolon ct da  sos  a:i.dgz 
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familiaux dovre.  fltro a.u  moins  égal à  colui do traveill= aericolo  · '··1 
do  xa~oo qua.lifioation. La Commission  ouropéonno  dovra organ} sor  à.  -:~:r~~~, 
cot  cff'et dos  ontrotion~ ontro los organisations iittérosséos ot  ~~,~ 
datnnor  dos avis ot  on oa.s  do bosoin dos dirootivos aux gcu.v-o:;::nomor"ts• · ~1 
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43.  La Co:rmnission  o"..lropéonno  devra,  on cc qui  concerne le  ·logcmt!tlt 
dos  travo.lliours agr-icoles,  fonder  sa poli  tique sur uno  larr:-·o  .  b 
intccyrétati:"'n d.c  la :recommanda7.ion  y  afférente  do.  1 'OIT  <1~ mc.:..s 
do  juin  1961~ Los  dispositions  génér~los en matière  de  oon3t~uc­
tions do  logo~lonts  so~iau.x appliquées èans les 31tats membres  c"'..o 
la Communau.té  devront  également  dovonir uno réalité pour los 
travaillm~s ruraux.  Le  Fonds  ouropéon pour 1 1amélioration dos 
l-3tructures  agricoles  dèvJ.:•a  P"Otor  son concours  à. -cot-te  oouvro. 
44•  Il faudra  supprimer lo système  dos bgomonts  do  service dans 
1_1 ~riculturo_. Là.  ~ù c' ost géogra:pÎûquomont  impossible,  los 
oonditions do travail  do~~ont contenir dos olausos  stipule~t 
qu'o~ oas  do  différend ontro  employeurs ot  travaill~urs la 
famille du travailleur no  sera pas privôe do  logement. 
45·  Coiil!!lc  il ost  égal  omont  du plus  g~and intérOt pour los· travailleurs 
agrioolos quo  l'on pratique uno politiqua do  struotùro à  la fois 
rationnelle ct  souplo  dans lç scctour -ai·ricolo,- pour. ou:x:  âgaJ.omont, 
la création du  Fonds pour l'amélioration dos  structures agricoles 
constitua uno  condition primordiale. Il ccnvionclra d'élargir nota-
blamont  los tâches ot los crédits du  Fonds. La Commission  euro-
péenne  devra agir énorgiquomont  pour quo  co Fonds  soit oroé on 
1961 •. 
VI.  JJI)  è..roi  t  è.. 'intervention dos travailleurs ~col  os  dans lo clomain\3 
~?~;i_àï-O't.~c·œJ.omiqÜ_e 
~6. Il con7iendrc d1assuror.do façon adéquate,  c'est-à-dira en con-· 
formité _avoc  les intérOts dos travailleurs agricoles ot  de leurs  \ 
organisations, la représentation des organisations do travaillours 
agricoles pour lo  ~èglomont do  problèmes  sociaux tols que l'àppli-. 
cation dos  systêmos  do  sécurité sociale,  le placement,  la forma-
tion professionnelle,  los progra~~cs d'amélioration  st~uturcllc, 
ote.  sur le plan  régional~ national ct communautaire. 
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>47•  Il Gat  indispensable quo la Commission  do  la CEE  créo à  brof délai 
un comi tô consul  ta  tif po1,1r  los affairas social  os dt.1.ns  1'  agricUl-
ture où los organisations d'  ox.ploi  tante ot do  trava.illow:s  a.gri~­
colos orééos da.ns  lo cadra do la Communauté  seront  rop~·é~outSca do 
façon  paritai~o. Los  tâc~os  i~rtios à  co cooité devront  Ct~o 
aussi largos quo poseiblo ct étroi  toment liéos à  tous los ]?rotl(.-ru,;s 
sociaux qui  so posont  dans l'agriculture. 
Los avis do  co comité pourront  s 1adrossor aux inatitutiJns 
compétentes  do la CEm,  aux gouvornotl.onts  dos :Jto.ts momèros  ct  a1.u:: 
organisations national  os d 1  omployours ·ct do  tra.vàillcurs  S'J.r  1,3 
plan na. ti  opal. 
48.  Dos  oomi tés simila.iros  do'\~ont Otro  égal.  omont  créés au n:.;. voau. 
~ational -l9rsqu1ils n
1 ~stont pas oncoro. 
49.  L1intorvontion dos  orgenisa.ticns do  trav-ailleurs a.grit1olos  dovr~ 
s 1étond.ro  au domaino  économique. Il faut  que  cos organidations 
soient dihaont  ro:présontéos dans los comités consul  ta.tits pvur. los 
produits àt dans lo comitâ consultatif pour  lostrobl~mos rolatifs 
aux structuras agricoles. En  tout cas,  oos coui tés duv.rè::.1t  cor...:t:..·o:.ld:-o 
uno représentation pari  tairo dt o.xploi  tants ot ·do  trav~aillo-~s;  co~·t'l · 
roprésontation comprendra  égalomont  dos rop:::"éac:lta.'ntc  do'l  ce..tég0r.~.o'3 
d 1oxploita.ntS  Ot  do  travailleurs d1autros  SOCtours  Q:u.'ag~~Î,C'lC'Sc 
50. Il ost  souhai  ta.blo  quo  la.  COP.A  ot los grOUJ;>os  do travail «!os  c.suo-
.-- oia.tions  do  travailleurs agricoles do  la.  CE]}  ontroticnno  .. 1t  f.os 
contacts étroits notacmont  on  co qui  co.ncorno los quosti0r.s  é~ono­
miquos.  Cotte coopération è.ovrcit prondro la. fermo  d'u'!'lo  crga.ni8atio:n. ; 
V/VI/  4815/61-F '. 
·f.  A 11 oo-:;.asion  de la conférence  sur les aspects  sociaux de  la  , 
Politique  a~icole de la Communauté,  organisée_ par ,la.  Commission 
de la C2E,  il semble utile de passer rapidement  en revue las cau-' 
ses qui ont motivé la réunion da  cotteccnférence des  organisation$ 
profassionne~les agricoles. 
2.  Les  organisations de ·travailleurs agricGles dans les six,pays 
'ie la CE.J  n 1 ont  jamais laissé subsister l.e  moindre  doute  sur i'  in-
tér~t qu'elles portaient aux  a~peots sociaux de la politiqua  ~gri-. 
cole de la Communauté.  Dès  ma.rG- 1958,  dans une résolution,  lee 
représentants dca organisations .d'ou~iors agricolos des paya aa. 
la CB~ &ffiliêes à la Fédération internationale des ouvriers de 
1 2agricu.ltura  (c.r.s.r  ... ) invit.aient la Commission auropêonno,  le 
•  •  <  \ 
Conseil da ministros,  l~Assombléa parlementaire  européenne at lo 
Comité  économique  at sooia.l  da  la.  C:illD  "à.  portor toute  le~ll' atten-
tion  sur la position  des ouvriers agricoles,  lors do  l'élabora-
tion do  ~a politique socialo,  économique  Gt  agricole do  la Commu-
:::lauté".  Cos  orga:Llisations d'  C\..'Vriors  agricoles so déclaraient,  à 
cette occasion pr"]Jtos  à.  '1apportor laur ontière collaboration à 
11oxéoution d'uno politique agricole  commune  do la Commission 
ourc:péonno qui,  on é.troite liaison  a.~oo la politiq_ue  sociale  <1:e 
la Communauté,  doit  oomportor,  oomma  objectif prinoipal,l 1octroi 
à  la population agricole,  on partiaulior aux  travailleurs agrico-
les salari.és,  diune position équivalente  à  oollo dos  5.-utros  soc-
toura  do la vio  industrioll·:l". Pour le toxto  intégral de  cotto 
résolu·tion, -so  roportor à  1 1 annaxo i. 
\ 
3.  Après quo la Comr.lissjon  ou:ropéùnno  qût  p1:1.blié,  fin  19~~9,  sc~ 
propositions de  politique agricole  commune,  le  Comité  éooncmi~uo et 
\ 
social  a  émi-s  à  ca  sujet un avis.,  préparé par .la section  sp,)oia.li-~ 
s6c-po~· 1 1 agrit~lturo. 
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4.  :Lors do la disoussicil da  cet  avis,  uno  nota- ost rédigé\l par 
lo  groupe  dos ·salariés ~  Comité  ~conomiquo ct sooial,  en colla-
boration aveo lo Groupa  do  travail dos fédérations do  t~a··.ra.illou:-:-s 
s.grioolos  du secrétariat du mou'ftamont  syndio!l.l  européen  (C!Sl) 
ot le Groupo  do  travail àgrioul  ture at a1imonta.tion do  1 r orge,ni-
sation ouropéonnc  de la erse  (1). 
Cotto note fait obsorvor que la  Commission. ouropéo~10 fait  __ 
reposer la politique agricole  oo~una _sur  trois piliers,  à  s~vvi~ 
la politiquo structurelle, la politique dos  priX ct  mar~hâe qt  1~ 
politique  oommoroial~. 
Los  organisations de  salariés signa.la.iont  quo  l'absonoo  do 
la politiqua sociale dans  l'énumérat~on des subdivisions do  ~a 
·politique  agrio~lo oonununa  devait 8tro considérée  Oomïno  'Wl  g.,  •. :a:·-.rG 
defaut. El  los e_x:prim-aiont  ainsi le souha.i  t  prosza.t:~.t  q:1o  la Ccm- ~ _ 
mission do  la.  CES  élabol:"(;}  on  outre dos propositions d?  pcl~.t-=.q~~o 
sooialo dana  11agrio.ulturo. La reproduction do  la p~r~iG do  co~t~ 
_  not.e  ayant trait  à..  la poli  ti  quo  sooiala figure  on  a.nncxo  II. 
5·  La saotion spécialisée pour 11agriculturo ot,  a~suito,  1~ 
_,  -
réunion plénière du aomité éoonomiquo  ot social  do  la CEE  ont 
déféré à  ce désir dos milieux syndicalistes,  désir qui,  du  ~este,  ~-t~.i  t 
appuyé  p~r les_représentants des agriculteurs. 
Da.ns  son. avis  (2)~ le Co.udté  émet  le jugement  que  la.  p01-:.tiq_ue 
agricola commune  "déploie des aoti  vi  tés coordonnées  dans les  Q.l.~9.+r(' . 
domaines' suivants: 
1.  politiqu~ structurelle 
~·  ~o~i~ique de marché 
-3· politiqua comme+oiale 
4•  poli  tique soQi.al_e_; 
(1)  Romarqucs  rolativos aux propositions  do la Commission  ou~o~ 
péonne  concernant l'élaboration ot la mise  on oouvro  do la 
politiquo agricola commune,· avril  1960  {environ). 
(2)  Avis  rolatif~aux propositions oonoornant  l'élaboration ct la 
miso  on  oouvro  d'une  ~olitique agricole  oommuno  on vertu do 
l'artiolo 43  du Traité instituant la Communauté  écor.oni1u~ 
européenne;  Bruxelles 6 mai  1960.  , 
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- ces  éléments  d'une  môme  poli  ti  quo  sent  équiYa.lonts ot, partant, 
tous  également  néconsaircs ct dépondants 1 1un  do  l'autre~ il faut 
d.onc  é~ri  tor quo,  d.ans  la pratique,  v.n  ou plusieurs da  ooe  éléments 
aient  u11  rôle scaondairc". 
Dans  co  but,  ltavis du Comité  recommande  quo  los projets do 
la Cornmission  ouropéonno  soient  complétés par un chapitre consa-
cré à  la poli  tique socialo dana le domaine  agricole,  "qui  pl~éson­
tant la. mômo  importance que los au.tros  éléments  de  1:a  politiqua 
agricole,  doit  contribuer à  i 1amélioration durablo  dos  conditions 
do  trav~il ct  ..  du  ..  nivea~ da via dans 1 1 a.grioul  turc ct d.ont  los . 
objectifs généraux  sont& 
1) Donner aux agriculteurs ot ouvriérs agricoles,  ainsi qu'aux 
mombros  do  lours.fa.millos,  uno  sécU.rl.té  sooia.ia  équiva.lonto 
à  colla dos  autros catégories profoasionnollos; 
2)  Harmoniser los législations po~ oréor,  dans l'état actuel  du 
progrès social, entra propriétaires ot fermiers,  ainsi qu1ontro 
agriculteurs ot ouvriers agricoles,  doa·rapports permettant do 
créer, pour tous,  dos  conditions do  travail ct do  vio raison-
nabl<;)s  ot modarnas11 • 
:mnfin,  .on  co  qui  concerne la période do  transi  ti  on vors lo 
Marché  commun,  11avia du Comité  économique  ct social  souligne la. 
nécessité da  poursllivro,  durant  cotto période transitoire, pro-
grossi"trcmont  et harmoniausomont,  un oort  ain nombre  d' objoctifs, 
parmi lesquels la politiquo socialo agrioolo dans la cadre do  la 
:politique sociale générale.  Dans  son avis, lo Comité  a.  précisé 
la sons do  cotte politique aooia.lo.  Lo  texte on ost  donné  à  1 1an-
ncze III do  oc  rapport. 
6,  Les représentants des syndicats et, plus particùlièrooont, 
coux  dos  syndicats d1ouvriors  agricoles pouvant  constater avoc 
satisfaotion.quo lour  initiati~o tendant  à  faire place à  la po-
litique sociale dans la politiqua agricole  communo  ost également 
accuoillio  av~c faveur par los r0présontants dos  organisations 
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d'employeurs ct, plus particulièromont,  coux  dos  organisations 
agricoles. Ainsi a  été élargie la basa  do  discussion au Comité 
économique  ot social  on  co  qui  oonoorno  los affàires  agrlcole~. 
La  collaboration entre lGs organisations paysannes ot los  sJJa~i~ 
oats do travailleurs agricoles,  qui,  dans leurs domaines  ros~cc~· 
tifs, formant  pour tmo  larg.a part un domaine  commun,  ont  un rùlo 
important  à  jouer dans la diffusion des  idéoa  concernant la pcli-
tiquo  agriool_a  commune.·  ct sa réalisation,  ost· égal  omont  d  1uno 
~ande impnrtanco pour ltavonir. 
7.  _Il  ost  aatisfaisa~t quo  1 1Exéoutir ouropéon,  chargé  do  poser 
los fondements  do  la politiqua agricole  oommuno  ot do  la mettre 
on  oouvro,  ait compris·l1intér$t qu1il y.a à  réalisor un  acoo~d 
·ontro los divors groupas  sociaux on  ce qui  concorno  loa aspoots 
sociaux do  la politique agrioolo  commune.  Il an a  do11né  la proù~o, 
on  inolua.nt  dans sos projots défini  ti~s d.o  poli  tique. agrico:a 
commune,  un chapitre traitant· dos  prinoipos ot  objoo~ifs ~a  1~ 
politique sooialo agricole. 
En  memo  tomps,  la Commission  a.  s.ignalé  darJ.S  sos propositiO,;lS 
qu1il no  lui était pas possiblo à  ca  moment  do  pré~ontor un  p~o­
gra.mmo  détaillé do  politique so.cia.lo  à  suivre pour 1 1 ae:ricul  t·.U"o. 
Elle préfère attendre les ré  sul  ta.ts  d'  uno  conférenoo  q1.~ t cl~o 
organisera sur los aspoots  sociaux do  la politique  agric~lo  o~m~u­
no.  La résorvo  do  la Commission  curopéonno  s•oxpliquo aisémnnt 
P~ lo désir do  prendre oonnaissanco,  pour la mise  on ooc.v.:G  do 
sa politique sooialo dans lo secteur agricolo,·dos conceptions 
dos  groupes  soci.au:Y. .. intérossés en la matière.  La Commiss{oll  .:>u-
ropéonno  oons3rvG  naturollamont la responsabilité da la poli~i­
quo  à  suivre à  co  sujet. La partie dos propositions do  la Co~­
mission r~lativa à  cos problèmes ast ropriae à  1 'a.nncxo  ::V  d~~ · 
présant rapport. 
8.  Outra  ~o Comité  éoonomi~u3 ot social, 1 1Assombléo  parlomc~­
tairo ouropéonno s'ost égaloment·oooupé3 do  la politi~uo  so~ialc · 
agrioolo.  Déjà,  lors da la discussion dos propositions do  poli-
tiquo  ag~ioolo communo,  différents orateurs ont  signalé quo la 
politique sooialo n'y jouait pas un rôle asaoz important.  Lor&-
qu.e  la Commission européenne out,  eommo  nous vonons  do  1·1 c:.cpos0~c:~ 
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crnTJplé·~é. sos propositions défini  ti  vas par un  cha.pi tre consacré 
à  la .politique sociale  e.gri<:·olc,  l 1Assnrobléo  parlementaire eu:ro-
péonnc  a  approuvé  cos propositions dans  tL~o résofution adr0sséo 
au  Con.~eil d·J  ministres do la OK'].  En  co  q··1i  conccrno la politi-
que  sooialo,  1 1Assambléc  a  approuvé. l9a objectifs do  politique 
1 
sociale définis par la  Commission~ mais  olle a  so~1aité y  voiy 
ajouter la garantie d 1un fonctio1momant  régulier ct durable  au~-
si rentable que  possible. 
En  outro,  11Assombléo  s 1ost prononoéo pour la réunion 
d 1uno  .. conféronoo  socialo;  allo a  aussi ·émi·s  lrJ  voeu quo  soit 
institué un  comité consultatif des affaires sociales dans  1
1 a~i-
cul  turc,  où seraient roprésontéos,  sur une  baso paritaire,  ..  los 
organisations d•agricultours ot  d 1ouvriors agricoles,  instituées 
dans 10 cadra do  la· Communauté  (voir annoxo v)·. 
9.  .L'Assemblée parlementaire européènne  a  par la suite, lors ie 
sa session do  janvier 1961,  examiné  on  détail la position socia-
le· dos  travailleurs agricoles salariés dana  los pays  do  la CJro  (1). 
En  mars  1961,  1 1Assombléo  ~~ost prcnonoéo  sur 'los problèmes  ~x­
posâs ·dans  ca rapport,  dans une  résolution d~nt le toxto ost 
donn-é  à  1 t a.rinoxo  VI  ..  \ 
ta Commission  sooia.lè  da -_1 1 As·s.;rn:l>lév  parlomontairo  ouropéeri-
no  ·s 1ost  également  .Pro~ncéo sur los problèmes sociaux dos  otttro-
p:ci~os fam:ilialc.s .agricoles  (2).  Mais  ot  ·.Jst  ossontiollomont  à. 
d 1au.-tros  rapports qu1il appar··tiont  do traiter do  cas aspects. 
Le ··présmrt  rappo-rt  n 1 abordprâ. los problèmes  dos  c~loi  tati  ons 
familiales agricoles quo  dans  la me.suro  où il affocto la. l>osi-
tion dos  travaillou~s a.gr.ioolos. 
TI:s.ppo:r~  intérimaire do la Commission dos affaires sociales 
sur la situation sociale des travailleurs  agricole~ salariés. 
Rapporteur Mr.  C._J.  v_ .. d ..  Ploog;  Assemblée  parlementaire curo-
péo~~o, 6  janvier 1961; ·document  106. 
(2)  Rapport  intérimaire de  la commission sociale sur la  situatio~ 
sociale  <lans  los cxploi  tations familial  os  agri·colos  dan~~ los 
pays  d.o  la Communauté.  Rapporteur !::ir ..  ·CoJ.  ·v.d. Ploog;;  .Asson-
bléo  parlem~ntairo ouropéonno,  20  juin i961;  dooumont  30 • 
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10.  Il ressort dos faits exposés ci-dossus,  qui  ont motivé la 
~  :.  tonuo  do  la. ConférOnco  sur los aspects  sociaux do  la politique  <ii 
ifi/  agricola  oommima,. que oetto oonf'éronoo  n 
1 ost pas un  évéuoJ1o~1t  ~i~ 
~  ·  ina.ttonllu et improvisé.  La.  conférence,  qui initialomcnt devait  >Œl 
:{  ::u::u::tc:1:~:  :::ta.~:::é~o:~u:~:: ::i::~::s~i::~dér.~- .~ 
rage de ·la politique agricole  commune.  D'autre part il existait  ~~:i 
entre les organisations invitées à  la. Conférence certaines diffi- ~ 
oultés portant  notamment  sur la quostion da;:savoir ·Si  COlle-ci  m 
'  >} 
'  -~  aurait ou  non une  composition pàritaire,  o1ost-à-diro si, oui  0u 
non,  los roprésontants dos organisations paysannes et 011vrières 
y  pxandraiont part on  nombro  égal.  En  soi,- co  retard ost rogrct-
tablG. 
11.  On  pout  néanmoins  oonstatar avec satisfaction qu~coo.s diffi-
cultés initiales n'ont pas  omp8ché la C·onféronco  d 1a.voil•  liOUo 
la.  A.voc  raison, la Commission  curopâonno  a  d~cidé d' invt  te~·  à 
-conféronoo un nom bro  égal  do  représont  ants.,  dt  uno  part, 
dos organisations profcssionnollGs  e.grioo.lc~  (c .O.P.A  .. .) 
du  Co.nité 
ct  d 1 a:~t:ï."G 
part,  du Groupe .de  travail doe :fédérations ouropéonn:ls  dos tr'lva!.l-
leurs agricoles du  secrétariat du Mouvement  S)"l1dio'l.l  ou:ro!'é':)n, 
rattao~é à  la confédération intcrnati<?nalo. dos  syndicats lîl-jroe, 
ot du Groupe  do travail  'iÂSricul  tur_o  :~t  Alimentation"  do  1 'Orga-
nisation ouropéonno do la Confédération intornat.ionalc dos  synJ.i-
oats chrétions.  Copcnda.nt  la problème  social do  1 1 ag:ricu.::i. t;.œ.J  J.ol.t 
6tro discuté  à la Conféronco  dans  son onsomblo.  Co  probl€mo  pr5~34-
to un intérOt aussi grand poùr 1'  important  a  catégOrie, dor.  "tr1.v:lil  ... 
.  . 
laurs.salariés agrioolos,- et pour la catégoria des  employa~xs 
agricoles  ohoz qui  cos ouvriers  trava~llont, que pour la catâgorio 
des agricul  tours indépendants qui  n 1 omploiont pas do  tra:vaillc,xr·s 
salariés,  à  titre pormanont  au tomporairo.  Los  intér~ts dos.agri-
cul  tours ot ceux d..:)s  ouvriers agricrolos étant  égaux,  leurs  repr~sen­
tations ··à  ·la ·conférence ·dsvaiant elles aussi être égales  •.. 
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On  no  peut ici tenir comj;l te  Ul1~-Y.uom..:.:--::t  clos  rapports .nu.méri .  .-
quos  ontro les  d~vorsas  c~tégorlos. D1unc  Dart,  parce quo  co 
principe,  appliqué dans  d'aut~es branches de  l'industrie (et 
pourquoi 1 o  sorai"li-il  dans 1 1 kgri  otù  ture o G non dans l'  indust  rio) 
1 
conduirait à  dos  situations insolites.  D 1 aut~o part,  pareo quo 
lo critère des rapports numériques no  concorde pas  nGccssairomcnt 
avoc  l,importanco que  prés~  politique  sc~ialc ~our chaque 
ca~égoric. Il na  fa-:..1.t  pas no  plu.s  p')rd.ro  do  vuo quo plu.n  do  70  % 
dos  exploitations agricoles  o  la Communauté  sont  infério~s 
à  10  hectares,  mais quo  plus da  50  %  dG  la superficie dos  tc~~os 
1 
do  cul  turc do  la.  Communauté  sont  exploités pa.r  do-s  ontroprisoà 
do  plus de  20  hootaros  (~'· 
i 
En  outre, la Commission européenne n'était plus  ontièrom~t 
libro do  sos décisions. Los  ontralas profossionriollos  démocr~ti­
quos,  collaborant dans leurs secrétariats Guropéona,  e'étaioni 
:prononcéeson.faveur do  la oo  position pari~airo'da la oonférorioo. 
Los  organisations ouvrières  grioolos ntavaiont  également laissé 
subsister auoun·douto quant t leurs conceptions. Enfin,  lo Parle- . 
ment  européen,  qui  axorco  contrelo sur  l 1activité do  la Com-
mission  ouropée~c, s'ost é 
sur los problèmes  sociaux 
ro:préaontat ion pari·tairo de 
ot  d  1 ouvriers  ~·(2). 
lomont proncnoé pour uno  Oonféronco 
1 1.agrioulture "sur la base  d 1une 
out os los oatégorioa  d  1 pn~tropronours 
12.  La Commission européenne  a  ou  1 1 ho~ouso idée  do  pn~tagor 
la boso"gno  do  l'a c·onférenco  • n  groupes  do  t:r·avail. ·Les rol>réson-
tants des  travailleu~s agri  les ont  immédi~tcmont montré loura 
intentions on no. s 1oppoàa.nt.)  s  à  oc  _quo  lo groupe  do  travai~ 
chargé  dos questions social  s  ayant  trait aux  exploitations  ~a­
milialos agricoles,  a.it  U..."'lO  ·composition paritairo. Ain.si  une  di-
vo=gonco  do  vue ·initiale a  écartée par la collaboration do  la 
Commission  ouropéonno  avec los organisations intéresséas,  groupéos 
au nivoau do  la Communauté.~· 
(î)  ;~:~~:prises ;_-lta  cxo  a.u  documo11t  n°  41  (19'59)  du 
Parlement  ouro-péon.  , 
(2) Voir  mL~oxe VI,  par. ·6. 
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,  Il faut  exprimer le voou,  oortainomont  conforme  aux voGux  ot 
aux aspirations dos organisations intêrosséos,  quo  ootta affaire 
n 1 om.peohcra.  pas,  à.  1 t a-\1'cnir,  uno  bonne  oollaboratl.on  dos  organi-
sation~ dos paysans ot  do  travailleurs ag.rioolos,  dans la Comùlun-a.tl-
tê:  allos ont,  un trop grand besoin los unes  dos autraa. 
13.  Los  organisations ouvrières agricoles occupent  une  positivn 
que  1 1 on pourrait  oonsi-déror  comme  intermédiaire ontro,  d 1 u."lc 
pa.rt,  los c0ntralos syndicales inatituéos,  p~Jur la:plupa.rt,  pour 
dca raisons oompréhonsi  bles,  dans le secteur industrial ct,  è:.' ~utr:l 
part, les organisations  peysann~s. Los  syndicats  de  trevai!lou~s 
agrio~los oonstituont uno  subdivision do  cos  ocntral0s  s~~dina1os 
ot subissent  1 t influonoo do la politiquo .économique  ot  s0cia.lo 
dos oontralos  synd.ioalos ot  dos syndicats industriels aff·iliéi3  à 
collas-ci. La Commission ouropéenno fait romarquor  à  oe  sujot: 
"Dans  cet  ordre d'idées,  l•évolution du nivoau  ~néra.l  éi.3.s  j;:)a~a.J.-:­
ros  a  uno  gra.ndo  importance.  Dans  los sootours  éco~1omi'!t~::>o  où 
1 'acoroissom3nt  do la productivité est rapide,  los sa.lsiros  S."lg.:!!Cn·-
tont  égal9mont.ro1ativomcnt vito. L'augmentation du  po~·oir d'a~~at 
/ 
on résultant,  procure  à  l'agriculture,  indisoutablomont,. do  plus 
~grandes possibilités d!éooulomont  do  la production  oroissP~to, 
surtout pour los produite alimcntairos do  haute valeur.  D'a~Grc 
part,  ootto augmentation des  salaires uxoroe  sur los scotours 
industriels où l'  aooroisscmont  do la productivité ost moi.rts  J.'a)iio s 
notamment  sur 1 1agrioulture,  uno  double  influonoo.  ~n prcm~o~ 
liou, uno  amélioration d3 la productivité dana I'iniuatrio n~a~~ac 
pas  toujours une  diminution suff'!santo dos prix dos  prod-u.i~s  i"1.-· 
dustriols néoassairos à  11agrioulturo. -Ensuito,  los sala5ros dos 
travailleurs agrioolos suivant la hausse  dans les autroe soctours 
·industriols, si bion qu'ils augmentent  da.ns  uno  mosuro  supé..-:.  .. iou.ro 
à 1'  acoroissomont  do  la produotivi  té dans 11 agrioul  turo. I;éaD.llloillS, 
dapa  tou& les pays  lo salaire moyon  diffère entre travailloura 
industriols ot agrioo1os  (1). 
(J} Propositions concernant la Politiquo agricola  oommuno  du  30 
juin 1960,  ohapitr~·I, pages  23/24. 
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A notor quo,  dans  co  pa.ssa.go,  la Commission  ouro-péonno 
confond .man:i.foetomont  ios notions dG  productivité c·t  do .renta• 
bili"téo  L'aocroissomont  do  la produotivité technique n'a,  on 
cff'ot  ~  po.s  été moins  rapid.o  dans  1 t agxioul  ~ure ·que  dans  1 i indus  .... 
trio, du moins  dans do  nombr.Jux:  pay..:;  il ost  au contrairo,  ~ré-.. 
qucmmcnt  su-périour~ Toutefois,.  la. rentabilité y  ost  inférit:rc.ro 
à  cèllo do  l!industrio, bion quo  co  no  soit pas lo cas pour  \ou~ 
los  sootours.do ltagriculturo,  ct notamment  pour los  t~TOS dfcx-
'\ 
ploitation où l'on roncont~ principalomont·lcs ouvriers  agri~o-
los salariés. 
A côté  do  l'inf1uonco quo  los organisations ouvrières 
agricoles subissent  do  la part dos  syndicats  ori~ntéa industri9l-
i 
lomont,  allos ont on m8mo  tomps  dos relations très étroites avoo 
los  orga.nisa.t~ona pa.ysa.nno-s.  Collos-·ci  so  composent,  on offot  ~ 
en grande partio,  dos partcnairos sociaux dos  syndicats do  t~a-
. 'vaillours ·agricoles,  ct cos dorniors  concluent  a.voc  allos dos  ; 
con·iirats  dans lesquels -la position sociale dos  ounicra  a.gr~ooios 
trouvo,  pour uno  largo part,  ou doit trouver son  expression~. 
Los  travailleurs· a.griooloa,  eommo  los paysa.n_s,  tirent lo·u.r 
snbsist·a.noc .do  11 agriou.lt·u.ro ct font  partie intégrant  a  do  la 
sooiété rurale. 
L1oxpérionco prouve quo  los syndicats do  travailleurs agri-
coles  sont,  e.u  niveau national,  à  11 intéri:lur. clos  oontralo_a pro-
fossionnollos  oommo  vis-à-vis dos  instances  gouvcrnomont~los 
ct autr0s,  do_puis~ants défonsours  du traitement  équitab~o dos 
intér$ts agricoles  dans le oadro de  1 1intérôt général.  Vo~ro 
rapporteur ost persuadé qu'ils continueront  à  remplir ca r51o, 
à  l 1égard do  la politique agricole  commune  d~s laCEZ,  comma 
on pout,  du resto,  la constater d 1oros ot  déj~ ~ans la résolution 
adoptée  à  la douxiè.~no  oonféronco  du  g"X"oupo  do  travail  "~.,édération 
do  trav-ailleurs agrioolostt du socrâtariat du Mouvement  syndi.oal 
européen  (voir  ar1no::o  VII)  o 
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14.  On  pout  conclure quo  l_os  syndicats  do  travailleurs a.gric·:>los 
-ont  rempli un rôlo utile ot  stimulant lors do  la réalisction do 
la oonfércnoo  sur les aspects  sooi~ux_ do  la poJ.itiqua  a.gr5.ool:> 
commune.  Sans la collaboration indisponsablo dos  organisations 
paysannes  do. la CEE,.  réunies dans la C.O.P .A.,  oot  effort dos 
o~ganisations ouvrières agricoles aurait pu  n 1 ~tro pas  couronné 
do  succès.  La  Commission  ouropéonno  sait maintenant quo los or-
'ganisations d'agricultonrs.et d'ouvriers agrioolos,  qui sa sonG 
·groupées au nivoau dG  la. Communauté, . sont  pr~tos à  1 J aider. à  dJn-
nar forme  ot fond  à la politiqua socialo dans  11agriculturo, 
oonsidéréo  comma  11un dos piliers indisp:msablos do  la politiq'.lo 
agrioolo  commune • 
II. L  t i.l!œ0rtanoa  dos  ouvriers  sala.riés dans 1 'a~icul  t.1!~~!l.. l.a.e:t 
~uo fraction do  la population active  ~grio0l~ 
15.  Il n'est pa.s  faoilo  do  so fairo,  au moyen dos  sta.tistiq"lC'S. 
disponibles,  une  idéo.clairo  ~o la composition do  la pop1üati0n 
aotivo agricolô. Nous  nous  limitons dans  oc  rapport  aux  données 
rassomblé.os par la Agrar-aozia.le  Gcsollsoha.ft,  Gottingen  {1)  ct 
aux:  données officielles dG  ·la.· Commission .ia la QJ:Œ  ... (a}. L 1 a.nnoxe 
VIII contient  l~s  ;tableaux: s'y rapp9rtant'. 
16.  J.J'A.gre.r-sozia.lc  Goaollsoha.ft  donne pour  la.  CEE,  dans la pé-
riode  1956-58,  un  nombre  do  travailleurs salariés do  ± 2.4JC.COO 
(converti  on  travailleurs permanents),  oo  qui roprésonto ~  1G  % 
do la population agricola active.  Los chiffres officiols d) la 
C3E  pormottont  d~ déduire qu'il oxistc·un total  de~  3.500.000 
do  travailleurs salariés,  co  qui  correspond à  22,3 %·do  la popu-
lation agricole aotivo. 
(1)  Le  travailleur agricole dans la Société industriollo ouropôcn-
no.  Uno  onquato  da....l'!s  huit pays pour lo Projat 5/40 do  1 ']Jura-
pean Produorivity Agcncy,  f'aito par lo Dr. P. v.  Bla.nckcn~u'!'g. 
Agrar-sozialo  Gosollsoh~ft o.v.  Gôttingon,  soptombro  1960. 
(?)  Aperçu général  do  la situation sociale dJs  travaillot~c n~i­
colos  salariés.~ Commiàaion  d-o  la cro,  Bru:x:ollos  31.3.60 Vi13é5/N. 
En  outre:  rapporta sur 1 1évolution do  la àituation sooialo daLs 
la Communauté.  Ln.  note  do  la Commis sion do  la C~ "main-di oouvro,  ·  -~~ 
v  /VI;~~:~!~~=~!:!:~:~::ffi:if  6i~ii  ~:=;:~~::~~!~~~~~~~~:~~~~ .  ,  ·  .. ,,JJ 
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S~ivant les rensoignomonts  do  l'Ag:ar-So~ialo Gos~llschait 
on  pout  compter  ~u'il exista dans  la Communauté  un total  do 
±.  1., 750.,000  travai~_lcurs salariés agricoles pormano:nts.  Ll ét".l.è.o 
spé~!ialo da la CEE  (~)  conduit  approximativc:.-nont  aux me5mos  chif-
frcs.  S1l:c  la base  d 1un nombre  total d'ou  .. r:riors  agric:olos  Jalarié.:z 
d~~s la OTIE  do  3~5 millions 7  cola signifierait  ~u'il y  a  d~ns 
1 1agricu:Ituro· da la C:illn  1.750.000 ouvriers salariés non  po~encn·~s,,: 
·o..n  po.ut  on  tirer la conclusion prudente quo  la pr')porti,on 
ont.ro  travailleurs salariés permanents ot temporaires  dans 1'  ag:ri-
oul  tura do la Communaut.é  ost  environ 50-50. 
Il ost bion  connu quo la population agricole activo ost  6n 
ba.isso  constantoo  Cola apparaît très clairùmont  si l'on oomp~ 
los données  do  1957  à  oollos do  1959. 
Solon los ronsoigp.amœts  do  11 e.nno.xo  ·VIII,.  ta.bloàu 2  B,  lo 
uombro total d'emplois dans la Communauté.  aurait  augmanté Cb  1, 7 %. 
Cependant,  dans  l 1agrioulturo,  il aurait diminué  d~ 2,6 %··Il  on 
ressort qua lo nombro  de travaillours agricoles salariés diminue 
plus rapidomant  quo  oolui dos  indép3ndants  travaill~t on famille. 
Co  phénomène  no.  so présente d1ailloura pas  dans  la m6mo 
mesure  da.ns  tous los PB\Y'S  do  la Communauté. 
18.  Dos  ohiff~os donnés  à  1 1annoxo VIII, tabloau 2k9  il apparaît 
quo  le numbro  total d'emplois dans la Communauté  so oomposo, 
poQ~ plus do  22%,  d1omplois  agrioole~. PP~mi cos emplois agrico-
les, plus do  22 %  on.oorc  sont  occupés par dos  salaz·iés.  On  pour-
rait donc diro quo  lo rap!)ort  de la population agricole  à la 
population totale est égal  au rapport  des travailleurs  ~alariés 
dans  1 1  agrioul  t11ro  à  la population agrioolo totale  o  Cooi  indiqua 
1 t importance  du groupe  dos t:.:avail,  ~urs agrioolos  sa.l~iés dans 
la population agricolo  aotivo totalo. 
( 1)  Aporçu général  do la si  tù.ation sociale das  travai+.lours agri.- .,,;~ 
oolcs S't:üariéso  Commission de la cE:::,  BruxclJ..es  31.3o60  v71865/~­
En outre:  rap-ports  sur 1 1 évolution de la situation socialG  dans  '.:>. 
la Communauté o  La nctc  da la Commission do la CEE  "m~ln-d. 
1 oeuvre: 
emploi,  migrationstt  (V/VI/4800/61-F)  a .été  r:.:·çuü  trop  ta::d.  ~our~t:~ 
~n utiliser los données  dans  ce  chapitre  o  Cos  chiffr~s dJ.fferon"· 
d!ailleurs peu do  cGu:x:  omployés  dans  J.o.présont  ohapit.r.J. 
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19.  On  pout- onooro déduiro  ind.iroctcmon-t  1 1importanoe du grou!>O 
dos  ouvriors  a~icolos salariés do  calle dos  exploitations agri-
. colos moyonnos  ot  grand-os.  A la. lumière dos  ronsoignomonts four-
'  nia par lo Bureau do  statistique do la Communauté  ouropéonno  ( 1-)  ~·~ 
on pout établir los don.'léos  suivantas1  ·.:\; 
!:m.  Pouroep.ta.ao  des  o;q>loita- Pou:roont!l-go  J2_Er'.lE"?2-'- ;i 
t;  ons  do  10  ha ot au-dessous fi  cio  do  i;o:r.·rù  a.J.·ai.•l~J  ,~~ 
if;!!:!~I;-:;.;:~1~=  ':~ 
do 201la.  ,.";"~ 
Allemagne  oooidontalo 
( 1949)  . 
Franco  (1955) 
Pays-Bas  (1955) 
:Bolgiquo  ( 1960) 
Luxembourg  (1950) 
76,0 
55,9 
58,2 
37,0 
28,_1 
4~,4 
Cos  données  indiquent quo,  bion quo  dans  oos rays  do  la 0~ 
les pctit~s ontr-:lprisos ·dominent  f..ortomont,  parfois xn6m-o  très 
- fort~mont en nombr(),  la superficie da torres a.ra.blos  ost ·néanmoins,_ 
. pour uno  grande part,  exploitée par dos  ontro~ris9s moy~nnos ot 
grandes.  C1ost lG  cas notammont  po~  1 1Allomagno  oouidontalo ot 
la France  où,  suivant  cos  données,  ± 60 %  do  la tvrro  ~eble eon~ 
Oul tivés par dos  exploitations·  do  plus  do  20 hoc  taros~  ::>anr:  J.on 
trois pa.ys  du  Benelux,  oo  pourcentage varia do  ±.  30  à  4'J.  Portr 
la.  supcrficio totale dos  torres arables dos .  oinq _pays  ci  t9f:1  è.o 
la. Communauté,  -~n moyenna  .±55 %  sont utilisés par dos  ox:pJ.oit~­
tions.do plus  d·:l  20  hootsros. 
Cctto statistique no  fournit pas pour 1 1Italio los  do1~~oJ 
- . 
nécessaires pour établir dos  comparaisons.  On  y  trouvo  oopcnèà:.1t 
dos  rensoignomonts  sur 1 1 Italie,  datant do  1948/49,  conocr:rw.:1t 
1~ supcrficio des torros arables do  propriôta.iros at  ie~i~r~, 
qui  emploient plus  do  20- ~ do  main-d'oeuvra salariée,  ainsi quo 
dos exploitations qui omploiont  uniqucmont  dos_ ·journa.li6rs~ 
(1·)  Statistique agricole  1961,  n°  1,  axploité par-lo ranportom:  .. 
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Ava9  los métayers  (mozzadri)  à  contrat  à  court  tormo  ,qui~ 
•' 
en  oe  q_ui  concorno  leur position sociale,  s0nt  comparables  ~u:x: 
ouvriers Aalariés),  1::1.  suporficj.e  de  toxros arables  oxploi~éo 
par cos  catégories ost de  30% du total dos terres arables  nn 
Italie. Los  métayers  (mozzadri)  à  contrat  do  longue  duréo  cu 
exploitent  21  %.  Los propriétaires ct fermiers  indépendants~ ~ui 
emploient  dos  ouv:ciors  salariés :pour  m0ins  d0  20  %,  on  o:q?loi  te.rrt 
. Globalomen·t,  on·tiron la moitié  do  la suporfioio a.rablo  do  ·  · 
la C0rr~unuuté ost oxploitéo par dos entreprises qui,  de  par loJr 
structure,  emploient,  on  porm~nonoc ou irrégulière;mont,  la mai;-
d1ocuvro  salariée ou los catégories  compnrablos. 
20.  On  rononoo  dans  co  rapport  à  faire davantage  do  o~louls basés 
sur los chiffres donnés  à  l'annexe VIII ou dans d 1autros études. 
Nous  nous  contentons d1orprimor lo voeu quo  la Commissio~do la 
CJE  motte tout  on  oûuvro pour réunir un matériel sta~i~uo plus 
Nous  faisons  aussi U.'l  appol pressant  à ·la.  ooJ.labcrration, 
nat,.ll'ollomont  indispensable,  dGs  autorités national  ce  i.ntéroeséos • 
Los  organisations nationales dos  paysans  ot  dos  travailleurs 
c..gricolcs  peuvent  également  apporter ici lour  oontribu._iion,  on 
insistant auprès des  inst~ncos gouvornomcntalos  netio~~los in-
téressées pour qu'elles accordent leur  o~llaboration aotiVo  lors-
qu'allo lour sera demandée,  nous  1 1ospéro11s,  par la Comrlission 
ou-ropé onno • 
Si 1 1on  vout  appliquer uno  politique agricole  ooomuno,  il 
faut  d'abord savoir pour  combien  do  porsonnos,  ct  de  quollos  caté-
gories,  oetto politique ost  aouhaitabloo  Dans  un rassé récent, 
1  ·  t·  d  1  C  ·  ·  d  1  ÇH!~  oonoorn•nt  par  oxomp  o,  uno  commun~  ca J.on  .o  a  omm~ss~on  o  __ a  :.J,;l- - o 
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qui  devraient _quitter 1 'a.g-~iou.l­
Ignorant·le nombre  de  tra.vailleu~a 
dont la produotivi  té danS  1 1 agriculture est tl.ores  et déjà  parti~J.le Oll  j~ 
insuffisante,  certains qui,  mâme  à  l'avenir, trouveront  dans 1 1ag2·icul-
ture un  e:mploi  pleinement productif,  s'inquiètent devant  c  ~~s  chifir(}s. 
·~ 
.  ~~~ 
·_,~;~ 
')~ 
,-~a 
<~ 
D'autre part, une politique orientée vers la création  d'et~'~p!o~.s 
dans l'industrie et le commerce  susoi  te l'espoir chez ·ces millj ons  d.e 
travailleurs agricoles, paysans,  familles et salariés qui  na trouvent 
actuellement qu'un emploi partiel dans l'agriculture. 'L'erre~ na rJside 
pas  dans le fait de citer dca chiffres ma:l.s  da.Il:S  la_ fait d!êt:re incom-
plètement  inform·é  quant à  la structure et â  la composi  ti~Jn actuol:e d.1 
potentiel do  main-d'oeuvro agricolo. 
Il est à  remarquer à  oc  sujet qu'on est  souvent mie·ux  informê  pa~ 
.:;.::1'  ,  r  ~~ 
...  ~ 
•-:·~1 
-~:~t_,'·. 
:t1 
~;''  :~ 
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exemple  sur le nombro  do  vaches laitières, porcs ct  ch~v~es et le no~b~e  }~ 
d 
1 hectares do  soigl  o,  colza ot ar  br  os fruitiers,  que  S1.U'  le :nc.m1ro  le  .  ,{·~--~-~-
.. personnes travaillant dans  1 'agriculture. Ainsi,  les sor-.'i.-,cs  de la  ,_;;;; 
_coiDIJ:liSsion  do la CEE  ne sont, par cxomplo,  pas  on Ireruro  de  ré:pnn0.rt;)  à.  .·.il 
la. question:  combien parmi  les travailleurs employés  dA.ns .ll  agr:t.c1ü ture  -·  ;~1 
des pays  de notre Communauté,  sont  occupés pour la culture,  et 1 ï élevap,e, ··_g~~ 
l'horticulture, la  sylvi~ultura, etc.,. Il est urgent  d
1 amélio~o~ cotte  ·'·1  ',·,;~~ 
situation dès  q~è possible.  ~ 
En  1 1 absenoo de  données  séparées pour les trava.:i.l].e•rrs  dos  di  v<3rses ·  ·f 
branchas,  los travailleurs agricoles sont traités dans le 9résent  r~p-
port  commo  un seul groupe incluant les travailleurs de 1 1 hort5_cul ture, 
do  1 'agriculture proprement di  te,  de 1'  élevage  li  de la s.tl  vioL.:.ltu.;;  .. --o,  d.(;) 
la viticulture, etc •••  En  pratique,  chaque groupa a  sos p:a:-c,blè:tuo.3  ..i:~.U­
ticuliers, mais,  fauto do  donnéoe,  il noue  ost impossible  ~o l0s  t~aito~­
séparé~cnt. Copondant,  los problèmes principaux traités dar-s  lo  ~r3s~ct 
rapport intéressent tout  os las ca~égorias do  travaillours e.gricoles. 
:j 
,•  -;:~ 
·--~ 
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21.  La Commission  curopéonno s'ost égalomcnt  rendu compte  de  l 1lm2ortrulcu 
du groupa dos travailleurs agricoles salariés. Elle nota,  ê.ar~s  sos pr<.,-
posi ti  ons  da poli  tique agricolo commune,  que  1 1 o:q.l::;i ~·atior... fauiliale 
ot  l•exploita~ion omployant  dos ouvriers salariée doivent  toutes  d~~x 
Otro considérées commo  dos  composantes  dG  la structure agricole  ouro~ 
péenne.  L'annexa IX reproduit co qu1a  dit à  co sujet la Commission  euro-
péenne.  L'Assemblée parlomentairo européenne 1•a souligné dans  sa résolu~ 
.tion sur la politiqua agricole commune  où il est dit  (1): 
(1)  Résolution concernent l'orientation da la politiqua 
munof  14  octo·bro :1960,. 
V/VI/-~815/  61-f" 
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"  J;;o  dév·olop:pomont  progressif des  exploitations familiales :pa.ysru1-. 
nos  domouro  un objectif importc.nt  do  la politiquo struoturollo; 
à  o0tG  dos  oXJ?loita.tions  familiales~ il y  a  placp pour .dos  oxploi·-
ta.tions plus  importantes  employant  des  ou\rriors. a.gricclC's,  J;os 
à.ot.Œ  formc_s  d 1 oxploi  tations doivent  5tro considérées  oommo  .dos 
oomposantœs  économiquement  ct socialement  justifiéas  do  la s~ruo-
turo agricole  GtU"opéonno  ,, • 
Il y  a  liou do  remarquer  ici.quo lo groupa  des  ouvriers 
salariés dans  1 1agrioulturo no  doit  8tro considéré  oommo  un.  appen-
dice  do  la. grosse exploitation agricole capitaliste,  dont  l-os 
intér8ts soci-"R-mx  ct  économiques  sont différents dG  coux dos· poti  ts 
pa7sans. Il n'existe,  entre l3s travailleurs agricoles ot los 
petits "Paysans,  rion qui rossomblo  à  une.  lutto do ·classas·,  au 
contraire. Ils ont  montré leur solidarité ~lus- a·•un~ fcis dans 
le passé. 
Au  sujet do  ootto question  l~ Prof. Prioba  a  fait'loé quol-
quos remarques,  dignes d'8tro méditées,  reprises ci-dessous  (1): 
"Tandis quo  lo travail familial  ct lo travail salarié  off~Qnt dos 
~ 
a~antagos ot  dos  ±moonvénionts  divers,  qui so  contrebalancent  en 
p~rtio ot peuvent finir ~ar sc  oomponsor  dans  lo résultat économi-
que  global, si bion qu1a.ucun  ~e oos  doux  systèmes  no  possède 
une  supériorité intrinsèque sur l'autre,  oortainos formos  d1ontro-
priso souffrent  do  freinages  dans la miso  vn  couvre du facteur 
-'!disposition économiq,lo11 •  0 1 ost  soulomont  à  un. stade assez  prim~-: 
-
tif do  développement  do  ltagrioultura quo  la liberté de  disposi-
tion ot 1 t intérôt :porsonnol  pouvont,  jusqu  •  à  tm certain pe-int, 
être suppléés par la disciplina ot  ~ar dos  ~njonotions donneas 
do  l'oxtériour.  Aussitôt quo-la  dévoloppomont  économique  compli-
que los procédés  do  production ct los méthodes  do  travail,  ot 
quo  11importanoo  dos facteurs naturels do  production ct do  leur 
c;~lcitation par -~'omDloi do  la fore~ physi~uo pure at sioplo 
diminue,  -:le fa  ct  our  "dis]!osi  ti  on  éoonoo.i~uo 11  dèYicnt  un élém'Jnt 
( ~ ).  Bogri#f und _.\bg:ronzrmg  dor land1virtsohaftlichon Bot.riobsgrësso; 
Yon Profoss8r Dro  Horma:tm Pricbo.  Ovordruk uit Sondorhoft  13 
dor  Ag:rarwi::-ts~Jhaft,  Zeitschrift für Botri-obswirtschaf't und 
Markt.forsohung.  Alfred St:rotho Vorlag,  ~annovcr (Lo  con.copt 
do  dimensions  do  l•cntron~iso ot  sa délimitation  - prcf.  doot. 
H::lrmann  Pr·iobo r.P  s:péc.Lal-- ('13)  do  11Asrarlrirtschaf'"t"  :..  Rovuo  do 
gostion à. 1 entreprise  G·t;  d'études do  marché. 
vhri/t18·t5/6i-F  ... -./o.· ~  .. 
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clécisif du résultat obtenu.  C' ost pourquoi,  à  un certain stado 
·de  dôvoloppcmont  da 1 1agriculturo,. oortainos formas  sociales. n0 
sont plus viables.  La  granQo  réforma  sociale  du  début  dÙ  19èmo 
siècle (libération dos paysans)  a  été la première ot la principale 
condition du passage  aux  formes modernes  d~ l'agriculture. 
Aujourd'hui encore,  oortaincs.formcs sociales fixent  d1étroito3· 
limites a.u  dévcloppomont  do  la pr.:">duot-ivit~:  ainsi par  ox.:nr~plo 
lo mét~age,.lo système  colonial do la ·plantation,  ou  oncora 
la coopéra.ttvo forcée,  sur ~o modèlo  dos pays do  l•Est. La  t:r.a..n:J-
formation do  cos  formes,  ot la justification du système  d'exploi-
tation basé sur l'autonomie porsonnello at la liberté do  disposi-
tion économique  do  1 1agrioultour no  constituant  absolumont.pa~ ~~ 
problème sooial,  politique ou idéologique,· mais  uno  condition. 
du passago à  dos_stados. plus  a~ancés .~u dév0loppcmont  5c~Lo~i~uJ; 
à  co  titro, ollos pouïront  eJcro  acnt-:iè.é:.:.~·je, 1 avoo  a.u  m()i:1S  cu-:a!::.t 
do.  justifioati':>Y!9  cotli:'lO  U.."1.  probl?:l;nQ  rolcvc.nt  Ao  1 1 (;oon·Jmic  c.prl:.-
-q~o _à.  la ecstir)n des  ontrcprisos  (Botriobawirtschnft) ". 
22.  Nous  pouvons  aussi  oitor,  on  leur marquant  notro-adhésio~, 
cos paroles tiréos dos propositions do  la Commission  o~opéonno (1): 
-·"  La.  popula;tion r1:ral0  cla!lS  los villagos ct poti  tas vil  los fo:::-mo 
un  tou~ oompronant 1  à  n0té. dos  aerio~tours. ot  ouvriers a.gr:lcolne? 
dos  artisans,  dos  commorçc.nts,  dos  ontropronours,  dos  tra.va:lllcurs 
do  1 1 indust:r:io  ot dos fonctionnaires,  don·t  la travail  so  oompleto 
mutucllcmént.  " 
On  pout·âussi  conclure  q~o,  ~i l'importanco du  groupa  dos -tr~­
vaillours  ag~.·ltJclos salariés diffère solon la région,  olle ost  oc-
pondant  osso~1t:Lollo dt:.!:•s  1 • agricul  tu:ro  pris~ dans  son onsomblo  ot 
constitue  Ul'J.O  ;>artio  l1.1.tag.canto  do  ~a popu.la-tion  :1 \.::r-2.1.0  on  ~nè.l"a.l, 
ct do  la population agricola  on  par·ticulio~. 
(1)  Propositi~na da  politiq~c agricole  oommuno  du  30  juin 1901, 
chapitr'O  II,  pago  4. 
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III  •.  ~:~poli  ti~~ d.as ·  sa~_?:._i_!~s. ~~.i_S~~19..~~sp_e_C?.~-~'?.<?.P.n~e..~~~-~  _g._e  ... J  ..  _C!.l'5~.!At~_q;q~ 
.~ooiale à  1
1 êe;ard  d13s_  tr~aill~!~S ~.!'.!~o*~.~s~s_a:J.:.a~i-~3: ·d~s. :l:a  __ C~  '· 
23..  Il ez-ë;  notoire que les revenus moyens  dans  1 t a.g~icul  ture sont · 
infé:tiours  à.  ceu:x:  des autres groupes professionnels comparables. 
Ceci vaut  aussi bien pour les indjpendants et les membres  de leur 
fan:ille trava.i1lant  avec  eux que pour les salariés de 1'  agricul  tura. 
L2élimination de cette disparité prend une place importante dans 
. la politiqua agricole nationale des gouvornements  des Etats membres. 
Elle s'y concrétise  (du moins,  elle lG  devrait)  en une politiqua 
agricola active quant  aux maxché,  prix et  structura ét·  dans 1'  attèn;... 
tion particulière accordée  aux aspects agricoles de la politique 
sooialo générale. 
24.  Lee  a.ut.eurs  du Traité de la C:JE  ont  rassembl.é les objoctif.s de 
la politiqua Bationale.agrioole des différents Jtats membr.os.- ~ce 
qui  o.oncorna les revenus agricoles, lo Traité stipu.lè que la 
· :poli  tique  ag~ioolo_ commune  doit avoir pour obj eotifs  ( 1):  . 
a). d'  acorottro la produc-tivité  rlru:1s  1 1 a.grioul  turc on favorisant· 
lo progrès toohniquo  at  on aas•xrant  aussi biGn lo dévoloppcment 
do  la production agrioolo quo  11amploi  optimL~ dos facteurs  do 
production,  notamment  de la main-d1oauvre1 
b)  dt assur  or ainsi 1m  ni  voau tio  vic équi  tabla à  la.: .popula'bi!l)n agri-
co1à)  :..o'D.àolt!.rulli:...pa.Jt  lo: e.tl-è~dlnü~.du ro'"V  .. enu inéliv--;i.duel  de coux 
qui travaillent dans 1'  agriculture. 
Z5.  A la conférence intergouvernementale de Stresa,  ré~i~  :par·~a 
Cor:.rr.tission · ouropéenne p.our  définir les lignes· :princi:pale·s  d'uno :poli-
tique agricole commune,  1 'accent  a  été mis  sur los poli-tiqùas des. 
marchés,  dos prix at do  structure. Les aspects sociaux aont  ainsi, 
en  quelque  sorte  !il  passés à  l'arrière plan. La résolution da  St:!:'CSa 
( 1)  Traité' instituant ie,  Commm'1auté  économique  3uroJ>éanno·;  at't·i~le 39, 
al  •  1  a)  ct b) 
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ramarquo  à  ca  sujot  (1):  "L'amélioratioil dos  structures agricoles 
doit pormottra da rendra et de maintonir aux capitaux et au 
travail mis  en oouvro dans l'  agrioul  ture ?uropéc:uno  des r-ét:uné:a.·-
ti  ons  oompara.blae  à  oellos qu'ils racavraiont dans los autren 
sootaurs do l 1économio. 
Etant·donné l'importance dos  structuras familialos dans  1 1 ag~l­
oul  turo  auropéonno . et la volonté una.nimo  do  sauvegarder  ao  carao·-
tèro familial,  ~1 contiendrait quo  tous les-moyens soient  ~is  ~n 
oeuvre pour augmenter la capacité économique  ot  ccncurr~ntiol~~ des 
entreprises familiales.  Une  réorientation profossionnollo·do  1~ 
main-d•-oGu.vre  agri·ool-o  disponible ot· uno industrialis.ation dos 
régions rurales plus poussée pormottraicnt un règlomcrit  progr~ssif 
dos problèmes quo  poseraient los  exploitation~ marginales ne p~~VdnG 
Otrq  éoono:Qiquoment  ronduels  rontablas". 
26. · Cos·  B.llusions pou olairos aux problèmes ·sociaux do 1 1 a.gricu..l  t'f.U·o 
nr;>  tionne~t pas ·suffisammont·compto da l'importance dea  exigénoes 
social  os do la pc li  ti  quo  agricole  commun~. Ainsi  qu  1 il a  déjà  é·Gé  dl  t 
aa par.  4~.aotta situation a  stimulé l'activité ~os félératious  d~ 
syndicats e.grioo.les  dans la C:t.E,  03  qui  a  cond.uit 7  ..  pa:r  la. voio e.u 
Comité  Eeonomiquo  ot Social dos  Cocmunautés  à.oo~~Jéto~, au. sein 
da 1 • Assembléo_ parlomontairo  o~opéenno, las pr?posi  i:;ion.s  d.o.la. 
· Commission européonno,  _ot  ~ convoquor la conférence  c;:n  v1.1.e  do la,-
quolla lo présont rapport  oat établi. 
La.  née  osai  té on ost  do  nouveau clairomont  :nont~éo par 1.3  r.:~.P:)c:-t 
fait à  ce  sujo~ par le Section spécialiséo do  l'Agrioult,~o d~ Co~i~é 
Economique  at Social,  qui fait rcma.+"quor  {2):  "La populatio:n  Pgrico1.c, 
dont les conditions sociales,  dap~ l'onsambla do la Cammunaut~ et 
( 1)  Recuail ·dos dOCUlllGnts  do la. Oonféronco agricolo des Eliets &œb::..--os 
do la CEE  à  Strosa du  3 au  12  juillat 195C,  Réaolution?lil,  poin~s 
8  ot  9. 
( 2)  Rapport  général sur los propositions concernant 1.' élaboratiàn ot 
la misa  on  oouvro  de la politique agricola oommuno,  en vertu d0 
1 1 article 43  du Traité instituant la OC.  R~pportour gér..8I·a:: 
M.  Luigi  Anchisi;  Comité  Economique  ot  Sooi&l;  Section  spéci~liséc 
pour l'Agriculture,  juillet 1960.  Partie IV:  Los  aspects  sociwuc 
do  la politiqua  ~±éole ocmmuno,  pago  14. 
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dans los divors Etat,s7  sor  .. t  inférieures à,  colles d'autres catégorios7 
o:.cpxioo  son regrat  do  no  pouvo:i.r  encore compter sur u.no. poli  ti  quo 
ayant  pour o'bjoc'tif  d 1 élever son niveau do  vic de façon  r~cllo at 
prog~vssivo. Il ost  cependant pormis d'ospêr0r que,  d~~s la ca~o 
du  Traité do  Romo,la politique agricole commune  envisagera toutea 
los mo"suros  qui pourre,iont  Otro  appliquées pour atteindre ,cos 
objectifs". 
27.  ~ntre-tamps, il faut  considérer quo le rolèvomont  du  revenu 
individuel dans lo soctour agricole no pout  Otro un aoto unilatéral 
do 1'  autori·té ou  de la  sooi,~té on général. ~  Qffot,  déjà. dans les 
objectifs do  la politiqua agricola commm1o,  tels qu'ils sont  énumérés 
dans lo Traité do  Remo,  il ost  quostion d1assuror un niveau do  vio 
·équitable à  la population agricole,  notamment  par. le  rclèvomont  du 
r~vcnu individuel  do .coux qui travaillant dans l'agrioulturo7  pa~ 
un accroissement  do  la productivité do  1 1agricultUro.  Cotto proauc-
tivité aooruo doit  Otro réalisée,  ot  ainsi,  l 1 objcot~f ·do  la politiquQ 
agrioolo commune,  par lo dévol0ppcmont  do  la productivité techniquo 
at par un  dévoloppomont ·rationnel de la production agricolo ot un 
emploi  optimum  dos factours  do  produotion  (nctammont  do  la main-
d'oeuvra). 
Cola vaut.  égal  omont  pour 1'  amélioration do  la pomi ti  on  sociale 
dos  ouvriers agricoles. La  Comité·  Eoonomiqu~ ot  Social  a  formulé un 
certain nombro  do  voeux pour l'amélioration do  la position socia.lo 
dos  ouvriers agricoles,  qu1il estime devoir Otro réaliséo dans la 
politiq_uo 8-é;ricolo  cow.munG 7'  "grâca à  l'amélioration de  la.  situ.atlort 
éoonomiquo  do  l 1agriculturo11  (;}. 
Il faut'dono  considérer  l 1 ~élioration do  la situation das 
revenus  dans  1 1agriculturo, là où  c'est nécessaire,  comma  une fonc-
ticn do  1 t ahlélio:ration do  la stl"'uoturc  do  prcdl_:~  .. ction d:o  1'  agricul  turo  • 
------- ----·-'" 
(1)  Voir Anncxo  III. 
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[.·  __  .  l'ar suito, il faudra onvisagor l'amélioration do la position sociale ·  ..•  _·---~-~-;_;lS~:-~-~---
~·  dos ouvriers agricoles comme  uno fonction  do la si  tua  ti  on  dos I·ovonus  1! 
t·. _.  dans 1
1 agricul  turo qu 
1 il ost nécossairo d 
1 améliorer.  :~; 
1
~._-_-·  ...  --.- 2f.  Lo  rovonu moyon  dans 1 'agrioulturQ no pout  Otra. comparé dirooto- _  .....  -.~.---~ 
~  ment  a.u  revonu dans los autros  soc  tours  do ·la vio indùstriollo. Ainsi,  . ·~ 
l  par oxompla,  1 os hora.iros do travail dans 1 'agricul  turo diffèront  ,  1_s 
souvont  fortomont  dos horaires  ~  usago dans d 1autros soctours,  co  -j 
qui ·ontra'tn3 dos différences do rétribution.par h·ouro  do travail  _·  __  ·-,·_,_~-:-_--,.  __ 
accomplie~  mOmo  pour t.,n  revenu annuel total éqù.ivalont.  Pour une  oom- _:-~ 
p2saison oxacto, il faudra  donc  so basor également  sur la rétr~but:c~ 
·horaire. 
A cet  ~ard, il est très utilo do  comparèr le  salai~9 dos ouvriers 
~rioolos à  coux dos  ouvriers des autres branches do  llindustria. ïl 
y  a  notamment un rapport évident ontrè la rétribution dos  t~availlcu~s 
salarié-s agricoles ct colla dos travailleurs dr  au.tros  b:;.--a.:.1c!lcs ._ :1 
y  a  on outre  égalomo~t 1m  rapp9~t ontrc lo rQ1ronu  sl9 +  f_~·r·j_~--l~o~  çj; 
ln. rétrïbutiOll.  des. travailleurs agricoles qu  1 il œ:ploic. La  l"'é~ri.b".ltion 
du travailleur ~~ioÔlb:  6olün;J.vu·~·::6,A··;~~~.t  tabj_o ·-indi~o· -aâ  Iè.  !-é~r~~outÎ~n·-
du travailldu:.:·papJàn  ~ :ë:b  do:Be!tilblhwoand"CJt!.aaf.faiilil:I o  travaill·an:b  ~è.lroo--ltrl.-;r. · _ 
fl'.UX?-9-)2€~$S~_:<?t .. ~.?-)-~ rétribution du  ~rav.ail dans la construotion9 
l'industrie$ lo commoroo  ot los transports,  d'àutro  pat~t. 
· 29.  Il oxisto pou  do  données rolativos/. à.  uno  ocmparaie:>n  on-l.;r')  1c 
niveau dos  salaires dans l 1agrioulturo  ot  dans l'inr1ust-rioo  Tia--:-1s  lo 
rapport  déjà ci  té dÔ.  1:' ~a.rsozialo Gcsollschaft, ( 1} un  effo!:"t 
ost fait pour obtenir une tollo comparaison. Il on résulto J.o 
tableau suivant: 
(1)  voir noto  (1)  p.  10. 
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Franco 
- 21  -
Salaires agricoles  (a) 
solon  c.a~o. cu  ~èglo 
~u salaire minim-um  on 
%  du group  o  indu  at  :ri  cl 
do  comparaison  (b) 
75 
R.F.  d 1.Allcmagnc 
Italie 
2.5  (d) 
74  (o) 
70  - 95 
Payo-Bas  96  99 
Y/VI/  4815/61-F 
Se.laircs horaires dans 
l  ·~ <-'.gri cul  turc (a)  en % 
du groupe industriel 
do  comparaison  (b) 
77 
76- GO 
63 
(f) 
93 
(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
( o) 
(f) 
Ouvriers agricoles permanents,  non-logés 
Ouvriors  do  la Construction 
Los  donnéos font  défaut pour le L~ombourg 
Comparaison dans lo département  do  la Soino 
Ccmparaiaon dans lo soctour contractuel Wcstphalio-Lippo 
~'Uloune>  donnée 
Il ressort  do  ces chiffres quo lo salaire, fixé par voie  do 
conventions ·collectivoa ou par tout autro voio réglcmontairo atteint 
dana  1 1agrioulturo 70-100% du niveau du  salaire moyen  dos groupes 
do  t~.vaillours industriels (1).  Si l'on prend lo salaire réellement 
ge..gaé  par  hourc~ il appara.t·t  quo la différence est  encore :çlus 
grande pour los travailleurs agrioolos_par rapport  à  cos groupas. 
L'assimilation du niveau do  salaire dos  travailleurs agricoles à 
celui  dos  autres groupes· dans  la· Communauté·  semble avoir fait  lG plùa 
do  progrès aux Pays-Bas.  La position relative  dos  ouvriers agricoles 
ost lrt.  moins  fElvorablo  on  .Ail~~agno oocidontalo. 
( 1) Il ressort  clo  1 16tudo ci  téo do  1 1 11.Agrarsozialo Gosollschaf't1t 
quo la comparaison  a  été faite principalement  avec  différentes 
catégories d'ouvriers do  la oonstru~tion. Le question do  savoir 
si cotte comparaison  ost  on  ollo-m&1o  exacte resto en  suspens • 
V/VI/  4815/  6·f-F 
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30.  Après  a. voir cmmparé los  s~..lairos agricoles à  co,.'I.X  dos  o.u.f;r-:)e 
brctllohos, il est intéros_sant  do  los oollparor  ~s  los différents 
pays. Nous  trouvons uno tollo comparaison dans 1 1 étudo  du 
Dr.  Th.  :Bargmann  sur lcas  salaires dos travailleurs agricoles on 
Juropo occidontalo.  (1). Il donna  dea  chiffres pour plusieurs puys. 
n  a  ocnvorti  on  une  soule valeur  (D.M.)  le salaire indiqué par 
lo barèmo afférent  aux différcntos catégori-es  do  trava.illc~n-s  acr~t­
oolas,  solon sa conception do "pari  té do  pouvoir d'achat"  (Vcrb~a,tchc~ 
goldparit~t). ci est une unité rolativo _au  pouvoir d'achat  d.c  J  '::~.rgonti 
par laquelle il exprime lo pouvoir d1a.cha.t rela:t.if' dans  lGs  autres  ~ays 
par rapport  aü. DM.  Si p_a.r  axompla -lo pouvoir d'achat  d 1urto  monnaio ·ost 
supérieur à..  s,on  cours  do  ohanga. official  7  .. c 1 ost•à.-diro si _lù  yoût  ëio 
vi_a  ost plus ba.s qu  ~-G~ ·.JUl;omagno_ occidental:.J, ·1a valour- obtu_nut.  ~··-la. 
çonvorsion suivant la·  "pari  té do  pouvoir d 1 achat"  OE:Jt  Sl:.pCr::.c·xr.J  à.  o.ol:o 
obtonuo par la conversion on  DM. 
Lo  Dr.  :Borgmann  a  fait  sos calculs non  soulom  ont pour lo sa.lD.iro 
ho~aire proprement dit, mais aussi pour lo salaire horaire  aUb~onté 
dos allocations familial  os. Les tableaux  a.fféron·~s sont  don;.;1és  à 
l'annoxo X. 
Cotto  étude no comporte pas do  données pour 1 1Italie ot lo 
. Luxembourg.  Parmi les pays de la Ooinmuna.uté  pour losquols ùes 
chiffras sont  donnés,  les Pays-Bas 'somblant avoir lo plus haut nivoau 
do  salairo (sans allocations familialos)  dans 1 1agrioultUl·o,  .J.X.p1:i.n..é 
-·-·- w  • ·-·---
( 1)  Landa.rboi  tarloooo in Wostouropa.  (Salaires dos travaillo,lra 
agricoles en Europe  oc·cidontalo).  Dipl.  La.nd1d.rt  Dr.a.gr. 
Theodor :Bargmann.  Hanovre,  ja...11.vior  1961.  Ro"'ris  dans le :BullGtin 
do  la.  uEuropoa.n  Landworkors  .. Fodoration, Européen Regional :t.zga-
·nisa.tion of'  the International Fodora.tion of Plantat:ton·,  .Agri-
·aultural and .Alliod Yorlrer~; :Maroh· ·1961,- n°··5  (Fédél:-t:~;tl.c:~ ics 
tr~.v!!.illours agricoles européens,  Organisation -régionalo·. Q~.c.,puo::.m-J 
do la Fédération intornationalo travailleurs dos plantations,  do 
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on parité d1abhat; la Belgique vient ensuite. L1.Lùlc:1agnc  o-ccidontc.J.o 
oc~upo uno position intormédia1ro, 'tandis quo la France para1t  ~voir 
1o nivoau do  salai~o le plus bas. 
Si. 1'  on  pron-i los chif"fros  ocw.prcnç:..,"'lt  1 1 allccaticn familiale peur 
le premier ct lo deuxième  enfant~ il apparait  que la position dos 
ouvriers agricoles ne diffère pas beaucoup  en :Belgique ct aux Pays-
Bas;  cependant  11 Allama.gno  occidon·talo ot le Fl.~anco changent  de 
place, la Franco prend là uno po si  ti  on  intermédiaire,  tandis  q1..to 
. l'Allooagno occidentale descend à  la dernière place.  Dos  données 
fou.r~.ics par lo Dr.  Bargmann,  on pout  déduire lo tableau comparatif 
sui  F~{'-1 t;  établi .on pouroontagos  du pl·J.s haut niveau do  sa.laira: 
Pays-Bas 
Belgique 
Franco 
è:.<'::-::. iv.olo,  exprimé  en pari  té 
ù.<.-,  :·)·;uvoir  él 1 achat 
All  or:~a..gn  o 
100 
93 
59 
75 
à· cci  C.:.o:.:rtc.Ll 0 
Salaire horaire do  l'ouvrier 
.agricole,  y  compris  1 1 allo~a­
tion pour los lor ct  2mo  en-
fants;  on parité da pouvoir 
dt  achat 
~  .. - .._.  ---·- ....  ..-..,. --------
100 
99 
84 
67 
31.  Cos  données ne  servent qu'à fixer les idées. Lee  études  do 
lt".Agx-arsozialo Gocellschaft"  ot  d..u  Dr.  Borgma.nn  montrent  clairement 
ccmbio:n il ost difficile d 1arrivcr à  dos  données  comparables  stl:rcs. 
,On  pout  ro:prondro ici la· remarque fai  ta au parag:raphc  22,  quo,  dans 
los puys de la Comounauté9  on ost m1oux  informé  de  la quantité 
moycnno  do lait  q~o donne une vacho·quo  do  la situation  ~os revenus 
dos  ouvriers  agricoles~  Il~particnt àh Commission  ouropéonno 
d'améliorer,  aussi rapidement  quo  possible, la situation existante  • 
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32.  On  trouve  en République fédérale  d.'Allamagno un bon  cxamplo 
d'enquêtas utiles à  co sujat. Le  par. 4 do  la Loi .Agricole dans  co 
pays oxigo du gouvernement  un rapport  annuel (ti  t  11r.:1ppcrt  7o:;.:•tn) 
indiquant lo rapport  ontro los rovonus  do la main-d  1 oeuvre :!'a:1ilia.lo 
travaillant dans los exploitations agricoles ot  do~ travaill~~~ 
agricoles salariés ot coux dos groupas  comparables dos autres 
. branohos d' aoti  '.ri té ('Y). 
Pour catto comparaison,  on pout partir do  doux conco;t:t:.o:tst 
a)  che.ncos  égales quant  à  le. carrière at aux  rovcn~s; 
b)  salaire égal pour un travail équivalent. 
33..  Si  1 'on compare  1 o ni  vca.u  des  salaiz-cs dans l'  a.grioul  tu~o ct 
dans l'industrie on  partant du principe qu'il doit  ozi~tor pour tous 
dos chances  égales do carrière ot·do revenus  (2), la com~araison ost 
~oordonnéo à  l'oxistcnco do  situations ·où  cos chances ont uno réollo 
signification.  Autr~ont dit,  co principe n'ost ap:plicablo po  lU' 
1 'agricul  turo on général  ot pour los travailleurs at,r::.colos  c.n  pa.r·::;i--
culior,  quo  dans  dos situations où la population inè..ustri:lllc  D.  :a 
campagno  ost  déjà suffisammont  importa.nto pour qu'il ét:1.blisso  U11. 
contact direct ontro  popu~aticn agricole ot non agricola.  C'est 
sculumont  dans  co cas quo la thèso solon: laqnC?llc 1 1 ouvrier ?.gri.,olo 
po;ut  p~ondro un  cm}?loi  non agricole à  uno  signification autro a_uo 
théorique. 
(1)  Pour un  exposé  do  la. façon  dont  ootto cnquOto ost faito 9  co 
ro}?orto~ à  1 1articlo de Horbort Xëttor,  ayant pour  ti't::t.o:; 
"Tho  Conpa.ri.iion  cf Induatrial and Agricul  tural Earnings
1
; 
{Comparaison  ~as revenus industriels ot agricoles)  dans  1~ 
international.Labour Roviow  (Rovua  intorna.tionala du  tra7a~l) 
do  juillet 1960 { éd.i tion du :Bureau 'international  du  tra-~~-ail)  .• 
(2)  Xëttor ost do  cet avis dans  sa publication  • 
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Cependant,  dans los situations où lo travn.illcur agricole 
vit plus ou moins  isolé à  la ca.m:p~c? il n'a. guère d'autres :pos-
sibilités quo lo  tra:~rail  dans  1 1 agricul  turc. Lui  ct  sos cot1pagnons 
do  travail sont  alors dans une position incertaine; il n'y a 
entre eux qu'une égalité do  chancos négative,  aucuno  autre·  solu~ion 
:r:·e,isonnablo  no  s'Hoffrant  à  ou:x:.  Dans  cotta situation, lo princit>o 
do !légalité dos  chances no.  présente pas do  point d1appui  solido 
pour la politique à  suivro,  ct la détermination du salaire  doi~ 
Otra laissée au jou do  l'offre ct do  là domando,  où. le travaillour 
agricolQ ost toujours pordant. 
34.  Si·,  au contraire, 1'  on· compare lo ni  vaau dos  salaires dn.ns 
l'agriculture ot l•industrio .on  partant ·du principe du  salaire 
égal pour un travail  éq~ivalont,  indépondammont  da 1 1endroit  où 
il ost  offoctué,  on  so trouve  sur un  to~rain plus solide.  Lo 
problème ost alors ~oné à  la q~ostion: qu'est-co qu'un travail 
équivalent  ? 
Nous  disposons à  co sujet do  oortainos données d'étudo. 
Ain~i, aux Pays-Bas,  à.  la· domandc  dos  organisations do paysans 
ct  do  tre..vaillours agricoles,  uno  onquOto  ost m.,_vorto  pour 
établir une  comparaison entre lo travail agricole ct le travail 
industri  cl  ( 1) • 
{ 1)  rTorkclassifioa.tio in La.nd  en  Tuinbou1r (Classification du 
travail dans l 1egrioulturo ct l'horticul-ture) Rapport  do 
synthèse;  soptombro  1951. 
IIlla~oré sur ordre do  la Direction Centrale da  la S~ichting vodr 
{io  La:t:dbouw  (inst·ituticn pour l'agriculture) :par ·lo Bureau do 
consultation Iro  B.W.  Borùnschot  {P~adgovond Bureau).  . 
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f:_;:  Il résulte de  cette étude que lè niveau du tracvail  agrioole  , 
i  so situa à  peu près au niveau du travail industriel qualifié, et 
(:·.  o:n  partie m~me, hautement qualifié.  A 
~;  . ·  Une  étude a.ngl ai  se confirme ce point do  vue  ( 1 ) •  Il r3  s sc  :ct  .  ,-~.·~ 
~  -~ 
~  /  égalomont do  cette dernière étude quo  des  comparaisons détaillées  ··if 
1;~ '  ::  :::::~0~:  ~::;:::~~::.  0: t ::~::: ::\  ~::::1:::~ ;:  -:  ~:.1 
1·· .  niveau du travail agricole ost à  peu près 10 mSme  quo  celui du  "i 
r~~ •  travail industrlal moyen  ot que  1 'ag.rioul  tura·  serait· ·plutôt  a1..1- :·:.f~ 
''··.  -dos  sus qu'en 1les  sous de  la. moyenne •  ·.  ··~ 
On  pout  donc  conclure quo  le travail agricola ost_  '\lJ:l  ·travail  .-~ 
q ua.l ifié  ,  Ct ost pourquoi,  pour 1 os  comparaisons  aveo 1 1 i11d:.1s b:  i o,  : ;,~;~ 
il faut prendre  comme  point  do  départ,  non pas la ni  voc~u d.)  '.~;, 
sa.l aire d 1 ouvriers non qualifiés ou oxpérimont  és,  mais  b: 0:1  <i 1 eu- 1.·· 
vriors qualifiés.  1 
:t  35.  Il a.  déjà été indiqué  (par.  30)  quo la rétribu.tion  d1.1.  -tra-
vailleur agricole est, en quolquo  eorto,  1 1indico po11r  la r8t~jbu­
tion du travail du  paysan et dos  membres  do  sa famille  tra\rFJ.illant 
avoo lui. La  Commission pour 1 1agrioulturo du  ~arlemant  europ~on 
remarque  à  oo  sujot  (2): 
tt  Votro Commisdlion  ostimo  dono  quo  la rémunération dos  trgva.il-
loure agricoles salariés pout servir do  référence en vue  d•ét~­
.blir des revenus  équitabl~a pour toute la main-d'oouvro  a~ioole~ 
Cotte référonco n'ost pas absolue,  pareo qu'un agriculteur, qui 
oxploito lui-meme  son ontrapriso,  paut  prétondro  à  une  oor"'lialn:.) 
primo  do  ohof dloxploitation. 
En  appliquant oetto référence,  on constatera souvent  q110  la 
main-cl  '"oouvro  familiale perçoi1;  uno  rémùnération moin$  élov8o 
quo  los travailleurs agricoles salariés. La politique sooialo 
qui s'imposo devra dono  visor à  établir pour ces travailloura 
pour un travail  comparable  dos  rémunérations  ot dos  conditions 
_...  -,  v.··.  lL'.l  1 r~-' 
A1)Ço~parison, Q~,~ill~u,~~~anco ~~  ~orio~oo Roq~t~d tn ~~ri­
cui  turo and·· rnd:ustry ;(Comparaison' ~os capacités· prolOSSl.·Jnnollos 
... do  1 'end~:  'Ot.J®  ..  l"'oxpé:ri.c.-nct.  3"~quiea_  d.a.ns:r  l~a'trl'1.cuàtu..t'~ 
?t 1 t in~u~t:rio.)  ;.,  p~':  j  oR.  Bollorby,  Uni  vorsi  ty of  f\~o::-d, 
"-g:ri~.~~.::Tè'6nofuiès Rosoa.roh  Dopartmont. Publié dans Tho 
Farm  Economist,  vol. VII,  21.6.1952o 
(2)  Rapport  do la Commission do  1 1 agJ.·ioul tura  oonoornP:nt  los rrr;,-
blèoos do  struc·t-...ïr~,  y  compris  l~s p:::-oblèr::os  ao:Ji::t·c.:x:  :p::o;::~· :H.: 
à  l'ag_d,oultUl·v  dans  J.a cg. Rapportïo~ Kr.  H.  \;·c.·i~  .. :.~nèS~  l  ~-J:­
lomon"t  .:-JU!'t')Jlénn  è.0CU.'ll')nt  i1°  11,  1q59,  p.,  6~ 
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~.~-:1  ~;;r.nvail  a,~alogLtoS à  coll~s dos  autres soctours do  1!  éoono~1::3; 
,.  . 
rL:  son cd·tü;  là pulitiquo agricola devra vit3or  à  é~à.bJ ir on  :r.vour 
de la ·main-J.  7 ovll:v-ro  familiale  dos  rovonua  co1;:pa.rablos  à  coux  c.os 
t:availlours agricoles salariés "· 
Co  ra.6cago  du :r-appnrt  no  pout  $tro· ci  té q_u! avec  a.pprobation. 
La  Commissi0n  dos  affaires· sociales do  1 1Assombléo  parlomontairo 
ou:copéonno  a  égalomont  confirmé  co  jugomont  da.ns  son rapport  _sur 
lGs  exploitations familialos 7  on  exprimant  11opinion suivante:  (1) 
"  qu'on principe,  il no  faut  fairo  auouno  différence ontro la ré-
tribution dos travailleurs agriOoloa  salariés druno part,  ot la 
partio-du revenu quo·los  indépendants ·ot los·mombrcs  do  lour fà-·  -
mille travaillant avec  eux tirant do  leur travail, d'autre part. 
En  outre ltindépondant pout,  comma  chef dG  son ontropriEo, préten-
dre  à  une  primo  spéciale  oommo  chef d'exploitation ot à  un~ rému-
nération du capital  invosti11 • 
36.  Lorsque la question se poso  de  savoir comment  donnor·un conta-
nu plus concret  à  la politique sociale vis-à-vis des travailleurs 
agricoles dans la CEE  (et la Commissi-on o.uropéonno  la poso  a.ux  par-
tenaires sociaux dans 1 1agriculturs,  réunis  on  Conféronc~) il faut 
tout  d'abord examiner si un accord peut  ~tro réalisé sur la défi-
nition dos principes généraux -at  des  objectifs réols do  la politi-
quo  socialo agricola,  dans lo  cadre  do  la politique eooiala  g6né-
ralo do  la Communauté,  tollo  qu'~llo.eet  do~~éo par la CoMmission 
européenne  dans  sos propositions da  politique agricola  commune  (2). 
La rép-onse  à.  ootto question doit  tltre affirmative,  ma.:i.s  avoo 
quelques remarques liminaires. 
37.  Dans  lo rapport  da la Commission des affairas sociales do 
l'Assemblée parlementaire ouropacnno  (3) il ost  indiqué,  avoc rai-
son1  que tout  au moins· dans les toxtoa néerlandais,  françai-s  ot 
italien,  -on  pourrait déceler un.J  contradiction ontro las par. 59 
ot  60  du chapitra II  •.  Il est  di~ au par.  59:  ":Jn  comparaison avec 
d'autres  catégo~iGs professionnelles,  il reste pour les travail-
leurs do  lsagrioulturo, qu'ils soient indépendants  ou salariés, 
à  comblor un oortain retard dans la domaine  social"· 
. Publication ci  téa  à.  la note  2 pa.go  4 
Voir annexe  IV 
Voir nota  1 pago 5 
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. Co ci signifi  o  quo  1 os orga.ni  sat  ions ot autorités intéressée  a  /:·.·  ..  ~.:;~  .•..  ~.,_._.:·~~,·_,'_,..·~.,·_ 
ont  pour  t~chc do  supprimer  cc  ro~ard. Au  par.  60 il ost dit sou- - ~~ 
lomont  au sujet des objectifs ·réols dG  la po:J.,itiquo  socia.lo  ag~ci­
colo:  "améliorer la. situation sociale dos travailleurs a.gJ:ico:o3 
salariés on  diminu~  ias différenéèa !e:x:istani  ·-~r  fla.ppêl.~i: -~  '-
a.ux:  salariés dos  autres branchas d'actiYité compa.ra.blcsn.  Il  os~ 
évid.ont  qu::~  "diminuer"  n1 ost pas "supprimern.  A  co  sn.j~t.,  le toxto 
allemand no  présonto pas cotte ambiguïté,  puisqu1il dit "dio 
soziale Lage  dor Iandwirtschaftliohen Lohnarboitskrifte  zu  ~~roes­
sorn,  in dom  man  sio an die  jcniga der Arboitnohmor anderor  ~o~ufs­
gruppén  ( ••• )  an,gloicà.i't  (améliorer la situation socialo  d~)s t.L'a.-
va.iileurs agricoles salariés on assimilant  callo--oi  aa:x.  cond:tlc.ns 
des  salariés dos autres branchas d1aotivit3}. 
Comme  il s 1 agit ioi do  dé_finir les objectifs réels do  la po.-.. 
litique socialo agricola, il y  a.  liou d1indiquor explicitcmout 
quo  lo torto allemand corrospond aux  conooptione  dea  o:rgL-nisatic.i.'l~ 
do  paysans ot de  travailleurs agricolùs ot  do  1 1 Ass~mblâc pa~l~­
mentairo ouropéonno,  qui dit aussi,  oxprossémont,  ?atirr.or  ~m?o~­
tant  "quo lo rota.rd oxista.nt  aotuollQmont  dans le d"maino  ·so,ia.l 
au détrimont  do  la population  om~l~yéo  da~ lta~ioulturo soit 
comblé"  ( 1} o 
)8.  Parmi les principes généraux ot las objoctifs ossontiola ie 
la politiqu3 sociale agricola tols quo ·la Commission  curop~c~o 
los a  formulés,  il manquo  an outre; commo  objootif, la gr-o.r.-m~io 
d'un omploi aussi lucratif quo  possible, régulior.ot  stabl~, 
lacuno quo  d'autros ont déjà signalée  ~galement 'f). Lo  plain 
emploi  d~s lo sootour a.grioolG doit  cortainomont.  ~~ro .  cpusldé-
ré égalomont  dans la politiqu~ sooialo agrioolo.  La politique 
do  l'emploi dans 11agrioulturo a, d 1aillours,  de nombreux points 
communs  avec la politique généra.lo do  11emploi at avec la p~liti­
quo  struoturollo dans·tlagrioulturo. Néanmoins,  oct objaotif ne 
pout  pas etro omis  dans l'énumération dos buts do  la politique 
socialo dans la secteur agricole. 
39.  Il ost réconfortant da panser quo  les objectifs da  1~ poli-
tiqua sociale agricole,  oités par la Commission  ~opée~o at  oon-
plétés oommo  ci-d.ossue,  se situant sur le plan d3  1·1 assimilation 
( 1) Voir annoxo  V  par.  24 
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aux au'tros  oatéeorios. do  travaillourso  Il ne  s'agit pas  souloiJont 
ici do  salairGs ot  e..u-tros  conditions do .travail, mais  aussi  do  ra:p-
-ports  contraot.uols,  existant  ou à  créor,  sécurité sociale,  proto o-
ticn elu  trav:~.il,  emploi,  éducation :professionnelle ot possibilj.tés 
d.u  choiX  do  la profession. 
En particulier, il faut  pouvoir  oomptor  sur .la politique so-
ciale. ag:rjcolo  pour veiller à  co  quo  los posl3ibilités qui ont été 
créées  ou là soront,  par l'application do  la politique  communo 
dos  marchés,  p:x;i.x,. structures ot  commorco,  seront .offootivomont 
mises  à  profit pour.  ra.ttra.por. 1 1arriéré dos  ouv:riors agricoles  •. 
Lorsque  cola sora néoossairo  ou utilo,  on pourra aussi profiter 
do  la directive. suivante  d~ la Commission  ouropéonno  (1): 
"Lorsque dos  considérations sociales· le  juètifiont ou si la durée 
dos  opérations  do·  rooonvorsion ou dlamélioration dos  structuras 
le rond  nécoss~iro,  dos  aidos particulières à  cotte fin pouvont, 
dans  certaines conditions,  atavéror nécessaires pour soutenir le$ 
revenus dans les régions ou exploitations an questi-on". 
Co  passage  peu·~ surtout 5tro intéressant  dans la situatfon 
OÙ la position SOOi!i..lG  des travailleur$ agricoles pourrait  et-re 
mise  on  dangor par suito d'uno politiqua axéo  sur  1
1 ,~ifioation 
du ma:rché,  suivant· un principe ouropéon,  d-:>n·t  un aspect particu-
lier ost lo rap:prochQmJnt  dos prix.  Lo  grovp0  do  t~avail .dos Fédé-
rations do  travailleurs a.grioolcs  du Secrétariat  du Mo\nromont 
s;y"'nJ.ioal  européen  a.  déjà attiré  ·-1 t attention sur ootto situation 
dans  sa résolution do  R9·mo  ( 26  mai  1960),  où olle signala le dan-
gor quo  1 t élim.ir...ation autotlatiquo  dos  entraves  aux:  échanges no 
puisse,  dans  co.rta.:ins  cas~:  ontra1:nor dos  consêquonocs  SQCiales 
nuisibles.  Los.  Fédé:;::·atior.3  ouvrières agricoles  exprimaior~t 1 t os-
po ir quo 9  si co  dangor  SJ présontait,-la Commission  curopéonno 
présonterait,  on temps _utile,  do  nouvollos prepositions pour pa.ror 
à  co~·dommag3à (2). 
·40.  D'autre part,  la politique sooialo générale,  dans laquelle la 
poli  tiqu0  sooialo agricole doit etro incorporée,  devra exercer  ~.1no 
ia±~uonco positive sur tcuto l&  politique agricola  commur~,  on  co 
sons quo priorité s8ra  do~~éo aux mosuros  supprimant  do  la faç~n 
( i) Propositio'!'lS  da poli  tiqua agricole  commune  du  30  ~umu iS6~ · 
chapitre II,  pz:..r.  1  ·1. 
(2) Voir annoxo  VIIo 
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la· pl  ilS  offioa.co  uno  partie du retard subsistant. En  outre',  on  ·  --~~~ 
pout  l'll!Vj.sagcr  les possibilités qu1offro lo Fonds  sociaJ  do la  :··~ 
CEE .à la. libre migration,  à  1 'éducation profossionnéllo, oto...  <~ 
à  1'  égalité de rémunération dos travaillaurs mascUlins et féminins,  - ~ 
à  l'  équivalonoo  dos dispositions concernant los congés payés,  los  •.  _____  ,::1.-.  __  :_:_ 
indemnités pour heures  supplémontairos ot  a.utros  obligatio1~.s d0cvu- _  :~ 
lant diroctomant  ou indirect  omont  du Traité.  ·do  la OEE.  Dos  m-~suxos  _  <-3-
plus spécifiques sont  égalomant  inscrites dans la politi~uc a~i­
oolo ·oommuno  (notamment la politiqua· structurelle ct dos :pri~)  .. 
41.  La politiqua dos  formagas  dans la Communauté  méritv ·auscli  une 
attention spéciale. Un  bon règlomont  do  1 t affermage dos  to~·roà ct 
formos ost éga.lomont  très important pour los t:ra.vaillours  ng.:..~i.lOl('s; 
car lo fermier doit, ·par lo revenu do  11  oxploito.tion9  ~~··er  cntr0-;').U-~r:~s 
aussi bion lo salaire ·dos- travailleurs qu1il  emploie,  qu~ }o f'I'Jr'!le-
go  a.u  propriétaire. -cos  deux  élément-s .da  frais sont  ainsj  so,_'l.vont 
concurrents,  on  oo  sens quo,  par suito do  formages  é16vés,  lo fer-
mier n'ost pas on  état do  mainto~ir les salaires à  un niveau rai-
sonnable.  En outre,  dans  ootto  situation, lo rovonu do  son_prup~o 
travail ost monacé. 
Cette situation so présonto surtout  dans los oontréos  où il 
y  a  axcédont  do  main-d'oouvro ct pénurio de torres  agTicolos~  co 
·qui  donno  au propriétaire une position de force.  C 1 os~ ·po~uoi la 
Commission ·ouropéonno  dovra,  dans lo oadro  do  la politiqao  Gg~i~o­
lo commune,  favoriser 1 1établissomont  do  règlos  prog.ro~si~tcs ot 
équitables do  f'orma.go,  incluant  das normes  do  forma.go  r&ieol:n;:.:.b:!.c.3 
ot dos rapports do  fo-rmage  sta.blos. 
42.  Naturollomont,  toutes los mesuras  amcnéos  par ltapplication 
d
1~c politiquo socialo agricole devront  8t~o pratiquement appli-
oablos,  c'cet-à-diro  ne~deVront pas 3tro inoompatiblos avec  I!e~:­
ploitation dans 11agrioulture. 
La Commission européenne paratt s•6tra souciée do  oot état 
do  ohosGs  on  exprimant  la. volonté qua,  dans  sa.  politique d'  a.saimi·- ' 
lation dos travailleurs agricoles à  ceux das autres branchea d'acti-
vité comparables,  aussi bion on  co  qui  concerne le salaire, qu'on 
cc qui  concerne la sécurité sociale ct les autros conditions  do 
travail, il soit  t~Jnu compte  "dos  oara.ctôros :particuliers do  la. 
production a.gricolG."  ( 1). 
----~-------------- ~1)  Voi~ annoxo  IV. 
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notons  cependant  tout  do  suito quo  cotte remarque,  do  lFL 
part  do  l'~écutif ourcpéon,  no  pout  $tro  consideréo ·comme  m1o 
restriction. Il ost frappant  qu~ la Commissio~ ouropê,onno  nt émotte 
cotte  considération qulon  co qui  oonoorno  les travailleurs ag:ri-
oolos  ot  ïîO  la mentionne :paB  parmi tous  c0s objectifs  do  la poli-
tiqua  sociale agricole,  so rapportant  à  la :populat±on agricole dans 
son onsomblo.  On  so  demande  pourquoi il faut tonir compte  dos  carac-
tèros  par~iculiors  do  la production agricole  spéoialomor~t po11r 
los travailleurs salariés.  Cott·o  limitation poqrrait fairo nattro 
dos  soupçons  dans  o~rtains milieux.  C1ost  pourquoi  ~l ost bon de 
'  ' 
diro  oxplioitomcnt ici que,  si dos  règl\ls  dérogatofros dovaiont  · 
ôtro décidées sur la paso  dos caractères particuliers do  la pro-
du6tion agricole,  allos devraient  cependant etro équivalontos  aux 
règles  on  vigueur pour los  salarié~ dos  autres branohos d'activité 
comparables  do  l'industrie. La  pra~iquo a  prouvé quo  cola ost 
très possible.  Los  oa!'a.otàros pa.rtfoulicrs do  lo. production agri-
cole  no  pourr~nt donc  ja.ma.is  ôtro utilisés pour<·rcta.rder ou 
oqntrarior l'assimilation dos  ouVriers a.gr.icolos. 
43.  So+on la définition do  1 1 objocti~ do  la p0litiquo sociale 
donrLéo  par la Commission  ouropévnno,  ootto politiqua  devra,  on 
co  ~ui concorno las salairos.ot autres conditions  da  travail, 
tondre vors ltassimilation de la position sooialo  dos  ouvriers 
agricoles à  oollo  dos  ouvriers dos  autres branches d1activité 
oomp·ara.blos  do  1 'industrio. 
Immédiatement  sG  poso la quostit)n do  savoir quols travailleurs 
ct  do  quollos branohos d'activité,  doivent  etre pris  comme  oritèro 
à.  cot"Go  fin.  Ainsi qu1il a  dGjà été remarqué  (voir par.  34),  los  .  . 
résultats dos  onquôtos dans divers pays montrent  quo  lo niveau 
moyou  du travail a.grioolo  ost  comparable  à  col  ui du travail quali-
fié  da.."'ls  1'  industrie  o  Copond.ant,  comma  la natur~ do  la. fonction 
do  travailleur agrioolo diffèro do  paya  à  pays et  m8~o à  1 1inté-
riour do  cotte  br~~cho dans  un meme  pays,  il faudra proviaoiromont 
d.étorminGr  dans  chaque Etat  mombro  séparément  quelles fonctions 
dca autres branchos los diverses fonctions  dos travailleurs agri-
colos sont  oomparablos,  afin quo  l'assimilation ao  fasse naturel-
lomont,  suivant  dè·s  cri  tèros uniformes  o 
r.:emo  los salaires {qui  cependant  oonsti  t  uont  1 t élémo.nt  le plus 
im?ortant  dos  oondi  tions do  travail)  dos trawaillou:rs dos  a.utros 
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comparables diffèrent  oopcnda.nt  fortomout  :.i 
.  }f~ 
branchos d'activité 
dans  los différentes  rég~ons do  la Communauté  ot  m$mo  par pays. 
Il ·no  paraît guère réalisabla do  visor,  dès maintenant,  à 
uno  oomplèto  harm~nisation dos  salaires des travailleurs agrioolon 
an instituant uno  règle uniquo·valablo pour la Communauté  tout 
ontièro.  Si l'on appliquait tmo'règlo. unique pour la Communauté 
. tout  ontièro, il n 1cn resterait pas moins  quo  io salairo  n 1 ~sc 
qu1un dos  éléments du  complexe  d~s sa.lairos ot autres ·cc.nditi::>ns 
do  travail,  sécurité sooialo,  imptits,  ote ••• par loquol  so  iétcrnino 
lo  rov~nu ct  qu1on no  pout touohor à  oct élément  isolé do  co  ocmrl~xc. 
--ProVisoirement,  il faudra tondro  à  améliorer los salaires ot  autre~ 
·conditions do  travail dos travailleurs agricoles,  suivant lo prinoi-
po  do  I•aesimilation à  oGllcs dos travailleurs compà.l'ablos  dans lo 
pays  intéressé. L'assimilation des salaires dos  tra.vaillvurs agJ.·i-
oo1os  dans los Etats mombros  do  la CEE  dovra so fairo  d.a.us  lo  oad.l.,.o 
de  1 1ha.rmonisatioil générale dos  sala.iro·s ot autres· ccnl..i·~i.n:s  do 
travail ot.do la-législation sooialo. 
44·  Lo  paiomont  do  salaire on  nature ost un  maloncore·très repandu 
beaucoup  do  régions.  C' ost  lo  oas,  on  partioulior, · on  Ita.lio,  P·:J'tt." 
la.  oa.tégorio _dos  ''Compa.rtocipa.nti '', qui reçoivent  lou.r sa1iiro on 
naturo ·pi'osqu'  à·  100  %.  La.  partie du aalairo payée  en  nnt~.u  o  d:.f:'è::-c 
dans 1os divers pays  de la Oommünauté.  Co  sont  naturollo~c~t- Jan 
velots  tJ.o' formo  logés qui perçoivent  la. plus grande pa.!'tic  0.0  lou~ 
sala.iro on  na.turo;  cètto catégorie constitua dans  oortains pays 
mambros  uno  partie très impcrtanto  du  nombre  total dos ouvriers 
~s  1 1 agrieulturo~ ainsi qu1il ressort du tableau suivant:  (1) 
Pays  Quantité dc.travailloure logés  ohoz  1 1 omplo.YSP~ on_jf 
du nombre  total do  travailleurs  sa~riès po~·1~~.ni~ 
Bolgiquo 
. Fra.nao· 
R~publiquo fédérale  d1Allemagno 
Lux: am bourg 
. Pays-Bas 
dans  1 1_agricu1  ture 
38 
45 
66,6 
85  - 95 
11 
(1)  Emprunté  à  la publication oitéo dans la note  (1)  p.  10. 
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Lo  phénomène.des·valets. et  servantr~s_logés est une  condition de 
travail  péri~ée, provenant  d~un passé patriarcal. Il est heureuse-
ment  en fol"· te régression dans tous les pays.  Le  travailleur a  droit 
à  u..YJ.e  vie privée,  dans  une  mesure raisonnable.  En  outre,  po,_œ  un 
travailleur logé,  sè marier signifie presque toujours devoir quit-
ter son milieu de  travail. Il est important,  pour maintenir au grou-
pe social des  trava~lleurs agricoles sa vitalité et la conscience 
do  sa dignité,  que  cette institution des  "valets et servantes" logés 
disparaisse au plus tôt.  L'indépendance des  ouvriers en dehors  de 
letxr  travai~ favorise  au~si bien laur épanouissement  personnel  que 
les bons rapports,  oseentiels dans les exploit&tions. 
Une  opposition croissante sc manifeste en général contre .io 
paiement  du salaire en nature.  Cette manière do  fixer io  salaire· 
devra être ·abolie le plus rapidement  possible ot faire placè au 
salaire en espèces.  Le  salaire en nature constitue,. dans notré 
économie  libre moderne,  une  forme  de  contrainte périmée. 
45·  La responsabilité des conditions da  travail repose  en premie~ 
liou sur los partenaires sociaux dans l'agriculture.  Dans  leurs 
contrats ils devront  adapter les conditions de travail des travail• 
leurs agricoles  à  collee  dos trâvailleurs comparables. 
La  fixation des salaires et autres conditions  da  travail 
peur autant qu'olle no soit pas réglée par 1 1autorité -ne doit 
pes être laissée aux  omployeurs  ot  aux  salariés individuellement, 
mals  ôtro  sotunise,  en  ~rGmièro instance,  à  l 1accord ontra leurs 
orga:n.isations.  L'-adaptatiori dos rapports  contra·~tuols  cn~ro a.gri-
oul-t~urs ot  ouv.rio:;:;s  agricoles aux  circonstances sociales g,otuol-
les - qui doit ôtre,  solon la Commission  européenne,  l 1un des  ob-
jectifs do  la politique sociale - exige égalcmont  qua la tenour 
dos  contrats individuels soi·t régie par des  f1tipu.lations  fixées 
oolloctivomo:r:t.  D1aillours,  en  co. qui  concerne 1 1agrio-tlt·uro,  on 
constate déjà,  dans  tous les pays  de  la Cqmmunauté  (oxcopté  au 
Ijuxombo~·g),  que  les  salair~s et autres  cor.ditic~s do  travail sont 
fréquemin8nt  t'i.xées  dans  des  conve:ntJ.ons  de  tra"<Tail  collecti  vas et, 
dans  CGrta1ns  pays,  cette pratique est quasi  géné~ale. Cela ne 
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présente dona guère  de  problèmes pour les employeurs et  s~lariés 
. organisé~. 
Cela s'appliqua cependant tout .autant à  ceux qui ne sont  p?s 
organisés.  C'est-à-dire que les conventions collectives  import~~tas 
doivent être déclarées universellement applicab1os.  Tant  que la clé-
-olaration susvisée no sera pas  adoptée partout,  les  :rappo~~ts oontrao·-
tuols ·no  .seront  certainement pas suffisamment  adaptés à  1 1 é  .. tolL  tio;.;. 
sociale actuelle. 
46•  En  admettant  quo  les partona.iros sociaux dans  1 t  acric-~tl ta:ro  ont 
la promière rosponsabili  té on matièro do  fixation dos  f!a~.a5.r'3E'  ct 
a.utros  conditions do  t~e..vail  (pour autant  quo  colles-a~.  n~ dsconlcn~ 
pas diroctomont  do  stipulations  lég~les à. .  co  sujot) il n'on ·t'o~t.a 
pas moins  quo  la Commission.ouropéopno a  aussi uno  oortaino  ~esponEa-
bilité à  oot  égard. 
Cotte rosponsabilité .no  découle  pas tollemont  diroctc!cont  dos 
dispositions  ~ooialos généra.los  du T-ra.i té do la CEl]  (ç..r  .. ~i~los 111· 
128),  mais bien do  la rcsponsabili  té do_  la.  Comm~saion o~o,JéJ:r..no  ~o-...u-
l 1 élabo~ation ot la mise  en ocuvro  do  la politique  agr~col~ 0cmcur.o. 
Cc.tto politique reposera on  E>ffot  su:r  quat~o piliers,  è,  naYoir~  lr:. 
poli  ti  quo  struoturollo,  la poli  tique dos  prix et marchés,  la poJi  ti•1UO 
commarcialo et la politique socialo. 
Le  Comité  économiquo  ot. social fait romarquor a.voc  rn.:. son  q11.ù  coa 
quatro élémonts do  politiqua sont équivalents ot qu'il fau"t  éYitcr q_ne, 
dans la pratique,  un rôlo sooondairo soit assigné  à  l 1un ou  glusiu·~~s 
do  cos  éléments  (1). 
41·  Des  articles du Traité do la ems  ot des  propositions do  poJ.:i.tique 
agricole commune  de  la Commission  ouropéonno,  basés sur oos articles, 
il ressort  olairomo11t  quo la Commission européenne ost  di~o.Jt3ment 
rosponsàblo  des  oondi ti  ons qui rondront posai  ble une  ronta.bili  té r.:..i ·• 
sonnablo  do  l'agrioulturo.  Dans  sos propositions pour  une  pol.itic:u0 
oommuno  à  suivre pour los marchés et los prix d'un·cortain nombro  Q1im-
portants  p~oduita agricoles,  la Commission  ouropéonno  indiquo  ~uo lee 
mosuros  onvisagé~s par olla doivent poursuivra los objectifs suivants  : 
(l)  Voir octta résolution à la noto  (2),  p.2. 
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assurer uno rémunération raisonnable  aux  ~xploitationa 
-ayant une productivité normalo  dans  los régions spécia-
lement  aptos  à  Ja culture dos  céréales; 
:  procurer  UXlO  rétribution convenable  au producteur 'dans 
l0s régions spécialis6cs; 
lait  procure~ un-rovGnu·raîsonnablc  aux  oxploitat~ons familia-
les bion conduitos ct bion instulléos7 
vin  fourni;- ~  ~ovonu ra.isonnab::to  au produotour dans  los r'-
gions  aptos  à. la viticulture. 
D~~s los pass&gos cités, la Commission  ouropéormo montra parti-
culièrement  clairement qu'olle  souhaitQ  assumer uno  responsabilité 
dirocto dans la rentabilité do  l'agriculture. 
48.  Il faut  considérer quo  la. noti011.  do  producteur agricole. com-
prend non  seulement los  in~épondants, mais  oncoro  los travailleurs 
salariés à  leur service.  Dans  beaucoup d 1oxploitat2ons familiales, 
on  trouve  dos travailleurs salariés.  Los  passagos  c1-dossus  sa· rap-
portent,  par oonséquont,  aùssi bion aux agriculteurs,  aux membres 
do  lour famille  tr~vaillont avoc  eux,  qu'aux travailleurs agricoles 
'  .  ' 
sa"rariés.  Cependant,  lo projot  do  la Commission  européenne no  pré-
oise pas  comment  sa responsabilité devra so  concrétiser à  l'égard 
do  la position dos  travailleurs agricoles salariés.  Le  Commission 
ou.ropécnno  a  préféré attendre los résultats do  la. conféranco. 
49.,  Ccci  crée  une ·rosponsabili  té particulière pour los participants 
à la conférence.  C1ost à  oux qu'il appartient  pour uno  largo part 
do  décider si dus mesures  seront  pr~ses à  lfavonir à  l'égard dos 
travaille~·s agricoles dans  le cadro  do  la politiqua agricole  com-
nruno,  ot lcsquollos.- Il conviont do  remarquer  tout ·do  su~te quo 9 
.  .  '  ' 
mômo  si.la conférence  no  devait pas  aboutir  à  dos résultats concrots, 
co  qu'on no  pout  espérer,  la Co~~ission ouropéGnno resto néanmoins 
rooponsablo  do  l'application do  la. politique sociale pour l'agricul-
tU.l"O  en génè::-al  ot peur les travailleurs  ag~icolo.s on. pe.rticulior., 
à  laquelle lo par  ..  7  du  présent rapport  a  dôjà fn.i't  allusion. 
V/VI/  4815/61-li' 
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fio.ior los -travailleurs agrioolos.  ·_·--~~ 
La  Commission  ouropéolUlo  a  donc  la rosponsabili  té do  ~o~.lle-r 
à  oo  que  lo niveau dos prix fixé  no  constitue pas une  entrave  à  la 
réalisation do  conditions ·do  travail raisonnables pour los travail-
leurs agrioolos. 
51.  Cctto  tâ.oho  incombe  immédiatement  à la Commissio:a  ou.ropéouno·, 
ot pas  ~oulomant lorsquG la période de  transition vers m:o  pul~tl~~o 
agrioolo -commUne  parfaitement unifiée aura pris fin.  Co~i ~écoulo 
· dos. projots do- règlomont portant régimo  do  pcrcc-ption·3 ot éta.b!..i3-
somont  progressif d 1uno organisation commune  du maroh9  deris  los seo-
t'ours  dos  céréales ct do  la viande poroina  ( 1) ..  Cos  -propc·sî tions 
sent  introdui  tos par la Commission  européenne,  accompa.gnéos  a'  u.v1 
oortain nombro  do  considérations,  dont  certaines présontànt un lnté-
rôt  à  co  suj-et,  sont  ro:produitcs  à  l 1annoxo XI. 
Suiva..."'lt  sos propros propositions,  la.  Jommission  ou.:co_ç60l.t!10  au.r-a, 
déjà durant  la. périodo do  tro.nei  tion,  uno  oorta.ino  ros-pùJ~LsQ.bil~  tâ 
dans  la formation dos  prix dana  los p~s mombrca.  Lo  but  de  vOJ  ~~-
-glcmonts,  va.la.blos  pondant la période  de  transition,  ost  èn of:'at  do · 
mottro los Etats mombros  à  môma  do  "remplacer  progross~vcmcnt !os 
mesuras  d 1 organlsa.tion do  marché nationale qu'ils a.ppli1t,ont  a..,t,l.ol-·  _ 
lomont,  par_ des diroctivos communos,  offrant à  tous ·los milioux inté-
roàsés la possibilité do  tiror avantage d'uno évolution libro des 
échanges ot  du maintien do  la stabilité dos prix à  un nivoau répon-
dant  aux oxigcncos du bicn-atro  éoonomiquo  do  la.  Communauté  rr_  (Exposé 
dos motifs  du projet  do  ràglcmont  sur los céréales,  par. 8). 
(1)  Documonts  da la Commission  européBnno,  r~sp. Vi/COM.  {61)73  d~f. 
ôt VI/COM(61).75 daf.;  las propositioEs  annoncées  pour d'autres :p:..·o-· 
duits n'étai  ont pas  oncoro connues lors de  1 t étcbliss3mont  do  •.}0 
r2.pport. 
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52.,  S'il ost donc  certain que  la Commission  ouropéonno  (d'ailleurs, 
on  pleine  conformité avoc los objectifs du  Traité do  le C:En:.;)  prend 
progrossivvmont la responsabilité complète  do  fixer lo niveau dos 
prix dena  la Communeuté,  on pout  so  demander  co  quo  cola ropréson-
to pour l'obtention d'un niveau do  vic raisonnable pour les tra-
vailleurs agricoles. 
Tout  d'abord,  quo  lo niveau des. prix à  fixer par los Etats 
membres  ot,  progrossivomont,  par la Commission  ouropéonno,  ne  peut 
constituer uno  ontravo  à  la réalisation do  conditions  do  travail 
raisonnables pour los tra.v•:l.illours agricoles. 
Ceci no  sign:tfiO nulloment,  qu'il faudrait  faire.,  dans  ·1 1 agri-
culture,  une  politique suivant lo slogan:  11prix élov6s ct frontiè-
res formées",  oommo  il somblo  quo  co  soit parfois lo cas dans  cor-
tains autres sootours.  L'oxpérionco ddns  los pays mombros  permet 
do  oonstator qu'une politique insp1réo de  co  slogan no  comporte 
àucuno  garantie pour les  travailleur~ agrioolos ni, d'ailleurs, 
po~ toutos les catégories  d 1egrioultours.  Dans  un pays  comme  los 
Pays-Bas,  avec un nivoau de  prix  8~ioolos rolativomont  b~s ot 
dos  importations ot  oxpo~tations relativement très. importantes 
(lo volume  dt importation ot d'exportation,  par pays membre  ot par··· 
l:abi  tc.nt,  duns  los  p..1.ys  do  la CL os·t  le plus  élové. aux Pays-Bas) 
le niveau  dos  sal~ir~s dos  travailleurs agricoles est le plus élo-
v~ do  la Communauté  .Proportionnollcmont  (voir  pf,;,l".  29)  ot aussi 
absolument  (voir par.  30). 
la position dos  travailleurs agricoles  dar4s  un pcys  où lo 
niveau dos  prix agricoles ost slové  (Allomagno  oooidcnt~lc) ou 
dans  un  pa.ys  où la volume  dtimporta.tion ot d'exportation est  rol~­
tivcmont  limité  (Fre..n~o)  no  permet  certes pas  n.ux  travaillours 
~icolos d 1attondro  du  slogan cité ci-dessus lo moindro  saluto 
A ce  propos,  il est aussi caractéristique quo,  d'après les donnéoa 
do  1 • annexe  X,  tc;:.blocu  2,  lt..  po si  tiori à.os  agrioul  tours danois  (1959) 
ost dos  plus  favür~blos en  ~ope  oocidont~lo. 
•••l•o• Ainsi qu'il a  déjà été dit, les partenaires sociaux reetent,  e~ 
première instance,  responsables  de  la réalisation des  conditicns· 
-
de  travail des travailleurs agricoles.  Chaque  année,  selon ses 
propres projets, la Commission G.uropéenne  établira un rapJ>ort  annuel 
sur la situation dans  l'ag~iculture.  "Ce  rapport retracera notàmment 
le développement  de la productivité dans l'agriculture, ltévolution 
des prix à la production et des prix des moyens  de  prod·u.C ti  or  ... ,  d~s 
salaires payés par les a,s.ricul  teUl"'S,  des prix à  la conS:JliWla ti  ou,  et, 
analysera les marges  de  transformation et de  dist~ibutiono  ·rl com-
parera ensuite l'évolution des conditions de  vie des  caté3orjes 
agricoles  à  celles dea catégories professionnelles  anP~o~~eao  La. 
Commission  demandera aux gouvernement-s  des Etats membres  de  lui. 
fournir les renseignements dont elle a  besoin pour établir ce  r~p­
port"  (2). 
Il est souhaitable que  la Commission  aurop~enne rassq  i
1 œ~gon~e 
à  1 •établissement de  ce- rapport annuel projeté.  D'abord,  ce  re.p:n.ort 
devrait.rendre compte  de la situation dans l'agricUlture en  ~961, ca 
qui aurait une signification d'autant plus grande  du fai"'G  qu•on  p~u~ 
attendre et espél  .. -er  que  cette année est la.  dernière de la premit:rtJ 
étape de la période  de  transition prévue par le Traité,  au  co~s de 
laquelle fi n'existait pas de poli  tiqua a.gri.cole  commune.·  Dar.:.s  loe 
années  suivantes, la politique commune  se  développant progressivenent1 
les rapports annuels successifs pourront apporter un  jugem'3nt  SPr 
l'influence de la politique agricole commune. 
Ce  rapport annuel  devra réserver une  grande place  à  un  a~erçu de 
la position sociale des  travailleurs agricoles,  du point de  vt~e  dos 
objectifs de la poli  tique sociale pour le secteur_ agricole,  c'est-à-.. 
dire la suppression du retard des travailleurs agricoles par rapport 
(1)  Pour ce  qui  concerne 
res  agricoles, voir 
~2)  ~rejets de politique 
~néra::., par. 1. 
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la position à  ce sujet des flljdérations  ouvriè-
1 'annexe VII 
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a:1J..X  autres catégories de  salariés~ suivant les principes exposés 
au  par~ 34  de  ce rapport. 
54.  Il  ne  sera pas suffisant de  dre·sser un  tab+.eau des "salair'es 
r~yés par les agricultl!iurs".  Le  trayailleur agricole ne .devra pas 
être·considéré  comme  un facteur de prix,  à.  compa:ter  à  l'engrais 
chjmique,  mais  comme  partenaire entier,_ lié, pour le meilleur et 
peur le pire, -à  1 1 agriculture.  Ce  rapport annuel et la poli  tique en 
â.éooulant,- devront ::'aire ressortir, pour des considérations sociales 
et éthiques,  qu'une égale importance est accordée  à  lâ famille  de 
lragrioulteur at  à.  celle du  travaill~ur~agricole.·  Dans  les pays de 
là eF&?  eè  principe est trop souvent négligé. 
La  eommission fera bien de  ne pas  se baser exclusivement  sur 
les données  que  les gouvernements des Etats membres  peuvent  ou 
veu1ent bien lui fournir.  Elle devrait certainement aussi sa mettra 
en rapport avec les organisations d'agriculteurs et de  travailleurs 
agricoles g:voupées  a1.1  ni  veau de la Commùnauté.  En  outre,  elle . 
ne  devra pas hésiter à  faire entreprendra immédiatement certaines 
l 
études dans les Etats membres,  comme  a  fait par exemple  l'European 
Producti  vi  ty Agency  de 1'  OECE  (1) •  Il est_ très importarJ.t  que  les 
données  à  recuuillir reposent sur des critères emplo1éa unifor-
mément. 
55~  A la lumière  de  ce  rapport annuel  (et même  si elle en  juge dif-
féremment)  la Commission  auropéenne peut  se fàire une  idée  da la 
situation des  travailleu~s agricoles salariés.  Conformément  aux 
prasoriptions des par. 9  à  12 inclus de  la résolution prise le 
8  mars  1961  (2)  par l'Assemblée parlementaire  européea~e,_ concer-
nant la situation sociale des  ouvriers agricoles salariés, et pour 
letœ meilleure application l'Exécutif européen devra veiller à 
ce  que  les gouvernements  des Etats membres  fixent,  légalement, les 
:procédures visant  à  détermlner le minimum,  g-a.ranti  et estimé raison-
nable,  pour les salaires et autres conditions de  trava.il-.  Si les 
gouyernements  tardaiént  à  1~ faire, la ComDission  européenne devrait 
(1)  Les  rapports nLan.darbo::.ts.r  . in dor :Sl.u:top.àischen- Ind,uit-rf'Og.o:s~'l-1-
achaft"  Ç:Lcit:.,t:oal1i~l:t3rls  ·  :agi'i:èôlb.s  dans -la onci6t$. _:ltndu.s:t':è:i:ello 
dunop.~unne)  ct:. '!Did  Ikand~Tirtschaftliob.c Bdvëlk0rurlg  im- S:y~tèm à-Gr 
Soztalvcrsichœrung"  ~La po-pùia.ti-on- ·~icolG dans  lo .s;y:steme  dos· 
nssu.+anCQs ·sooialos)  do  ~a.:Ag:lt'al"Sozialc~LG3s:)'il:ls:ehaft 1 ·aott..irzon, 
r~sn=:_ tant  dir::ct.)mcnt  d. ~ un-3  nüssion do  1 a  :JP ll pour. :
1 étud.o  d::s 
pre.  o-=_);œ<)S  OUïrriors  agricoles dans _huit  pays  OU::OpéO:lS o 
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§:  employer toUs les moyens pour :taire réaliser ces  fiE:atio~'ls de m:ë_ni- -~ 
r~ .  nrum.  Après la période de  transi  ti  on,  c 1 est à  la Commission  europ3e~- '.;-~~ 
,- ne  que  0  suivant le 'Frai  té, échoit 1 1 entière responsabilité de la.  ~ 
1.··  __  -.',~_.:·_·_.:~.- - poli  tique agricole commune.  Elle porte alors,  à  la place des gouverne- ·  ·;  ___  ,_•.~~-:::_. 
~  ments nationaux, l'entière responsabilité de la position économique  f 
K'  et sociale· des travailleurs de  1 'agriculture,  c 
1 est-à-~ire les agr  1- ..  ;~ 
1>  cul  teurs et .horticulteurs, les membres  de leurs familles  travail:!.aut  -+1 
1t.'  avec aux et les ouvriers. salariés.  Lorsq_ue  la poli  tique dea mcrch3sj 
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pri4 et structure sera eh rapport avec une formation  de  ravenun 
.raisonnable dans l'agriculture, la Commission  europée'"Ule  devra veil-
ler à  ce que les travailleurs agricoles- puissent en profiter  é~~-
lement. 
Lee  salaires se si  tue11t  au centre des conditions de  tr9."t.~a:.l. 
contrôle de 1'  autorité et, si nécessaire,  son interve:1t:.on,  e..uGsi 
· b~en au niveau national  qu'euro~éen, pourrait, en prinnipe  (apr8s 
accord avec les organisations intéressées}  se manifester en  fixa~t, 
~ans des  circonstances déterminées,-le minimum  des  aal~ires et autres 
conditions de travail et/ou en imposant un arbitrage  obligatoi~~ 
aux organisations d'employeurs et d'employés;  en cas ·d~'éc~ec  cle 
toutes négociations dans  l&s litiges relatifs  at~ ~alaires et ~~ 
autres oondi  tions de  travail.  Dana_  certains Etats,  de3  rè·gJ:ene:1ts 
similaires à  ceux recomma..'t'ldés  ci-dessus  ont déjà été pris,.  Pou"':"  ".m 
aperçu très global  à  ce_  sujet, voir l'annexe XII.  Il est évictBnt 
qu'en connexion avec la poli  tique agricole  commune,  aucun cies  sys-t.(~­
mes  nationaux ne peut être élevé  au rang de  cr.i  tère pour  ~oute  la 
Communauté.  Les  systèmes nationaux existants pour la  dâte1·m.~n..1tivn 
des salaires et autres candi ti  ons  de  travail devront  cepenC:.a:1t  t:ar-i..l· 
compta  des exigences que pose la réalisat~on des objectifs da  ~a 
politiqua sooiale dans l'agriculture. 
Lors d'une intervention éventuelle du gouvernement, il faadra 
cependant  toujours partir du principe suivant qui  était  d'~illa1œ6 
notrep~int de  départ):  c'est aux partenaires sociaux qu'incoDba  en 
premier lieu le soin de  fixer les salaires et autres oonü.  ti·:Jn3  de 
travail, qui,  dans des conditions normales,  seront évidemment 
rieurs aux minima  à fixer. 
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Le  système  défendu. ici constitue indiscutablement la conclu-
sion de  la politique  du  marché  et des prix dans  l'agriculture,  à 
appliquer par la Commission  européenne.  Si, la Commission, ·dans sa 
politique  du  marché  et dee  prix, ·veut  s•appuyer sur  des  exploita-
tions !L~~  au point  de  vue  économique  et ayant  une  productivité 
~ffisante en s'efforçant  de  contribuer en  même  temps  à  l'amélio-
ration du  niveau  de  vie et  des  conditions  de  travail de  la popula-
tion agricole  (1),  elle  devra  se  baser sur  des  conditions  de  tra-
vail caisonnables pour les travailleurs agricoles et  ve~ller à  ce 
que  ces  conditions  de  tra~ail se  réalisent effectivement dans.la 
pratique. Si ce- n 1 était pas le cas·,  ·cela aurait néc-essairement 
des  conséquences pour la fixation -des  prix des produits,  qui- de-
vraient· alors être fixés  à  un  niveau inférieur aux conditions  de 
travail raisonnables  citées,  si l'on ne  perd pas  de  vue  .ce  qui a 
. été dit au par. 35  concernant la relation entre la rétribution 
du  travailleur agricole et celle  du  travail-.de.tl'  agriculteur et 
des :rr.embres  de  sa  famille  travaillant avec lui. 
57.  Déjà  à  l'h~ure actuelle,  la politiqùe nationale  des prix des 
produits agricoles  dans les Etats membres  tient compte,  dans  une 
mesure  plus  ou moins  grande,  du  niveau  des salaires des  tra~ail­
leurs agricoles.  L'annexe  XIII montre  de  quelle  façon  cela se 
produit. 
Les  éléments  favorables  à  la position des  travailleurs agri-
coles  contenus  dans  ces  systè~es nationaux devront  être coordonnés 
par la·Commission  européenne  et repris  dans  sa politique  dès prix 
pour la Communauté.  Il est remarquable  à  ce  sujet1  que  les règles 
de  politique  des prix établies en  France  se réfèrent  déjà nette-
ment  à  la politique -agricole  commune,  ce  qui mérite notre vif 
assentiment. 
La  Commission  européenne  ne  peut,  en effet, lors  de  la mise 
en application  de  sa politique agricole  en  général et de  sa po-
litique des  prix en particulier,  commencer  les mains  vides. 
L'exposé  qui précède  a  suffisamment  défini la mesure  dans la-
quell·e il est souhaitable qu'elle tienne  compte  des aspects 
(1)  Projets  de  politi~ue agricole  commune  du  30  juin 1960; 
partie II,  par.  10 
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~·  de la poli  tiqua des  snlairos .à  1 1 égard  ~Qs  ~travailleurs  __  ·  f~ 
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J- dans lo sootour agrioolo.,  dépasso le cadre  du présent  ra:.f)~.:>rt- .,_  .. j 
~  t  ~  :ù faut  oepondant  avoir aonaoionco du 'fait qu'on no pourra éludc)r  ·;yi  f.  ~:s  c::~::::es, notamment  pour. la poli  tique do  structure darcs  )1 
~; ·  La poli  tiqua dos prix dans l •  ~ioul.ture, quols que  soiO!.ï.t  ·:~ 
~-.  los effets accosaoiros qu'allo pout  évoquer,  no pourra, ·a  oilu  c~i!  i(  soule, .résoudre les problèmes dos porsolU'los  tra-va.i.ll~.n-!1  da-:J.s 
[~,  1 1 agriculturo on général ot  dos travailleurs agricoles  s'3la.ri~s 
t~~  !,t  on particulier. La politique do  structure doit,  do  son c"té,  Té!JOV:d!'o 
J;-·  aux  oxigcnoes~ résultant do la réalisation dos objectifs sociau:x: 
~--'  do la poli  tique agricola oomnrunn,  tols qu  1 ils sont  développés  clans 
t:  ·co qui précède et dans oo  qui suit. 
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58.  Parmi las oondi ti  ons  d.o  travail;,  los périodGc  do  t~a.vc.il ()t · 
de  ropos ont la plus grando importanco. 
Disons d'abord qu'il ost indisponsablo,  du.  point do  vt:..o 
protection du travail;  Ci].US  l'autorité réglomonto la d·.l.I'§c  r;.~.:inu:l 
du travail ot los tampa minimum  do  ro.Pos,  t§galomont  pour 1 1 a..gr~.­
culturo,  pt quo cotte réglamontation doit  ~tro semblable ou,  t0ut 
au moins,  équiv~onto à.  oallo oxista.nt pour los autres  -actjv:i.t~s 
pro~ossionnollos. 
Préoisémont,  dans oo  domaino, il subsiste pour. les  trr.v~"..i  :..1 :~t~rc 
agrioo~os on général un important rotard {1).  Cooi  rossort  o~a~r~­
mont  dos ronsoignamonts sur los pays do la. Communauté,  qt•.i  indtquent 
uno duréat  do travail normale  moy~nne do 52  à.  54  heuros pe.r  s0m:ùno 
(1)  L •  .Anno:x:o  XIV donna un aporçu aomparatif",  établi par les sorvioos 
do la Commission  de la CEE,  da la réglamontation l€galo  ~cs 
durées do travail ct dos réglomontations fixéos par voi~ ic 
convention collecti  va,  d tune part  dans 1 1 agrioul  tura ot  d'  a.u t=r·e 
pa~t  dans los a".ltros  sootours. 
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pour 1 'a.g.rj.cul  turc,  t:mrli s  quo  los  sor~aincs do  60  hour  os ct plus 
no  sont  cortainomont pas cxcoptionnollos. L'Annoxc  XV  (1)  donno 
m1.  aperçu dos  duréoa  do  travail dans 1 1 agrioul  tü.J:'o. 
La  conooption,  très répandue, ·quo los conditions spéciales 
d 1 o:x:ploi tation dans 1 1 agricul  t:uro  na permettant pas u..11.e  dur~o 
do  t~avail plus courto9  appara!t 9  dans la pra~iquo,  comme 
d:3:passéo,  mOrne  pour los tra,taillours do  1 1 élevage. 
-
Il est à  romarqu.or  quo,  dans la par.  15  do  la résolution (2) 
déjà ci  téo précédemment.,.  le Parlan  ont  européen  s 1 ost l)rononcé 
également pour uno  durée  do  travail moyenne  da..lls  1 1 agricul  turc, 
no  dépassant pas los normes  générç.lcmont  on  vigueur dana les 
autres sootours do  l'activité économique,  notamment  danà l'indus-
trio. 
En  co qui oonoorno- la. durée  du  travail, il  faudra  donc  c-.n 
premier liou tondre  à  co  quo,  dans  chaque pays3  la durée  do  t~a~ail 
maximum  fixéo légalomont  pour los a.utros branches d'activité soit. 
applicable aussi  à  l 1agrioulture,  do  sorto quo,  sur co point  6galo-
mont,  1 1assim±lation soit  obtonuo~ lnsuito la durée maximum  do 
travail pour 1 1agrioulturo devra Otro liée automatiquement  à  collo 
fixéo :pou.r  los autres branchas d'activité,  cotll'!lO  o1o.st  le cas  on 
Suède par oxompl0. Il no  faut pas perdre do  vue quo,  surtout pot:r 
tous coux qui no travaillent p~s l'ar~6o entière {co qui,  ~'après 
lo par.  ·t 6,  ost lo cas do  la moitié au moins·  dos travailleurs 
a3~icolos dans la Communauté)  la fixation d•un maximum  annuel no 
comporte  oncoro aucuno garantio d'assimilation réelle.  On  pout 
on  effet allonger domosu.rémont  la cluréo  du travail durant la 
saison si oettci durée ost  au contraire très courto on  hivor. Il 
ost provisoiramont  impossible d'éviter ces  écarts dus  à  la natL~C 
d.u  travail agricole,  mais  si 1 'on  songo vraiment  à  ra.p:proohor  li.) 
traitc.:.nont  dos travailleurs agricoles do  colui  dos autres caté-
gcrios, il conviant tout  do  mOruo  do  fixer les durées me..:x:imum  ot 
(1)  Empr~~té à  la publication citée dans la nota  1,  pago  10, 
aperçu 22. 
(2)  Voir  l~noxo VI. 
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~r - minim.um  commo  los conditions do climat ot aut-os  diffèX"ont  ·  ·~~ 
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~- aux instanoos intérosséos dos divora Etats, lo soin do  répa~t:tr  ·j  r  sur .la.  aomaine la duréo totalo du travail. Signalons copon.é.a.nt  -~;~ 
~--'  '  .-~  [i  une  oxcoption importantes  los travailleurs agricoles ont  égalc:nnont  ·t 
~:.  droit  on principo  à.  un  dimanche libre garanti par la loi ot  --~  t  ,, .. ;.-"'  Î;  - dans  la. mosuro  où ca congé ost autorisé :par los règlomonts  - ~ 
~;_  relatifs aux autres branches d'activité aussi à  un·  sat~odi librJo  :.::~ 
1-':  Lorsquo los cond.i tions d'  e:x;ploi ta.tion no lo I>Ormottont  :pas~  {,_o'J  ~ 
1:  mesures devront  Otro prises pour garantir,  en tout Cas,  une :pé·:·ioO.o  -':l 
~  do repos hobdomadairo inintorrom.pu aussi longue quo possible.  <1 
~·  59.  Co  sont  égalomant los partenaires sociaux dans 1 'ag:ricu:  taro  ·  ;:j 
~·•  :~a:~:: ::o~:a:~:~:  ::o~~o:~~:u  d:o  t~:v::~::a::):~:~~  • aasi- :;~ 
r  ·  ·>1 
~  ·~ 
~- - NaturollGinent,  co qui  est dit· au par.  45  concernant la déolara-l;ion  -~ 
f•.  do validité générale dos conventions oolloctivos do trava.il,  ·:t 
!~:  s tappliquo ontièramont  aux autros conditions do travail,  at,  pa.J.-- -:~J 
f:::  conséquent,' auSsi au règlement contra.otuol  do la durdo  C:u  tra:rail  : J  t.  ct du repos.  _  -~ 
~- .  Coponda.nt,  à  cOté dos partenaires sociaux, los Gouvàrnomonts  --~~ 
['  ont  évidommont  eux-aussi un rOlo à  jouor dans le domaino  de la  :·;~ 
~~, · ·  duréo du tra:rail  ot  du repos,  ot coci  dans le ce.dro  do  la p:t:o·~o0tlvn  .... t~ 
~,  du travail. Ca  n'ost pas pour rion quo,  dans los six pays,  la.  d'J...'râc:  · _::,j  t  du trava:l,l  ost réglanontéo légalement pour los autro:1 'Jrar.oLoa  Ji 
t ·  d'  q.ot  i vit  é,  ct que,  sauf  on Belgique et au Luxembourg, il o::i  :1t J  ..  -·~ 
~-:~;~:,·  .  aussi pour 1 'agricul  turc uno  réglcmontation légale sur co poi."1.t  :a  ·  ··.:  •.  ;_~···~· 
~- La éliminution do la dl.lréo  du travail dans .1'  agrioulturo j/m.tr  .J 
l
.r,_·  la ramoner à  la durée  on vigueur dans los autres branches  d 1 a;;t.:.  vit$, 
- est,  dans los oiroonstancos aotuollos,  y  compris du ?Oint do  VUJ 
.;:  .--
~;..  do la protootion du travail,  i.npériousacnnt nécessaire.  .• 
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La  Commission  ou:r;·opéonno  a  êt'! abord pour  r8lo~  dans co  d.orJaino, 
do  consE)illor  ot  de  stimuler. :!:llo pout le x·omplir  on  convoque~nt 
les représentants  dos  o~ployaurs, dos  employés  ot  dos  gouvernements~ 
à  uno  discussion dos possibilités do  réduire la durée  du travail, 
discussion où  des  oxpérioncos peuvent  Otro  échangéos1  dos  avis 
donnés  ontro autres sur los résultats dos  exploitations axpérimon-
talos,  ot  où pourraient  ~tro inv~tés dos représentants do  pays 
où la dm:éo  du  travail dans l•e..gricultu:ro ost courte,  pour qu"ila 
o~osent los solutions trouvéos aux difficultés dans  l~uri pays. 
Ensuite,  la Commission  ouropéonno  devra,  si néoossaira, 
émettre  sos avis concernant un règlement  équitable ·do  la ~uréo 
du  travail ot ·du ropos  dans  l'  a.gricul  turo~  · 
60.  Sauf on  Italie ot  au Luxembourg,"  los travailleurs  ~ioolos 
no  sont pas  on arrièro,  on co qui  ooncorno los congés payés. 
Lo  Luxembourg,  où los congés  sont réglés uniquement  dans los 
contrats individuels ontro employeurs at  omployés7  no  dispose,  on 
outra,  dtaucuno  donnée  statistique,  co qui doit  Otro  signal~ commo 
uno  déficionoo. En  Italio, la loi prévoit,  pour los autros br.anchos 
d'acti-v-ité, un congé payé minimum  annuel  do  12  jours, mais rièm 
n'ast prévt!  ~our los travailleurs  agricclcs~ tes conventions  col~ 
lootivos du  travail romédiont  à  cotte lacune ·an  prévoyant,  on 
géne~al, pour los ouvriers permanents,  t~~  congo payé  do 8  jours (1). 
Ii y  a  donc  lieu do  constater ici une négligence  évidonto vis-
à-vis dos travailleurs agricoles.  ~ant donné  quo,  ·dans"quatro dos 
six payas- il riiy a  pas da retard,  on  pourrait  s'efforcer d'établir  .. 
~~o directive prosoriv~~t aux Qouvornomonts  - si c'est encore 
nêcGssaire - do  prendre dos  dispositions pour que le régime  dos 
congés  dos travailleurs agricoles soit lo mOmc  quo  celui  dos 
au~rcs travailleurs. Ccci  sorait aussi  on  ploino conformité avec 
1'  article  1ZO  du  Traité de  la é::!E  qui  dit: "Los  Etats mombros 
( i)  Données  On,I>runtéos' à la première publication citée  à 'la 110"-te  "i~·" 
pagGs  159/160.  . 
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oxi  stan  tc des régimes  do  collbéa  ·.  ··./:a 
.  ·~ 
s'attachent  à.  maintenj.r 1'  équivalence 
payés".  Pour pouvoir êtro maintenue,. cette équi  valor  .. oo  doit  è.' abori 
.  existor,_  co qui no  sembla pas  Otro le ca.s  on Italia pour· los t:ra"'rai.l-
laurs agricoles,  do  sorte quo  co retard devra d'abord  ~tro rattr~pé. 
La  réglementation dos  congés dos adolosconts mérite un  cxo.m.Jn  spé-
cial. Il ressort des données citéos dans l'annexa XV  quo la plup~r.t des 
pays da la Communauté  prév.oiont pour los travailleurs adolescents 'tlr.3 
période do  congés plus longua,  ot parfois même  considérablcmon~ ~lus 
longue,  quo pour los autros  travaill~s. Cetto réglomantaticn p1.rtl-
culièro dos  congés  des adolasconts se rotrouvo dans  d'aut~os branch~s 
d'activité. 
En  It·a.lia ot  aux Pays-Bas,  par contra,  les travailleurs  a.lolcsc'3r~t;.:: 
no  jouissant pas do  ca privillège._Il serait oxtrOmomcnt  sc-:uhait:1blo  c:_u:1. 
la situation axcoptionnellamant défavorable fai  to aux  tre.v0i~  .. lcurs  e..g:t~i­
coles adolescents dans ces pays dispa.raiaso,  ce qui  augmenterait  1 ts.t-
trait do la profession agricola sur les jeunes  travaill~s,  è~,  dans 
tous les cas, mettrait fin à  une  discrimination injustlfi6e. 
En  co qui  concerne los autres conditions do trn.vail,  r.o~ts :pons0ns 
quo,  provisoirement,  il. suffira de  conclure  qu'~l fautb.·~,  nat~cllcmont 9 
e'efforcar de les rendra semblables ou équivalentes à  celles en vigueur 
·p9ur las travailleurs ayant  dos activités  comp~ablos. 
En  co qui oonoerno la sécurité sociale,  on pout dire q_uo,  pot,.r 
autant qu1il ressort dos données  disponibles,  en Belgique,  ~11omagnn 9 
Franoo,  Luxembourg  et Pays-Bas,  le régime général  de  sécu.ri  té sociale 
ou un régime équivalent,  s'applique aussi aux travailleurs a.t;ri,~cüos. 
Dans certains cas,  cependant,  une adaptation du calcul des prlmGë  ~u 
système dos  salaires en vi€l.J.Our  dans l'agriculture,  a  po~" cf.?c..t  q1.:.e 
,.:..i.·  - .~· 
':(.  .... 
::::~~~=a  à:~:~e:9:ora:;~:;::•  d::o::::~:z::~::::•  ~u:71  a~~::~~ons · · .  ·.  ;~~· 
une détermination injustifiée pour los ouvriers agricoles.  -'~  . 
'  '  .·~f 
On  trouve encore d'autres réglementations divergentes contraixas  ~~ 
au.J!:  intérOts dos travaillours 1181"icolos.  En Bolgiquo ot  on  :ha:occ,  par ·  . ~ 
oxcmplo,  los omployours das autres scot  ours  sont  obligés. d 1 assurer los.  ·. ·~ 
salariés à.  leur service contra los sui  tos d.•a.coidents  du travs.il auprès 
d'un organisme asstirour spécialement  habilité;~cotto obligation n'Gxiste 
pas pour les employeurs  do  1 1 agriculture. 
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Bion  quo  los travailleurs a.g.ricoles  soient  zoumis  on Italie au 
rôgimo général  de  séc~~ité sociale,  la comparaison avec  los régimes 
di assu::.·ancos  po~ los autres travaillom  .. s  fait apparaître des différon\ ..  ~ 
frappaatcs tol::t.os  qu1on pout,  on fait, parler  d'u..~  système spécial.  Otuü·t 
lo cas  no~ammont, pour  l'assuranoo-chOmago  ot lo règlement  d•allocatiou~ 
fa.."'!!ilialos o  Ces diffél  .. oncos  so~t tou.j ou:!'s  au détriment  das trava.illou.re 
ag:.t."iooles.  Dans le domaine  de 1• assurance accidents  du travail égalemor:..\, 
les travailleurs agricoles reçoivent  en Italie des prestations moindres 
que les travailleurs das autres branches. 
Il va de soi·qu'il faudra,  en premier lieu,  s'efforcer d'obtenir p .  .)1.l,l! 
las travailleurs agricoles,  an  remplacement  des réglementations moine 
f·avorablas  signa.lé~s ici et de  ..  toutes autres qui pourraient exister 
encore,  des assurances qui  sur ces points également,. soient  équivalentes 
à  cellas des autres  travailleurs~ 
Souvent,  oependant,·dana le domaine  de la séourité sociale,· il  ne 
suffira pas de prendra,  pour las ouvriers agricoles,  des ·arrangements 
qui,  formellement,  sont  égaux ou  équivalents à  ceu:x:.pr~ pour la resto 
de la via industrielle. Le  Dr.  Th.  Bargmann remarqua,  ,.à  oo  suj&t  ( 1). 
"Il na suffit pas d'assimiler en :principo los tra;railleur-s agricolos 
aux autres travailleurs,  oe qui  a  été fait  dans  la. plupart des pays1  o-àr 
Les pensions  subissent 'lo contrecoup  da la sous-estimation actuelle  dos 
réounéra.tions  en nature".  Ca  dernier point est un· da  oetix pour lesquels 
\, 
'LinO  assimilation formelle n'est pas suffisante. 
La  me~e remarque peut 6tre faite au sujet des frais do  déplacement 
cr.li ~  lo:~s d 'unG maladie,  ote ....  sont  déboursées :par te malade  ou le méde-
cin~ A cc sujet, un  arrang~ment existant  en  Suède~ Norvège  et Islande, 
ter:l3.nt  compte  de la situation spéciale do  1 ~ e,griculture,  devrait  ~tro 
imité.  Tians  ces pays les frais da  déplacement  sont remboursés,  ce qui 
supprime pour la population rurale los désavantages qui,  sous ca rapport, 
sont  inhérent-s  à  l'habitat {2).  En  outre,  dans certains pays,  en oc  qui 
ce>ncerue  1 1 assuranco"  .. maladie et materi1i  té, les f.rais pharma.coutiques,  médi~ _ 
caux,  èrhospitalisation et  a~tres,  sont romboursâs  à  un certain pourcen-
tage-selon un tarifofficiol. Il est cependant notoire que  cws  frais1  an 
(i)  Dr.  Th.  Eerg:na.nn:"Die la.ndwirtsc!laftliche Bevëlkerung  im  System  der 
Sozial  versich~c~rnng. Ein internÇtticnl'..l:er Vergleich'!  .Agrarsoz~alo  . 
Desol!_schaft  e.  V.  I.laterialsammlung nr.  15~  Gottingon  (La populat1.on 
ag1:·i.c.olo  clans  le système  t;t"es. ·.assur:mces sociales.  Comparaison intor-
n.a.tionale)  septerebre  19607  p.  64. 
(2)  Voit.'  la publication citée à  la note  1 51  page  4 7,  :page  67 • 
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réa.li  té,  dépassent  en génoral  d.e  beaucoup  les ··tarifs  of~iciels  •·  Ceci 
signifio un préjudice grave pour 1 'a.f!s~é 1  ct ost  d 1 app} iC"a~i-~n · 
gônéralo.  Co  préjudice,  ajouté au fait quo  los frais doivent 
dlabcrd ôtro avancé-s ·par 1 1assuré lui-mOmo,  ost cependant  pro~or--
tionnollomcnt beaucoup plus gravo pour los assurés à  revenu 
modesto que pour coux qui  touchent un salaire plus élové. La 
situation do  rcvonu dos ouvriers _agri.colos  ê.ta.nt_  pa.rticuli~rom~nt 
mauvaiso compa.rativomont  à  collo dos aut?os  trava~llours, ::.la 
sc;>nt  ainsi touchôs beaucoup plus gravcoont  quo loura colJègu·)s 
do l'industrie.  Co  pr~judico nf cxi  ste :pas  dans les l?f'Y.P  C'Ù  o·oe-
frais no  sont pas avancés par los assurés,  mais  romb~ursos d~roc-
. tomant  ct intés'ralomont pa.r 1 1 organisme assureur au  phEJ~aoi.on, 
au médooi~,  à.  1 'hOpi  ta.l,  _ote_ •• • 
-·Do  m&i.o,  par suite do  l~s  rovonus très bo.s,  los  O't"-~:-iors 
agTicolàs  sont -'b·t:?a.ucoup  plus gravomcnt 13sés quo la rlt:~p~-1;  des 
.travaillou.rs d.os  a.utros branches,  lorsque - comme  c'  os~ le oa.Et 
. 4ans:boauooup_  ~q règlements- los prestations sont fixées  on 
. un.  corta.in :pouroontago  du  sa.lairo sans indication do  minimUlll.  Los 
prestations deviennent alors si pou  import~tos qll: 1 elles uo _pvrmvt-
tont plus aux intér.ossés ·do vi  vro dans  clos  oondi  tiens d::.g;.1oa  d'm.~. 
etro humain.  Enfin,  un grand nombro  do  salariés S€I"icolc.s  s Jnt 
de_s  journaliers qui,  sans auouno f'auto  do  leur part,  so::::.t  s'l.r.s 
travail une partio do  1 1annéo. Il fauira étudier do  plus  ~rss 
dans  quol~o mosuro la _régime  général d'assurances place dos  jot1r-
naJ.icrs do cotte nature dans uno po  si  ti  on moins favorable quo  1 us 
ouvriers qui J?OUvont  Otro  occupés régulièrement. Il faut-ici 
ponsor aux cas,  dans losquols lo bénéfice  do prestations  dâto1m~nCos 
dépend du fa.i  t  d'avoir oocupé un omploi  salarié pondent  m;J.O  d.t·x~o 
déterilinéo,  ote.  Dans  tous cos cas,  dos  dis.:posi tiens oom:;.:>_l 3n:cl:tr  ..  i:;:-o~ 
-devront  Otrc prisos afin d1obtcnir p0ur los ouvriers &grinolos,  à 
cOté d 1uno assimilation formelle,  une assimilation réollo dans le 
domaine  do  la sécurité sociale. 
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Dans  tous los pays  clo  le. Communauté,  los risques ci-après sont 
oouvorts par la sécurité  soc~i 'llo pour los  tra\~îllours do  1 1 agri-
culture:  mala.dio, .matornité,  J.rvalidité,vioillosso,  port·o  d'emploi, 
accident  du travail ct maladie ?rofcssionr!o1lo,  allocations fami-
liales ct  ch0ma{s·o.  En  Franco,  cependant,  o~ .remarque  quo  l 1 assurance 
ch~mago manque  c,_ans  cotte. sél.'io. Il faudra  o.xaminor  dana quelle 
mosuro il ost pcssiblo,  cl' on  voni~~ a.usai  on Franco  à.  unG  assurance 
chOmago  obligatciro équi  tablJ po:.u- los travailleurs a.gricolosi  on 
rapport  avoc lo risque  de.  chha.ago  a.ccru·,  quo  court co groupe. 
En ·général;  on pout  oncoro remarquer qu  •·à ·1' &gard ·dos  paiements 
offootués  on  application do  lois  o~ règlomonts  sociaux il o4isto 
souvent uno  différonco matéri.ollo dans 1 1importanco  do  l'allocation 
on  ville ou  à  la campa,gno._  Souvont,  on part  ~'uno allocation do 
baso unifor.co,  à  laquollo on  applique une majoration ou un  ab~ttomont 
pour  dos régions ou  des  communes  do  classes  diff~rontos. 
On  pout  so  domandor si cotte di  vision. on différent  os  classa~ 
dos régions ou dos  ~oamunos ost  onooro justifiée. On  motive co 
classement  en  so basant  sur los difiéroncos qui  oxistont cntro la 
ville ot la camp~~o on  co qui conoorno lo prix do  la vio. 
Il faut  cependant considérer quo?  gr~cc au dâvoloppcmont modorno  , 
dans prosque tous los domaines,  la.  campagne  ost,  on  gr~Jnde pa:t'tio, 
directement -sous  ltinfluonco dos  ~ilioux urbains~  qui  amèno  1•assi~ 
ruilation réciproque  dos conditions  ot habitudes do  vic.  L~influonoo 
des villas sur la caopagnc  augmonto  continuollamont  ct,  dans la 
mOmo  mosuro,  il faudra  supprimer los  ~lassos do  régions ct communes 
ct los différences dans les allocatio.ns. 
Cola s'appliqua  égalcmont  aux  d~fférencos do  salaire basées  sur 
cotte. classification. Noanmoins,  o t o·st  surtout pour los paiements 
cff.ootués  on application des lois o-t  règlements  sociaux quo .oot 
aspect  dei  t  Otro mis  à  1 1 ordre du  ;)our,  cc:-r  ils sont,  dans uno mosu.ro 
plus ou moins  importante,  en dessous èu  nivo~u dos salaires,  cc qui 
rond d'autant plus cri&J.tos  clos  discriminations régionales injustifiées  • 
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On  pout  souha.i tqr quo la Commission  do la CE:::,  ·on  fai.3ant  fa.ir\,) 
dos  6tudos,  on convoquant  dos  oonfé'rcnccs ot  on  donnll.nt  des  a1i·is, 
stimula·la misa  on oouvro d 1uno assimilation réollo dans l'l dcmcino 
de la sécurité sociale. 
62.  On  :p3ut  constat  or d  1uno part,  quo :plusieurs pays do la Communau·l;é 
no_  possèdorit pas  jusqu  1 ici uno réglanontation suffisant  a  do.l'L3  le 
domaino  do  la. protection du travail pour 1 '~o-ricul  turo,  d 1 eJu"!;r~.)  :pc:,r"t  ~ 
quo los caractères spééiaux do  la·  production · agricole s0nt · offpcti":"o-. 
mont  t.œls  quo,  dans  co domaino,  uno  rôglomontation spéoialo :pour 
l'agriculture ost logique ot mOmo  nécossairo sur quolquos  po~nts. 
Etant  donné cos faits, il faut  ronarquor quo,  dans co  dom~i~o 
qui  ontro direct  omont  dans lo cad.ro  do la poli  tiqua sooir_lc cé::lé':-elc, 
prévuo par l'article 118  du Traité, il f~ut tondro à  1.mo  rég1oncnt9.-· 
tion harmo~iséo pour l'agriculture dans la Communauté  tout  ontiè~o, 
ot cotte ha.-monisaticn dovra toujours so fairo sur lo modèle  de la 
réglementation qUi  offro les moillouros garanties pour la  s~curi·!ié 
ot la protection du travail  ~ans l
1 ~riculturo. 
Los  sorvicos intéressés do la Commission  do la CEE  ont déjà 
un programme détaillé do travaux en wo do la préparation do  1 'har-
monisation dans lo domaine  do  l'hygiène du travail ct do la s~c-üritG 
profossionnollo. 
Il faut fairo ressortir quo9  non  seulcmont,  l'agriculture d0it 
Otro l  t o bj  ot  do cos travaux,  mais qu' on ou trc,  on rai  son du faj t  q,l.O 
los  di~ositions concernant l'agriculture sont,  on  co  domaine,  en 
général, plus défootucusos quo colles oonoornant los autres  b~ru~c~oa 
d'activité, il  f~ut donner priorité à  l'agriculture. 
La réglanontation dos matières suivantBs paratt ntro la plus 
urgantc: 
- sécurité du travail au moyon  do  tractot~s ot do  machines,  ~in dp 
prôvanir autant  quo possible les accidents profossionnals; 
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- r5glemontation du  travail impl_iquant ll  emploi  çlo  produits 
to.xiqu0s; 
intcrmiution tu travail dos  enfants ot réglomentation·plus pr6cisc 
du  t~avail dos  fommos  ot adolescents; 
pro'scriptions concernant habitations do  service$  abris,  concli  tions 
d'hygiène dans losquolles.los repas  sont fournis  aux ouvriers, 
ote.; 
los maladies professionnelles. 
n  ost -très itnport.ant  ..  d 1avoir uno  réglomontation benno ·ot. 
équitable du travail dos  enfants,  dos  femmes  ct  dos  adolosconts 
employés  dans 1 1agricuituro. Con1ost  p~s on vain quo lo Comité 
Economique  ct Social  a  exprimé 1.1 avis qu'une réglCAnontation  mollo~~ 
pour lo travail ·dos femmes· at adolescents était nôccs·aairo  { 1). La 
Commission  dos affaires sociales do  1 1Asscmbléo  parlementaire ouro-
péonno va.  encore' plus loin dans  son avis conoornal).t le travail dos 
enfants dans 1 1 agricul  turo (2):  "quo l'  omploi  d'  ont•a.nts  d 1 âge 
scolaire  à.  un travail salarié no  saurait  Otro autorisé. Los  onfants 
no pourront fournir,  pour aider loura pnronts dana  l'oÀ~loitation,  ~ 
qu'un travail léger do  durée limi  téo. Le travail ricréatif collectif 
dans l'agriculture dos  ~ants d'â[;o  sool·ciro {qui  o:r.isto  dans  quel.:.. 
qucs paya do  la Communauté)  no pcurra oomprondro los activités 
n0n;unalomont  o.xéoutéos par dos  salariés". 
On  no peut qu1ap]rouvor co  jugomont  ~o la Commission parlcmon-
tairo. 
Il découle do  l'annoxo XVI  quo la réglementation à  co sujet 
laisse encore boaucoup  ·à  è..ésiror  clans  différn.":lts Etats mŒbros • ·Il 
faut.y romédior  L1urgcnco. 
Do  bonnes rég1ore.cntations  do  la c!.uréd  du travail ot  du  r~pos 
ct la protection du  t~avail dans  l'agrioultU2·o n
1ont  do valeur que 
.lorsqu'elles no restent pas lettre morte,  mais  sont  égalomont 
suivies dans la pratique.  Dos  fonctionnaires  chargés  G.c  contrôler 
( 1  ).  V:oif ./~~.~o III.  ,~ 
( 2)· it'oir'·'Ia' publication ci  téo à  la note  ( 2)  pago  59  page  '--' • 
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l'app~lioation do  cos règles soront indisponsablos  •. Bicn quo  1 1 o~­
ga.rüs§:t±6it  offioaco d'un tel oontx·Olc  soit plus difficile èa.ns 
l'agriculture que  dans llindustrio, il  faut  opppndant  mo~tro l 1 acc~nt 
sur lo fait  quo~ des sorvicos déjà o:x:istants  sont  éga.lomont  cha.rgfis 
du  oontrOlo do  l•obsorvation dos mesures do  protuction du  travail 
dans 1 'a.grioul  turo ou quo  do  nouveaux servie  os sont  organi_sés  à 
eot effet.  La Commission  ouropéonno,  on  considôra.tion do  sa.  mir;:s::.o:l 
générale vis-à-vis de 1 1a.griculturo dans Io oadro do la politi~·P.o 
aooialo générale,  ost invitâo à  ·oxaminor los réglomontations exis-
tant pour 1 'agrioul  tùrc on  co qui  conoorno la protection du trava:l.l 
dan-s  son  sens lo plus largo,  à la lumière dos conceptions -modernes 
los plus avancées  d.atls  co  domaino,  ot à  rooommandor,  sa.n·a  héài  tatien 
ot  avoo  forco 1.. 1amôlioration dos réglementations dos Eta·i.,s  mvmi.:>ros  là 
o\l,  ollo a  constaté un besoin d'adaptation ot  do  cha.ngc..mon·t. 
63.  Différontos  étudos  sont déjà ontrcprisos_dans lo domaine  des 
aspoots internationaux do  la sécurité socialo ct do la protooti0n rut 
travail,  notammon·t  pa.r lo J3uroau  Intorna.tional  du Travail ot _par 
l'Jlsaociation Internationale do la SécuritG sociale.  Coponda~è,  oc~ 
étudos  eont faitos en gén6ral au profit do  la proto~zimn so~ialo dos 
ouv.riors du oommorco  ot  è!.o  l'industrie. Il ost néc)E3ei.ro que lJs 
systèmes de ·séouri té sociale dans los paya  do  la CE soient  é,J'e.1c:·.ncn~ 
considérés du point do vuo  dos travailleurs do 1 1 agricul  tnrc. A co 
propos il faut  saluer avoc  satisfaction l'étudo publiéo par l'Unjon 
Française dos Caisses Contralas do la liutuali  té agricola ( t). 
Do  cotto étudo,  on pout citor lo passage suivant,  qui  r.tô~:-i·tc 
toute notro approbation:  "Los conclusions quo  1 1 on peut ·tirer do 
ootto étude,  notamment  à  la néoossité da règlos do protection socif-'lo 
propres à  la profoesion agricola ot adaptéos aux caractéristiques 
do oollo-ci, noue  conduisant  à  ponsor que los responsables agricoles 
(1)  La  protection sociale agricole dans les pays  da la 0~; u.c.c.M.À. 9 
Paris  1959-
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dos :pays  do  la Communauté  éoonomiquo  ouro:pécnno  auraient le plus 
grand intérôt à  confronter leurs points do  vues ct leurs oxp&-
rionccs ponr définir do  quelle manière po,xcrai  t-Otro réalisée 
dans  oc  sons l'harmonisation do  leurs :protections sociales 
nationales" ( 1) .. 
V.  !Jos  ;pos~ib~.li1.?s dl  OJ!lEloi  ct  cl9  loecmcnt  clos  ouvri.ors agrioolos 
ot la structu2e do  l;~icultu~o. 
64.  Lo  problème  do  1 1omploi  dans l 1agriculturo  o~t en rapport 
otroit~  d'une part,  avec lo caractère saisonnier do  cotte 
-branoho industrielle ot,  d 1autro p~, avoo  los défauts  do 
struc·i:iuro  do  la campagne  en général ct  do  l 'a.grioul  turc on 
:pa~tioulior.  Cao  phénooè:tos  connexes valent pour touto ·la 
ma? n-d  1  oeuvre.  a..~ricolo,  tla.ia  en particulier pour  lo~;~  travailleurs 
salariés, La ma,in-d  • oeuvra f'lmilialc ost cependant touchée 
autrement qua los ouvriers  a-~ioolos par 1 r oxistonoc d'un emploi 
insuffisant. Pour collo-ci1  l'absonco d'un travail productif 
suffisant amène  lo plus souvent lo  ch~mago dit inVisible,  on  co 
~ons quo la main-d1oouvro intérosséo oonsorvo souvent,  p~siquo~ 
ment  parlant,  sos ocoupa.tions  journalières,  memo  ai sa:I. rondement 
économique  ost très limité ou  mOmo  négatif. Los  travailleurs 
agricoles,  au contraire,  dont lo salaire constitue une  dé?cnso 
pour l'exPloitation,  sont licenciés lorsque lo  tr~vail manqua. 
S*ils ne trouvent pas  d'a~tro emploi  lour convenant,  cola 
signifio qu  1 ils dovionnont chômeurs  au sens li  t·téral du  tormo  •.. 
65.  Dans  oct erdre d 1idécs, lo fait  si~1al6 d'autre pert dans 
cp P..a:p:port  (par.  16)  qu'une partio très im;>crta.nto  dos  travail.l-
lours agricoles salariés travaillent comme  journaliers?  constitue 
un faotour défavorable.  Sauf pour la catéGorie des petits agri-
cul  tours qui,  :par  sui  to dos  r()VOnus  insuffisants de lour propre 
{ft)  Rr..::p::;..~is  de  1 • avant-propos à  cotte étude  do  !.ir.  l .. Bonjoan9 
président  do  l 1U.o.o.u.A. 
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ontropriso,  tra.vaill  ont  do~ tomps  on  tom:ps  ohoz  d  1 autres oommo 
tra.vailloura saJ.ariés, la plupart dos  ouvrio~s salariés,  notamment 
durant la. œorto saison,  no  t~o.vaillont :pa.s  dans 1 'agricul  tl:.ro,  m:1ia, 
solon la oonjoncturo  dans los autres branchas  d
1 act~vité, iln 
trouvent un autre omploi  ou  sont réduits au ch&.mago. 
Lo  fort  accroisscmont  do  la mécanisation dans l'agriculture 
d'une .~art pout  signifier un  all~cmcnt du  problème  do  1 1 ~ploi, · 
d'autre part rendra. difficile une  solution définitive dans uno 
phase  do  transition. 
Il consti  tuo- un a.llègomont  pour autant quo  la méca:..lisation 
abaisse los pointes d 1omploi,  oc qui  augmonto relativement l'iwpor-
tanco  do  1 1·ouvricr pomancnt  dans  1 1 8o~iculturo. X1t..tui;ro  ,:p~~,  co:pOL.·-
dant, il ost ra.ro qu'on soit parvenu à  supprimer conplè"';c"lcnt  loo 
pointas dtonploi par la. mécanisation. Par  conséq,~ont, il ?Yictn 
toujours, mais poUl;'  uno :périodo très o.ourto,  un b0soin  do m:ti n-d  1 o0uv:co 
qui; lo rostô··du temps,  ot pour uno partio· de l'année toujours p1.ug 
longue,  doi--t  trouver un-· autre omploi· ou rostor inoccupée.  Ainsi, 
ini  tialcmont, la méoa.llisation a  pour offot d'aggraver  on~oro lo 
problème  du oh&nago dana 1 1 a.grieul  tll:4'o. 
Coporidant,  la véritablo origino du  problème  do  11oœploi  dos 
ouvriors agricolos résido dana lo fait quo  lo nom~ro d!ouv~ivrs 
agrlcolos disponibles ost supôriour aux bosoina réels dos oxgloi-
tatioris. 
. Gr~oo à  l'état actuol très favorable do  la-oonjonoturo dans 
la plupart dos  a.ùtros branches d'activité, los ouvriors do  la cam-
pa.gno,  dans uno grande partie do la  Communauté,  réussisson·~ coJ?on-
dant  à  trouvor du travail a.illours. Po11da.nt  la saison,  ils :r.Jtour--
notlt. parfois à  1 1 agrioul  tu:ro pour y  rondro,  pondant  qulllc;.uo  _to:n.ps, 
quolquos poti  ts servie  os. 
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~ v'  n~  ~Gs pcr~odes Je  ..  6 
clans  d'autres bl·arJ.ches  dtaot.;  . t,.  ..\  c.o  mage,  ni le  ol;rava~  .. 1 
~vl e  na yrofit  .  t  , 
1 'agricul  tura  •  .Du  point de  Vtta·  .  _13rot  ..  '  a  ln. lcngu3,  à 
.·  .  socJ..al il faut  r.  t.  .. ae  loJ..n  la situation où les ou  .  .  .  ~a~urel~ement préf'êro.::' 
d 
vr~ers ag:rioolGs  t:ra  .. ra5 lJ; ..  t  .  . 
pen ant la nc~rte saison,  ..  ...  ~  .em  a~lleu:c.-. 
C
'  t  a  ceile où ils sont  sans  t  , 
es  eJ.:.coro  le 0-3.S  dans  da grandes  ">J~ .... .;..  revn.il,  comme 
nt  .  .~vl..es de la Comm  o  anunont  en Italie  .  lllla~té, 
.  '  r.lé!.l..S  :pas  Seulement· là. 
Ci.:..clÈn3s~us 
'  un  aperçu  du  nombra  d'ouvri~  ....  ~s  dans les  ~  agricoles  a  h. A  .  pays  do  la ComJnunauté  ( 1)  N  b  n  e;  vmef;~; 
.  •  • om  .ra  êl '('luvr·  chômeurs  dans los  ~  ·- J..ers  cgriooles 
"Oays  do la Communauté: 
:Bolgiquo 
l.J.l  OtnEJ€no 
Franco  (a) 
Ite.lio 
Luxee  bourg 
Pays-Bas 
11.500  e  .2oo  6.eoo  6.ooo  6.900  1.300  ~  · 
8  5.  000  63 : 900  53 • 100  "..4. 600 .  l14. 500 33. 600  2(). 900 
6.f.OO  5-.800  4,700  2.400_  '2.500 
3383.000 '382.300  421.300  374.300  359.600 
9.200  9.600  12.300  10.600 
(  .~  7  3.  aoo}453. 300"(  ~~ 78 •  ooQ( 422. 6001409. 6oo)  (-
(a)  Ch~GU~s  saisonniers ozolusivcmont 
(b)  Totalisé per lo ~a~portour 
Si  119us  ra.pportons cos chiffres·  ëto  chôms.go  au ·,om~I.·o.  d '-ouv-.c-iors. 
agricoles dans la 0~31 1  tol qu'il  a.  étê étn.bli  au ,.à,r.  i6,, :nous 
ar:.--i vons  à  un pourc  onte..go  do  chômage  do + ·1 0  ;:i.  ~l(tOr.lo  si co\  chiffre 
--- •  c 
n'est qu'p.pproximativomcnt  oxact,  on pout  ti..cor  ~  conoln:si~ 
générale quo,  parmi los ouvriers ag!'idolo..s· do la  ·çotltltm~ut~ (at· 
notamment  on Italio), lo ohOmago  Qst.  y~:.rriblœorrt.  é:ové. Il'  ost 
évidont  quo l'agriculture sculo .rio  -pout  rôsouë'.ro  oo  ?roblèm~. 
.  . 
Lo fait quo  dtm1.o  :p!'.:ot,  :ti  faut parfois oo.ploior  dos  ou•n:·ic:rs 
subissant  régu~ièfomo:nt do J onguos péri  ode-~ do  cr.Lboago,  to.nc."'..ia  quo 
d'autre  part~  (là où la. cvnjonoturo ost trèa  f~?orablo) dos  nuvriors 
d 1 autres b:ï."anchos  dt ar. ti  vi  té vont travailler J.a.ns  l 
1 agr~oul  tura 
( ·t)  Ropris  c1.e~ns  lc...J  c"..onnéos  figï  ... '!.r.:mt  d~·ns la P'~tblicD.tion oit  ôo  à  .)\ 
noto  2~  pago  ~;o?  complété par  clos  données  è.o  lD- noto  à!;  la 
Commiss?:on  do la  CE21~  ayant pour ti  tro :eiain-d'  oeuvre~  ~~ .  .1plo.i. 
::1igrations  (V/VI/  4800/  61-P). 
.; ....  .  . 
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pondant la saison  (phénomène  s 1aoplifiant du fait  du travail on 
équipoa ot  do  la samaino  do  cinq JOurs  dans  l'in~ustrio)  eicn~fic 
pour 1'  a.grioul  turc quo,  dans los doux  situations,  on no pout pl:1.s 
~loyer d'ouvriers a.grioolos complots connaissant lour mé-ttcr, 
mais qu'on a  rooours à  urie  main-4'oouvro  dôjà partiellement étran-
gèro à  1 'agriculture. 
Lo  présent rapport n'examine pas do plus près les  rûporcl~s·· 
-siens do  oot état  do  choses sur l'attrait quo  présonto pour los 
intéressés uno bonne  fo~ation profossionnollo,  car oct  aspect  ost 
traité dans un autro rapport  à  1 1usago  do  la Conféronco  {1). 
66.  L'  applica:tion cl'uno :;tQli ti  quo visant  au :plein  or~p~~oi  oc-nr.:t~t:J.c 
uno partie importante do  la politiqua sociale générale  d~s 1~ CEm. 
Dans  co  oadro, il taudra prOtor grando attontion au secteur agricolè. 
Le plo_in  omploi  devra.  O·trc,· pour los ouvriors ngrioolos  également, 
un bien acquis. Pour un grand nombro  d 1ontro eux,  cetto oxigunco 
sooia.lo . ôlÔI.lol1tairo  n 1 est pas rôali  .Jéo  à  co  jour. 
~o point  è!.o  départ  do·  la: poli  tique devra Otro la pos~ibili  tô 
pour los ouvriers agrioolos,  do  trouver,  dans le liou do  lour rési-
donco  ou  à.  proximité,  _toU: tc 1'  annéo durant,  un travail. do  p:r.éf~rcnuo 
dans lo soc  tour agricola,  ou,  si la structure do 1 'ag:L·icu:l turo n ï Odt 
__ pà~ cncoro suffisamment  a.da.ptéo,  partiollomont dans 1 1 a.gricul  tur0 ùt 
paDtiollamont  dans  d'aut~os branches do  l'industrie. 
Los  travaux  d'~tili  té publiquo présentent un grand  int€.11\~ 
pour la poli  ti~uo do  1 1 emploi  à.  l •égard dos  travt...illours  cg-~i-)clc..s. 
Cos  tra.vau..~,  étant  donn<3  leur ca.:raotèro,  oonvionnont  souvon~ 3.  cette 
oat6gorio do  trevaillours. 
(1)Rapport  du Groupe  do travail n°  4  do la Conféronco 
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L'exécution do  cos travaux pout  sor"trir  simul  tanémont  dct,u 
buts.  Dtuno part, ils sont un moyon  do  lutto contre lo chOmago. 
D'autre part, ils peuvent  servir 1 1amélioration dos  structuras 
à la campagna  on  général,  ot pour l'agriculture on particulier. 
IJOS  travailleurs occupés à  cos tra'vau:x:  doi  vont  etro engagés 
à  dos  conditions normales,  comparables  à  collas dont bénéficient 
les travailleurs dos  autres  br~chos d 1 acti~lité. Le  caractère do 
secours  aux chemours  dovra Gtro  étr~ngor à  cos travaux,  puisque 
los  tra.va.ill~ura inté.ressés y  sont  occupés  do  façon productive. 
Cotto sorto do  travaux  oxis~o déjà dans los Etats mombres  do la 
CE:W  { 1). La  Commission  européonno,  par une  combinaison do- sa· 
poli  ·ti  quo  commune  d'amélior-ation structurcllo agricole d'une 
part,  ot  d'uno politique do  l 1amploi  justifiée dans lq oadro 
do  ~a politiqua sociclo  oo~unc agricole d'autre part, pout 
utilisor cos travaux écalomont  à  l'amâlioreticn do  la situation 
sooialo dos travailleurs  ag~ioolos on  ohOmago. 
67.  Como.o  nous l'avons déjà. fait romarquor,  le phénomène  d 1uno 
pénurie do  main-d1oouvro  so présente do  façon régionale à  l'in-
t éri  our do  la Communaut 3  égal  omont  d&"ls  1 'agricul  turo.  On  nG pout 
pas dira quo ca problème,  là. où il so présente, présente un- oa.ra.o-
tèro plus urgent  que  dans los. a.utros branches d'activité. 1.  oaté" 
dos inconvénients  cl.éjà  oi  tés,  dus  au .fa.i  t  quo,'  pour remédier à 
cotte pénurie,  on  doit  cngagor des travailleurs dont las aptitudog· 
\ 
p:rofossionnollos laissont à  désirer,  pour la moisson· ou pour  dos  ' 
tl:a-vau:x:  divors,  signalons cependant un  ava.ntago:  la méoa.nisatLon 
ot la. ro.tionalisation do  1 1agrioulturc reçoivent une  iopulsion 
puissantp,  on  ~ui~nmnstituo on  sei un facteur :positif dans ·la 
lt:i.tto  contro lo chémago  saisonnier dans l 1agriculturo. 
( 1)  !J!  ~Y'..n:3:X:.O  XVII  donne  U...'V).  résur.1é  do  la situation à  oo  suj ot  da.:n.s 
quolquos Etats mon~ros 
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\ Lo  s3rvîqe du plaoomont  préeonto un intér$t particulier pour  Q~o 
bonno politique do  1 1omploi.  Comme  oc  point  ost lié étroitement  au 
problèmo  do  la migration (soit  à  1 1intériour mômo  dos 2tats mombroa, 
soit dans la Communauté),  qui  qst traité dans un autro Rapport  préparé 
on vuo  do 1a Conféronoo  ( 1), il suffit da  :rvm9.l"quor ici que  lo  roO:A."U:~c ·-
mont  do  travailleurs agricoles dans  des régions  autr~s qu~ leur xésion 
dtorigine n0  pout  avoir l:iou quo  sur la ba.so  ·du  Yolontariat àt quo  tJuto 
mesura  coorcitivo dirooto  ou indiroeto,  :par·cxomplo la rotonuo  do  1'3..1.-
looa.tion do  chômage,  doit $tro évitée. 
Los  exploitants  agriool~s cux-m$mas  devront,  grâo~ à  un plan.do 
cu..i.turo .équilibré ot uno  bonne  organisation ·e.u  travail dans  los o:rploi--
tations,  v~illcr à  assurer un  omploi  au=  travaille~xrs  dur~t touto 
1 1annéc.  ~~~~ntuollomont ils pourront  à  o3t  offot établir entre  ou~ 
uno  coopération p"ur a.ssuror du travail à  la ma.in-d1oouttG,. ot/on 
recourir à  Q.os  ontroprisos agissant  oommo  sous-t:ra.i  tants.  l.la.ns  le. cadre 
dos.réformos  do  ·struoturo dos  antroprisos,  la roconvorsion dos ·exploi-
tations·. agricoles at horticoles par la :pa.ssago  do la ou1-~u.r3  ox-touslv.;:; 
~ la. oulturo  int.Jnsivc dovrai  t  contri  buor pour ·un0  largo part  à  a.ùSür.:)r 
le ploin omploi  dans  l·os  oxploitations. 
68.  ··La Commission. européenne  dovra voillor à  oo  quo  dos donnéos  su:r-
fisan~o·s soiont fournies  oonocrna.nt  la. situation do ·11 emploi  da.us 
1 1 a.grioul  turo.  Elle. devra aussi ·a' assurer do  la.  o~·ééit~on ou &u  ma.i:1-
tion d 1un systèmo  do  placement rationnJl  coordonné  sur lo pla11.  :la·~i:)!J.3.1 
aussi bien quo  sur lo pl&l de  la. Communauté.  CQs.  dJu:x:  dor.1.i-Jr·s  p)i:-:rts 
pouvant  etro réalisés d.a.ns  lo  oa.d.ro  d.o  la· réglementation d J  lt. li  ,.,r; 
circulation dos  tra.vail1ours dans  la.  012, dont  la. Commission  ou.~o:~éonno 
ost diroctomont_rcsponsab1o mais  dont lo présent rapport  n~  trait0~a 
pas  on détail. 
La  mobilité  géographique  dos travailleurs  açicol~s doit 8trJ 
acoru),  ot,  on outra,  un  :>nso-ignomont  dirigé vors lo porfocti"ll.-"'lC:r.lont 
~t la rééducation sera indisponsablo  dans la profession agTioolo. 
(1) Rapport  du Groupo  d~ travail n°  3  do  la Conféronoo 
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JJO  Fo1:1§_social  c:uropéon  aura éts;alomvl1t  ici un ralo important :pour 
l'a€riculturo. En  offot,  si lo Fonds  v~ut répondra à  son but  dans 
co  do~aino, la participation aux frais do  ~éplccooont ot  Co  for-
mation.  dovz-a  I~ouvoir ôtro acoordéo,  r.Lon  soulomont  aux ouvriors 
agricoles déjà.  oh~mours, mais aussi  aux trnv;;.illou!'s  agrioolo.s ·qui -
ne  sont pas or:coro  sans tra.vail,  mais  dont  los possibilités d't emploi 
futures  dans leur résidvnoo  dioinuont  d~s uno  mesure tollo.qu1il 
_ost  souhaitable qu'ils chorchont  du travail  ailleurs~ Coci vaut 
également pour les adolescents qui  sont  onooro  au seuil do  laur vio 
profossionnollo. 
Uno  plus grando mpbili  té géogra.phiquo no  sera pas possiblo s'il 
n'oxisto pas do  logomonts suffisants. Il faudra accorder grande 
attention au lcgamont  dos traveillours agricoles.  On  y  roviondra 
aux par.  71  à  73. 
ld'in do  prévonir·un oxcédont  do  main-d1oouvro  dana l'agricul-
ture ct  d
1 oncour~~or, là où c'est nécessaire,  sa diminution,  il faudra 
d1uno pert,  favoriser uno  bonr!O  information d'orientation profossion-
nollo dans los régions rurales,  ct,  ctautro part, oriontor la poli-
tique vors la or€ati0n do  ocura do  réô~ucation profosaionnolle 
largomont  ouverts,  permettant  atur intôrossôs  do trouver  èu trayail 
cla:-..1s  u....,o  autro branche.  Ooci  p·out  égal  omont  Otro rén.li  sô crttce a 
l'intorvontion du Fonds  sooial  our~éon, qui  devra etro complété 
co~~o in~iquâ ci-ëossus. 
La  travail.sa~sonn~er .oonstituo un problème à  part. En  principb 
on pout  dira qu  1 il faut  s 1 opDosor autant  quo  possi  blo  à.  1 'ongac;oraont 
dt ouvri  ors o:x:Olusi  voment  pour des  tra.v8.u.x  se.isonnicrs  clans  1 'agri-
culture.  Copondant1  il s'écoulera onooro  quelque temps  avant  quo  clis-
parcisH:J lo travail saisonnier. Dans  clo  grandes parties do  la.  Com-
myr1aut6  ~a position dos  ou·r.riors  saisonniers laisse beaucoup  à 
c'!.ésiror. Il conviendra  è. • e.,pportor ici los a.tléliorations nécoss·airos 
dans lo caclro  do  la DOlitiquc sooinlo générale,  qui  déterminera 
1 1 orientation do la :politique sociale  ~rior·lo,  subë'..iVision  do la 
poli  tique a{.;:-r.-ioolo  commune. 
. ..  ; ..  <.. _;. ::::.\  r~~~  i~~-~}~r  -_.,  è-,~~~- .., 
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r  -J;- Los problèmes  do  1 1onploi  d.e.ns  l'agrieultu:':"e no  oons-t-1.t,.tont 
qu'un aspect  du problème structurel do  la campagno  on gènêral ct do 
1'  agricul  turc on  pn.rtioulior. L'amélioration do  structure dans 
l'aerioulturo ost un l)roblèmo général,  dont  l 1étud.o  compl~to d€i'&.Su 
serait lo oadro  do  oo rapport. En  outro~ il suffit, pour uno  gJ.·a.:.J.do 
pa.rt,  do  ronvoycr à  la pa..rtio a.na.lUtiquo  clos  projets clo  la Oc:nr:is-
sion ourcp3anno  do pclitique agrioolo commune  ~u 30 juin 19SC,  on 
co qui  oonoorno la pc li  ti  quo  structurollo.  C'Otto· partio dn :projot 
qui pout  Otro oonsicléréo comme  la miaux équilibrée ot la pluB tnüroro.ont. 
réflôchi'J,  trni  to à  pou près tous los probl-èmos présentant  éga.lomonli 
pour los travaillours agricoles un intéret ossontiol. 
Gr&ldo  ost cependant la tentation do  s 1ôtandro  ~~r l'i~rort0n~o 
do  1 1 atléliora.ti~·n  c"  .. o  la. structura dos régions rure.los 
1
-:  da."'ls  le 
présent Rapport  qui trai  to è.o  1 •·hour  ct du malheur  c1.os  travailleurs 
agrioolos ot qui  ossayo  do  donnor los ~randos lignos suiiaat lcs-
quollos Una  solution ourop6omlo  sGra trouvéo pour l'avenir do  cv 
groupo qui,  sous tant do rapports ot  depuis si longtemps  ~6~à, 
compare  .. tivomont à  d'  a.utros group  os  do le population,  ost  nécl~.g6 ex:x 
points do vuo culturel,  S(10io.l  ot  6o")nooiquo.  !'!',t.:s  a·.r;cns  bion 
oonscionoo a•Otro  inc:)mj?lois en ln.issnnt  do oeté co  S,:tjot  c"..ans  n')t"t"(') 
Rap~crt. D'autro part, l'amélioration do  structura dos  réelon~ 
rura.los constitua un r>roblèmo eôn·ôral tol qu'il no peut,  en J:·ait, 
etro mis  on discussion dans· uno  Conféronoo  à.  laquelle pru:tio:Lpon~ 
oxclueivomont  dos roprésonta.nts d 1 organi  sa.tio~s d'  B.Griou). i1r..u. a :Jt  C:.:> 
travailleurs agricoles,  bion quo oollos-ci y  soiont los  :prom~·.è.:-cs 
intôrosséos. 
Etant  donné lo tamps"' très court  accordé  à  la. prépara"ti.on  do  co 
Rapport,  qu'il suffi  so do  roproduiro un paasago  du pro  j ot  do 
poli  ti  quo agrioolo commune  do  la. Commission  ourc:pôonno  ( ·i),  ~ 
loquol nous attirons particulièrement  l'att~ntion: 
(1)  Chapitro II, pnr.  18 
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ttLo  clévolo:pp0mont  da  oon·~:rcs  ë.c  proë..uction inè.us-triollo ct clos 
activités dans la domaino  dos  services doit  ouVrir,  dans les régions 
déficion+,os,  do  nouvelles pors,p-ecti  vos profossionnollos à  uno pnrtio 
dQ  le po~ulaticn ~ricolo. Cotto  évolution oriontora ainsi la popu-
l~tion des  oxploitctions cgricolos  sans possibilité do  dôvoloppc~ont 
vors d'autres OffiDlois,  snns quo  co proècssus soit ressenti comme  uno 
rupture  ot  abcutisso à  un  oxo~o rural compromettant lo fonctionnomont 
dos institutions calturollos ot  sociales. En  outra, la création do 
contres industriels dana  dos régions  jusqu1ioi â  .prédominanco.ruralo 
ouvrira~. marché régional pormottant  aux travaillours do.l'acrioul-
turo  èl. 1 obtonir un  a.ocroissCJmont  rapide  clo  laur revonu iric'tividuol". 
70.  Bion qu'on  s 1abstionno  on général  dnns  cc rapport  do  décrira 
la situation clos  :Jlta.ts mombroa,  séparément,  il faut fairo ici uno 
oxco~tion pour l'Italie. Cotte oxccpticn trouvo déjà sa justifi-
cation dans lo seul fait quo,  sur un total do  3.363.000 travailleurs 
acrioolos occupés  on  1959/60,  1.115.000,  soit environ 50%,  étaiont 
orir.;inairos d'Italie  ("1). 
Dana  co but  l'~oxo XVIII,  reprend uno note sur·la situation 
spéciale dos ·ouv-riGrs  agrj.colos  i taliom:J (2). 
Il ost  frap~ant quo,  d~s los èorolcs syndicaux italiens,  on 
rocho!'cho,  pour une era.ndo  part,  la solution du  problème  social 
énorme  posé· par los travailleurs ruraux clans  oc  :pe~ys,  clans  lo  son~ 
à.1uno  am6lioration do la structure ru.ra.lo,  notamment  p9ur 1 • Italie 
du  Sud  .•  La solution do  co problèmo,  ainsi qu'il est dit dans cotte  1 
neto~  C:.épasso  lc::.rcooont  los frontières  cle  la. poli  tique agrioo.lo 
corumuno. 
On  po~t y  ajoutor.quo·s1attaquor d'urconco ot  énoreiquomont  à 
co problème  dé?asso aussi_ los possibilités nationales  do  l'Italie. 
En  ta.11t  qu  1JJ1·t;at  oombro  clo  la Communauté,  l'Italie a  lo d=oi t, dans 
co cas,  do  pou-:roir  compter sur la.  solido.ritô  clc~ o.utros  ~tata  ·mobbros. 
( 1) 
( 2) 
D'après los données  üo lû note  do  la Com~ission do  la C~ inti-
tulé·:;:  l!Œain-d1couvro,  Emploi,  Migration  (V/VI/4300/61~F). 
EJ.:;abli  sur la domantlo  du rapporteur par '}.{.  A.  Rossi,  Unionc  · 
Italiana Lavoratori  Della Torra. 
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~- ·  Il faut a.ppuyor  cha.loUrousolllont  la suggestion do  cotto noto  ·-.::~ 
~~.  dlinsVa:tlor uno  oollllllission  ë.' étude au niveau do  la.  Coll':muna.uté,  :~ 
f.;, _  chargôo  d 1étudior clo  :près co problème ot  do  définir_ los  g:r:-and~Je- l-i! 
a:: .  lignes do  sa.  solution.  . -~ 
~1:  .A  la CcDlilission  ouropôonno  incombe la lcuxdo .mais honorable  ;:  '& 
~  tâcho do  donner uno fermo concrète à  la Solida.rité mutuollo entre.  ·.J 
~r  los Etats mombros  on faco  c".o  co vesto problèmo.  Los  orga.ni.sn.ttcnc  ~ 
~  ·-1 
1
~  .~ 
:t>  tolles quo la·  COP..;t  ot los  soorôt-~iD.:ta, t·ra.va.illant au· ni  voau do  J a  .  ~:; 
~  .  Cnmmunauté, ·dos fédérations dos  syndicats do  travailleurs âgrtcoloA  ····~ 
~~;  oonsa.cror 
partio do  lour attention ot  cu~r.ua no 
pout naturàllot1ont rous·sir  quo  si 1 ton pout  com:ptor  St:;.r  uu  ùf.lort 
ocnsid~ablo dos autorités ot  organisations  italic~1os. 
~~'  71.  Lo  problème  du  métayage ost traité clans un a.utro  ra.ppcrt  ( 1) •  ~·~ 
r·  Co  problème,  qui,  oncoro uno fois,  ost  surtout un problème i  i;alicn,  ~:.Jl 
~ .  ~J  t.  J)rôsonto nombro  t1' nspocts qui no lJOUvont  Otro pasaés sous  silonco  ·  ...  ,~ 
l!'  ~ê~ili~  1 
plus  salairo_oomploto-
mont  on naturo.  En  plus do co qui  a  été dit au par. 44  on  gônêral  au  3 
~:.  sujot  elu  caractère 'pou  souhai  tablo dos  formos  do  sala.iro  un  natt.U·o,  ·.  ~j 
.$  ::op~=:~:::::::::n::  ::i:P:::i::oe::::~: ::::  :::~:tV.~s  . -;1 
los propositions do  ~olitiquo agrioolo oommuno,  figuro l'adaP.Gation  ~ 
aux conditions eocielos actuolloe dos rapports contractuels out.L'o  <1 
propri  étai  ros tor  ri  uns  ,.·.I'J€1'icuJ. tours ot traw.ill  ours aericolo's.  . i~ 
(1)' Rappprt  du  Grc.upo  do  travail n°  3  do la Conféronoo. 
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En  co qui  concerne las raj_)ports  contr['..ctuo1s  ontro  propriôtr-~iros 
terrions ot travailleurs acricolos il faut  d•nbord scngor.aux  contrat~ 
clo  môte..yago. 
Il ost  apperu quo9  notamment  on  Italio9  loâ diffôrontos formas 
do  môt<?..yago  sont  c".o  tolle na·tUl·e quo 7  d'une part 9  controcarront  ou 
rendent  impossible l'oxistonco ë'oxploitations saines tandis quo, 
d1autro part 9  10 DOsition  du  mét~yor ost  insuffisar~orit  gar~~tio ct 
lo travail fourni  p~r lui ct  sn faoillc  insuffis~acnt rômunôr6. 
Cos  dctix manifestations vont nnturollomcnt  do  pnir. 
Aussi bion du point do  ~~c social  qu 1 ~ricolo, o'oat une  condition 
première :g,uo  lo  fcri!lio~ puisse travailler do..n:s  une  o:x:ploi tati.on 
agricole install6o cfficttcomont,  dispose-..nt  clos  moyens  n.ôcaniqùos 
indisponsablos pour attoindro un  nivo~u do  productivité ·rcisonn~blo, 
ot qu'il puisse disposer du  oapital suffisnnt pour rondro cctto 
c~loitetion aussi rontablo quo possible. 
Dnns  la masure  où,  soit per son  trcv~il,  soit par l'apport do 
capitaux, il améliora l'exploitation, il èoit recevoir une compen-
sation ad6quato.  Uno  primo  do  production ou uno nouvelle rôpa.rti  tion 
dos bônéfioos·doit  Otro établie pour l'extension dès  c~lturoa spé-
ci~liséos ut  in~ustricllos. 
Dn  co qui  concerna le DOsition  ~u rr.étcyor,  il faut  d'abord 
ronforcor la stabilité do  son contrat.  Coci  peut  Otro  obtenu par ln 
sti:pulo.tion quo  lo propriutairo no  pout  rcmprc un  oc:ntrat  c"'..c  métayc.JO 
quo  lo~squ
1 il pout  all~or dos motifs valaùlos. Un  droit· do  préemp-
tion  dov~a eussi  et~o donnü  au métayer pour acheter l'exploitation 
~1rioolo si lo rropriêtairo veut la vendre. 
En  outro,  lo fait quo  lo môtayor  assume le rj~squc do  1 • cz:ploi  tc-
ti  on  a  pour conséqu.cnco  qu  1 il doit aussi av0ir lo droit  do pron<lro 
po..rt  à  sn costion.  Co  droit  doi-t  lui ôtro 0nre.nti. 
'  ;  ~'. 
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Do  plus, il doit avoir lo droit  do partici:por aux activi·iïô.::i 
dos ooopôra.tivos ot  do faire appel  à  l 1asàiatanoc  toc~1iquo fo~·nlo 
par l'autorité ot par  los associations do  produ~touro. 
Lo  prinoipo doit  Otro aaxuré quo lo métayer pout  disposer do 
la rôool  ta a.u  moment  do  la. moisson. Un  logomont  oonvonablo  d.ovrc.. 
Otro mis  à  la disposition du métayer  ot· do  sc famille.  R1fi~ lo 
droit doit etro roconnu au méte..yor  do fo.iro travailler loé. :œcrb:::-0.1 
do  sa famillo ct è'utilisor lour aptitude profoamicnnollo lè où  i~ 
. lui somblo  bon1  sans n.uouno  limitation. Uno  disposi  t:ton r>roF-c:r-:i. -rrn.nt, 
ocmmo  par  o.x.om:plo  dans lo Coà.o  civil ita.lion,  quo lo métayor  doit 
obtonir  l 1 approba~ion. du propri6tairo'pour pouvoir fairo  travaille~ 
sos enfants ailleurs,  doit  Otro considérôo ocmmo  un  vos·~icro  <.:u 
servage,  dont la ~osponsabilité no pout plus etro  a~sum3o L~1S 10 
ondro  do la politique agricole ooomuno. 
.  :~_·  ~~· ~J:~"::~~ 
~  ~.:.-t"~ 
·- .... ~~ 
'~. ::·.~; 
Quant  aux revenus du métayer et dos mombros  do  sa famille travail-
lant avoo  lui, il dovra Otro,  pour chacun  d1oux7  au-moirts  6,cal  à 
co  lui do travailleurs do qualification équi  va.lcnto.- Cola.-·. dcit  ü.U.3si 
s'appliquer aux conditions aocossoiros. 
Borsquo los pr0priétaircs no pouvant  ou ne veulent pas colla-
boror- à.  la réalisation dos conditions minimes  énuméréos  èi-clossus, 
auxquollos los contrats do  métayage moclt)rnos  c1oivont  sa.~isfa.iru, 
.l•int~rvontion de l'autorité sera nôcossairo.  On  onvisaGo ici la 
né?  os  si  tô:  è.' apport  or dos améliorations ._sur  lo .PlM r·Jt;'lC:1el  a,:;;ïw1 
è. 1 obtonir uno adaptation au dôvoloppcmcnt cénôra.l;  do  foui·ri::o  -)tt 
fairo fournir  do~ crédits;  do  r6aliscr dos expropriations 0t  do 
prondro dos rèGlements ot  do  donnor  des dirootivos  afi~ do  rôalisor 
dos  axploi  t~tions a.gricolos plus rontabloa;  dt édiotor dos  disj;>osi-
tions légal  os ot  d • abolir dos prosQriptions lécalos  su:r.ruu.~.éus; 
d 1intorvonir pour_  la. réalisation do néBooiationa  ontro p.re-pl:i0{<.tircs 
ot métayers. 
V/VI/  1,.015/ 61-F  .  ., .;  ... V/VI/4û~  5/ 61-F 
La  Ccnmissicn  o·uro:péolmo  dOi"t  on co qui  concerna lo m6ttyé1g'O 
assrunor  une  tftcho  do  stimulation ot  do  survcilla.nco. Ella éLovra. 
stcc0upor notamment  do  l'étude détaillée du prcb18mo  ontior7  do 
1'  orca~1isation do  discussions entra  in-toroasGs~  do  rlonncr  clos 
avis ot,  si nôoossairo,  ~cs instructions  ~ux Gouvornononts. 
7~·  Dans  lo cadre  do  co Rapport,  uno_attontion pürticulièrc ost 
· oncoro  doma.ncléo  pour la si  tua  ti  on  dos travailleurs agricoles  on 
matière do  logomont •. 
L'Orc~nisation internationale du travail a  voté,  à  sa quaranto-
oinquièmo  session à  Genève  an  juin 1961,  uno  recommandation  conco~­
na.nt  los  _loeomonts  ouvriers  ( 1).  Dans  cotte rocommandatic,n  atu: 
puys affiliés à la O.I.T. los objectifs do  la politique nationulo 
pour la construction d'habitations sont dôfinis comma  suit 
(~t-2 ot 3): 
n  2. La politiqua nationale dovra.i  t  viser à  stimuler,  ëtans  lo cnd.ro 
do  la politiqua génêralo on matière do  loeomont 7  la·construction 
do  locomonts ot d'installations oolloctivos oonncxos,  afin quo 
tous los  travaillo·~s ot leur famillo puissent disposer d'un 
loaomont  ~dôquat ot  convonablo  ot d'un milieu d1habitat 
approprié. Un  oort-ain dogr6  d-o  prioritô devrait ôtro accordô' 
aux· personnes dont los besoins  sont los plua urccnts. 
3. Il conviendrait  ôgalcmont  do  voillor à  l'ontrotion,  à  1 1amôlio- \ 
ration ct à  la mcdornisation  dca  immoublos  ct installations 
o.oll'ç_~0ti  vos· connoxos  oxi  stniltsn. 
Cotto recommandation  do  .. n-a Otro ratifiée par los six pays 
membres  do  la 0~. Cotte  rocon~andation doit  également  servir do 
ligne diroctrioo pour la Commission  ouropôonno,  on particulier 
on  co  qui  concorno la' rocom..--:ta..YJ.è.ation  quo,  pour la cons-truction d0 
logomonts,  priorité doit  Otro roccnnuc à  coux qui  on  ont lo pl~s 
besoin  ..  Los ·travaillcv.rs agricoles peuvent  sqns  ~U·:)U...Y}.  dou.to  rentrer 
dans cotte catégorie. 
--------
( '1)  Confêronc0 Internationale elu  travail.  Compto  rendu provisoire 
no.>  33?  (.rwV-196!). 
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Dans  les suggestions figurnnt  dans cotte Rooommandaticn 
concernant la façon  do  l'appliquer,  on  trouve,  entre autres, ce 
qui  suit,  dD..ns  la oha.pitro Programma  spécial (poillt  12)3 
11  12.  Dans  los pays  on  voie do  ~évoloppomont, il conviendrait 
d'acoordor uno attention toute particulière,  à  titre do 
tlosuro transi  toiro on  attendant qu  1uno main-d  1 oouvro  quo.lifiôo· · 
ait ôté formôo  ot  qu1uno  industrie do  la construction ait  ü~é 
constituée,  à  dos programmas tols quo  los programmes  ôtondùs 
d 1aido à la construction individuelle do  logomonts p.rovisoiros, 
qui·  roprôsontont un moyon  d1am6lioror los conditions,  ffurGout 
dens los r~~ions rurales.  Dos  mesures dovraiont  Otro prisùs 
on mOmo  tampa  dans cos pays pour la formation7  on  vuo  do  l 1in-
dustrio do  la çonstruotion~  do  che.mours  ct do  trnv~illo~:rs ~c~ 
qualifiés,  aUu~on~ant ainsi la capacité do  c0nstruction  d~ 
locomonts pcma.nonts". 
Co  pasaacro viso, il ost vrai, particulièrement los  pa.~rs  on  voi.o 
do  dôvolo.J?pùm.ont,  mai_s il est corta.inomont  aussi  cl' application pn.r 
dos régions rurales gr4.11dos  ot potitos dans notro Communauté. 
73.  La  Oomoission ·dos l.ffairos sociales do  1 1 k.ssombl·ôo  pa:·looonté;.i:-o 
ouropôonno  a  port  ô w1o  granè.o  a.ttontion,  dans  son Rapl,)crt,  an. 
problème  on  question (1). La Commission parlomontairo fait obsorvcr 
quo,  pour encourager ln ocnstruction do  bonnes habitations9  amé- . 
lioror los habitations oxistantos ot subventionner la const1~1ctlon 
d'habitations privôos dans tous los p~s do  la Communa~tô, los 
dispositions concernant la construction do  logomonts  socito.UA  .. lei  vej,J.t 
etro applica.blos  ôgalomont  a.u.x  trav{Üllours aerioolos,  a.prè.J  a.èb.:p- . 
tatien aux conditions particulièros dos régions rurales. :  ...  cc·~  off  ct, 
la.  Comnission  dos  l...ffa.iros  sociales do  l'...:t.P.E.  rooc:mnw.d:)  q1..10  los 
· l0gQtl"Gnts  rlostinés  aux personnes ocoupéoe  da.ns  11  agricul  tnr0  ( c 1.ono 
ôea.lemont  aux travailleurs  a.sricol~as)  soiont pla.câs  sous la. eost:i.on 
( 1)  Voir la. publication ci  tôo à  la nota .1,  pa.go  5· 
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drtmo  coopérativ3 de logamonts. Le  Commission précitéo estime quliJ 
sera ainsi :possi.·;)lo  cl t r.môliorcr  la  si  tuo.tion du  losomont pour 
los O\l.Yriors  c.gi·icclcs ot d' étond.ro  des locaux d1habi  to.tion à 
rro:-'imi  -tô  dos  o:t..j;~loi tati  ons a.cricolos.  Co  rapport par  lomont  a:. re 
fait  onooro  obsc  .. rvor quo  los formes  •lo .. lcgomont  seront influcnc6os 
par une  oméliore  <·.ion  do  1 1 infrestruo;:;uro ct lo procrè  s  consicléro.blc 
des  moyo~s do  tr~nsport à  la c~®pagno. La  Commission  dos affaires 
sociales do  1 1 } .. ssombloo parlomontaira  ouropécnno entend tonir 
compte  d1uno  évolution~  ~ui,  solon olle,  ost déjà on  cours cà ct 
là.,  et qui  do~;mo la préf'cronco au  logomo~t dans un villc.gc moclor-
nisé plutOt  quo  dans .los logements disséminés  dans la c~pacno. 
Co  courant  d1idéos ac  la Co~mission parlementaire est appuyé 
par co qui  ost dit au par. 41  dos  suceostions do la Recommandation 
do  l'O.I.T. déjà citéo  ci-do~sus: 
"  41 •  Los loconcnts dos travcillours clovr.:1.iont,  dans la mostl1'G  où 
cola ost possible ct compte  tenu dos mcycns  do  tranàport 
publics ot privés disponibles,  Otro situés commodément  à 
portée du lieu do  travail ct  à  proximité. immédiate  do 
sorvicos c·olloctifs tels qu'  ôcolos~ contres ocmmorcia.ux, 
lioux ot moyens  do  rôcrôation pour tous los groupes d'âtio, 
lioux·culturols ot  sorvioos  mé~icnux,  ot Otro  disposés  ~o 
f~çon à  former  un  onscmblo  attray~t nu tracé bion conçu · 
ct  oompronont  dos  ospcoos li  br  os". 
Cotte  rooomm~~~ation do  la Commission  de  l'Assunblôo 
parlorlonto.iro  ouropéonno  ct·  do  l'O.I.T. ne pout  Otro  q~o fortoocnt 
appuyée.  La  Commission  ouropôonno  pourr~it offir son aidq,  à 
l'  oxo:.:1:plo  do  co qu'a fa.i  t  la Hn.uto  J  ... utori  tô dons le mO~a~ domn.ino 
pour los trnvaillours do  1 T inclustrio  dn  Charbon ot' d.c  1 'AoiOl.' • 
Go  point pourrait,  on  particulier Otro inclus dans los tâches du 
Fonds pour l'anélioration structurollœ do  ltagriculturo propp~o 
par  ~a Commission  ouropéonno. Elle souhaita donc  qu'on en :f'inisso au ·:plutt}t  avoo  co  s~rstè~o. 
S'il n'ost pas possible do lo fniro dans tous los territoires de la 
Communaut6,  il faut,  d'après l•avis do la Commission  parlomonta~ro, 
introduira dans los oondi ti  ons do travail, partout où  los  conùi·~iv:'ls 
d•omploi lo pormottont,  dos·  ~ispositions aux tomes ·dosqut;,llo~J 
d • éventuels conflits entra oLlplo;{our  at travailleur no poLr:.:oat  ~as 
affoctor los conditions do  loGement  do la f~llo du  trcv~ill0u~. 
Cet  avis do  la C~ssion  prôoitôc morita l 1adhésion  ct~  d~~s 
sa clarté,  so passa do  sous-commontairos. 
15·  La  prôeont Rai?port  a  dôjà plusieurs fois mis  on  ôvlr_onco 
l'  impcrtanoo,  pour lôs travn.illours et.Grioolos,  do  la politiq1.1.0 
struo·turollo. Il ost incontostablo quo .la. struc·turc agricole défoc-
tuouso ost uno dos oausos principales,  sinon la· oa.usc  principe.,lo 
Jiu  rctarc1 do  la position dos travailleurs agricoles  a.u:x:  poilJ.td  J.c 
VüO  économique,  social ot cultural. 
c•ost pourquoi nous  soutenons très fortement lo projot do  ln 
Commission  curopôonno  do  orôor un·Fonds pour !•amélioration dos 
structuras agrioolos. 
Lo  Comi~ô Eoonomiquo  ot Sooiàl  ~ aéjà fait.obsorvor·dnns  s~n 
avis  (~)  quo ln Commission  curopoonno  doit faire on  so~to qùo  co 
Fonds  disposa do.orédits supôriours au montant proposé,  coai on 
raison  do  1 1importanoo dos problèmos strueturols qui  doivon·t;  ùtro 
rosolus dans lo cadra d'une poli  tiquo  s:f;~oturollo OOordounJo  clati.S 
la CEE. 
(1)·ioir l'·ans cit6 à  la nota 2,  pé!f:o  2. 
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IJ ?J.ssOt.lbl.éo  parioilontaire· o~œopécnrto a  é[;alomont insisté à 
plusieurs reprisas sur la création  c.le  co  F·cn<.ls  ct sur la nécossitü 
do  lo dot  or  do  crôcli ta plu.s impnrtant-s  ( 1). 
On  poùt  constat  or avoc  ;~ti  sfaction quo la Commission  euro-
péonno  a  maintenant  domando  au Conseil  do Minist:cos d'envisager :pour 
1961  la cr6ation do  co  Fonds  (2). La  Commission  ouropéonno  ost 
priée do  mettre tout  on  oouvTO  pour hâter ur1o  dücision fnvorcblo 
ot rapide du  Conseil~  tonant compte  dos voeux formulôs  dans le 
pré  sont-Rapport • 
VI.  ~n~tioi;po:tios.  dos  tro~vn.illours nt;ricolos 9  o.u  point  c'!.c  vuo  socin.l 
ot  éoo!lomiauo 
76.  Lo  désir du mouvement  ouv.rior  do partioipor dans uno pius 
gra.ndc mosuro7  à  1 1hour ot ma.lhour  des oxploi.tations ou do la 
branche d 1activltô,  ost déjà très ancien.  Conscients de leur but, 
los louèors do  co.mouvomont  ont  toujours aspiré à  cotto participa-
tion dena la conviction qu1ollo était la clé do  llômnncipntion 
do  la. classe ouvrière. A notre  épcquc  cussi,  ot p-out-Otre  surtout à 
notre  6poquo,  la réalisation do  cotte participation ost uno  condi-
tion nbsoluo pour  quo  lo travailleur nit conscience  d 10tre  êk~~ 
la.  Société ùn mO!'lbro  ·à.  part on·tièro ot pour quo  le mouvomont  synd~oc.l 
èlcs  tra-.:railloUl  .. s  dovionno un  ôlômont  intéGrant  êto  la vic sociale \\ 
\ 
ct  ôconomi.q_uo. 
Cotte nspirntion du mouvement  ouvrier on  cénôral ct  ~e l'oxGs-
niso,tion  synè..icalo  on  particulier~  cs·tï  reconnue  clo  plus en :plus 
largement. ]nooro rôcammont  ccci fut  oontirm6  dans l'encyclique 
pontificale "!.iator  ot Mac;istran,  dans laquollo on  pput !iro ( 3): 
( 1) 
(2) 
(3) 
Rôcvmrlont  oncoro9  clans la Résolution  du Parlotlont· ouropéon con-
cornent la situation soci.alc·,_dans los oxploi  tati  ons agricoles 
fa:nilialos  du  29  juin 19Ô1·!l 
Voir quatrième Rapport cônéral  do la Oomoission  do le CEE  CLœ 
los activités do  la Coomunautô  (16 mai  1950  - 30 avril  1961), 
Doo\:.!Ilont  2~/I/II'J  5 juin 1961?  page  127  (édition stoncilôc), 
Cita d'une reproduction dans lo Now-York  Timos~ Edition Intox-
nationnlo,  17  juillet 1961,  -P~~o 71  ooloPno  5. 
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"Mais co no  sont pas los décisions :prisos à  1 1iutôri.our clos 
Wli tés indi  viduolles do produc.tion,  qui  ont la plus granùo portée. 
Au  oontrairo,  co sont colles prisos par los autorités ou organisa-
tions publiques  ~issant à  l 1ôohollo intornationalo,  réGion~lo ou 
nationale,  ct intéressant tout un  secteur ôoonomiquo  ou tout ur-o 
catécorio do  production. Il ost dono  bon  ot n6ocssairo qu'au s0in 
do  cos autorités ou crcanigations,  outro los détontours do  oepitna~ 
ou 'los roprésonta.nts  do  loura intérôts, les trava.il~ours ou  coPx qtù 
roprésontont leurs c:1.roits,  leurs voou:x:  ot lours  aspirations~ o.icn,t 
oux aussi lo d:roi  t  do  sr cxpritlor11 • 
77.  Pour revenir à  l 10bjot  do  co rapport,  on r>out  ror.-~a:r:.-q".to~,  quo 
lo droit do participation reconnu aux  orcanisation~ do  tr~vni1Jct1rs 
agricoles on  matièro sociale ot notamment  on co qui  oonoo~no ln 
fixation dos salaires ct autros conditions do  travail  (mais  souvent 
aussi pour d 1nutros matières sociales) oxisto déjl  dan~ tous les 
pays  do la. CotllLlunauté.  Los ré(;lomonto.tions contenues  à  co  sujc.t  c1...ns 
los conventions oollootivos do travail ou  d'autres  rCg~c~c~t~tiona ~o 
salaire,  ost -oxposô  dena  l'~cxo XIX. 
Lors do  la. rédaction du pr6sont Rapport, il n 1a  pu Otro obtenu 
do données suffisantes concornant la participa.t~Oll dos  Ol"G'ù.ni.E.0-tions 
dos  tra.vn.illours agricoles à  la.  solution ,d 1 autres prcblèuo3  scc~o:  ..  ::x: 
tels quo:  lo fcnctionnocont  dos r6Gimos  do  sécurité  soci~lo, lo 
placaoont èo la main-d'oeuvra,  1~ formation  profossicnno~l~, 1 1nx0-
cution do  prot;'Ta.mmos  cl'C:~.méliora.tions structurelles,  ote ....  Boma,...qno~a 
simplement  quo  la. roprôsontn.tion dos organisations dos tra.vaill0urs 
agricoles auprès dos orGanes  s 1 occupent  do  cos domaino.s,  dei  t  6t2·o 
réalisôo d'uno manière adôquato,  c'ost-à-diro on  tannnt  c0m~to do  . 
l '.intérOt  quo  cos qucstivna prôsontont pour los· trava:illo-;.U"a 
t\t.;."Ticolos. 
Lu  niveau do  la Communauto  la participation dos associations dos 
Dravaillours agricoles aux d6cisions sur los questions sooialos.n'n 
pas,  on  soi,  pour premier objet la fixation dos  salaires ot  d 1 autr~s 
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oor..cli ti·.:_:·ns  è.o  tra:~ra.il.  Lors  ë'.o  1 J orct:..niE1.tion  clo  la qonfûronco 
pour laq_u.ollo le présent ra:ppor·c  o~t établi1  la Coxnnission  ou..-t•opôonno 
d'une p:!.rt  ct los organisaticns intérossô.:·s cl'nutros pnrt  sa  St')nt 
t;)utofois rooonnu mutuollooont  en principe lo c:-roi t  do  partioi:por 
aux è.ôbats  ct  décisions  nint;~i  qu.til  a  dôjà.  étô siGnalé au par.  11 
du prôsont rapport. 
no  mOoo,  1
1 ~sscmbléo parlomontairo  eur0péonno  a  ïoulu 
6tond.ro  o.u  plan commùnautairo le êtroi  t  dos  orcanisations a.o 
travo.illours o..cricolos  do  pa_rticipor eux dôba.ts;'  à.  cet  offo~,,  olle 
a,  dans  sa résolution du 14  _octobre  1960,  ostimô qu'il faut instituer 
dans la Co~unauto un ccoitô consultatif dos  affai~oa sociales do 
1 1 ac;ricultu.ro~  c"!.o.ns  lequel los ort;o.nisations d 1ü.[;ricultours  o·t  de.. 
travailleurs  ~~icolos ûtablios dans lo endre do  1~ Co~unauto 
seront roprôsontéoa sur une  bnso paritaire (1}. 
Do:puia  lors,  un  Cc·mité  do  oc gonro n'a pas  onooro  6t6 
insti  tuo. Il ost  o:x:tr&no:mont  souho.i  ta.blo quo  1 1 on  pronnc rapiëtooont 
des décisions à  co  su~ot. 
Co  Comité consultatif no  dcvr~ nullemont  so limiter à  ~'examen. 
dos problèoos  sociaux dos travuillours ag·rioolos,  pour autant  quo 
coux~oi èécoulont  do  la pQlitiquo  ~ricolo ccnmur~o. Le  comité doit 
pouvoir traiter dos problèmoc  sQc.in.ux  gônürc.ux  dont  certains as:;tocts 
revOtent  une  importance clirccto pour los  tr~v~illcurs ~ricolos. 
Quant  à  la·cc~position do  co oooitô paritaire ct  à la 
dc51imi tn.tion do ".sa  coop.ûtonoo,  il faudra touir oompto- ùc  o·o  -qui 
suit. 
Lo  comité ost,  pour moitié,  composé  de roprésontnnts d 1oraa-·. 
nisn.tions  G.'o.aricu.ltours,  réunis dans la COl?.f  ...  ot, pour l'·autro 
moi tiüi  do  rop~ôsont.ants do  1 1 orcanisa·tion dos  Syndicats  c1' ouvriers 
acricolos  OU!'OJ!ÔOns  do la c .I  .S.L.  ot  du groupe  do  travail  "--~ri­
cul  turc ot Alimentation"  c"'..c  ln.  C .I  .s.c. r.,os  roprôsonta.nts  d.o  la 
COPl.1.  seront naturollomont  coux ·quj_,  ét;aloo.ont  sur lo plan na.tionn.l, 
-----·---
( 1)  Rosc:lu-jjion  do  1 'lissombléo po.rl omonte,iro  our:;pôonno  :cola  ti  Vfi:  è  .. 
1 'orientation do la :politique  acrioole commv.no  elu  1·-~  octobré.r  1960; 
per.  26. 
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ont roçu un mandat  déterminé do  cos orcanisations ou do  sections 
do  ccllos-ci,  qui  ont un contact rqguliQr avec les orcrutiaations 
do  tra.va.illours agricoles clans  leur propre pays. 
Lo  comité devra.  ~tro placé sous la ~r6sidonco d'un  ropr1so~tnn+. 
do la Commission  ouropéonno,  qui,  on mOmo  tomps7  on  e  .. ssumo  lo 
socr-6taria.t • 
78.  Pour -dofinir la. tâcha du Comité,  on pout ponsor ·à dos  r-;o:)r:.~rn··· 
dations à  la Ccmoissicn  ouropéonno,  en co  qui  Cf)no._orno  des str-.tis-
tiquos,  m_onoaro.phios  ct autros onquétos,  donnent un  ~,perçu do la 
si  tua  tien socin.lo  das travailleurs acricolos ohez les Et  nt  s  mom.bros l'a 
En  outro, lo oomi tô aura à  sa préoccuper  d1 étàbli:ï.:·  uno  ~cmpn  .... 
raison entre les principales ocneiticna do  salaire ot èo  t~a7til 
.  . 
dos travailleurs acricolcs  c"..a.na  los six Etats mombror-,  .  cl(.1.ns  :le l"ut 
do  réaliser uno  fl~cln.pto  .. tion mutuelle progressive,  situéo  évidon1mcnt· 
dans lo cadra do la politique socinlo communo.  Cos  comparaisons  dos 
saln.iros ct dos  p.utrcs conditions do  travail doivent  ôti·o rôpôtôus 
à  intervalles réb~iors~ afin do  pouvoir on  auiv~o 1 1uvoluticn à 
~l'intérieur de la Oomouno.utô. 
Lo  Comité doit pouvoir adrossor  dos rooommandati.ons  aux:  orcranQs 
oomvétonts do  la CEE,  aux Gouvernements  dos Etats membres,  ainsi 
qu  1 aux organisations d' omployours ot  do  tra.vaillours,  cun0o:cna.r  ... t  la 
position socinlo cé.néralo do 1 1agrinulturo. 
Il conviendra ensuite d'élaborer,  ontr:c autres,  dos  prc·!>C"'s~.  t~.o:':'  .. z 
concrètos concernant l'évolution dos salaires ot autres oonJitions 
do travail,  1 'uniformisation dos régimes d 1 a.ssura.noos. social  os  en co 
qui  concorno  lo~ application à  1 1agriculturo,  ot do  la solu~ion d0s 
problècos intornoa do  co  sootour,  ayant  tra.i  t  à  la fo~o.tion Pl.'01o;.;-
sionollo ot  à  la libro circulation dos  tra~~illours. 
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Th~fin 9  il sera ~ôacssairo quo,  dans chacun dos  six pays1  dos 
comit6s consultatifs paritaires semblables soient formés,  pour 
autan·t  qu  J ils n 1 c_tistorit  pas  encore,  <:~fin  dt ôtudior los oOmos 
problèmes  ot  do  poursuivra los mOmas  objectifs. 
Cos  comités  naticn~ux doivent  avoir lo droit do  présenter,  ponr 
avis,  dos problèmes détorninés au Cooitô consultatif peur los  affai~~s 
sooialos au nivoau do-la CEE. 
79.  Lo  <.a-o:t.t  c"'..oo  travailleurs agricoles  de participer aux décisions l:C. 
-·  - par lo canal  do  loura représentants no  ~ovra cependant pas  so limiter 
au  domaine  acoial. Los problèmes  éconooiquos  do  1 1cgriculturo ont 
oux aussi indéniablement  dos répercussions  diroc~os sur la~s intorOts.' 
~ant donné le pou do  temps  qui  a  été accordé à  la préparation 
du prôs·ont rapport, il n'a pas été possible do  montrer,  pour ohaquo 
pnys,  solon qucllos'oodalit0a ct dans quelle mosure,  los  syndio~ts 
do  trave,.illours ogricolos sont, ·à.  l  • échelle nn.tioneJ.o,  ·a.c:.mis  à. 
participer à  1 16laboration dd la politique ôooncmiquo,  oommorcialo 
ot structurollo clP...ns  lo domaine  do  1 t a,cricul  turc. 
Pour la politique  ~~icolo commune,  nous  disposons à  oot 
égard do  qY,olquos points qui sont  exposés ici brièvemont. 
La Oommission  ~o 1 ï ~griculturo do  l  '.Asso~bl9o parlor.tontai.l·o · 
curopôonne  a  roma~qué,  dans  son rapport  sur los principes do  b~so 
c1o  la poli  tique o.gricolo  comttuno,  (rapporteur !.i •  .;.~.  Litckor)  quu 
les ccmnissions consultatives  ~tachées aux bureaux d'organisation 
du  mnrché,  prévues dans les propositions do  politiqua acricolo 
comrnmlo,  r,_ovraiont  Otro instituées nussi  r~piclcmont quo possible. 
Dans  cos commissions consultatives, los  orcanis~tions créées-~ 
11échoJon ouropôon dO\Taiont  Otro roprüsentôos.  On  trouvera ropr0-
G1itcs dans  1 1 a~~oxo XX  los remarques  quo  lo rapport  do  ia commission 
contient à  cot  égard. 
Le  Cami té  éçonom~quc et  social a  également,. clans  ses a.v:i;s  forte-
ment. mi's  1 (b:cbent  .sur  1 'intéeration des organisations intéresséos·,· 
parmi  lesquelles cellos des salariés,  dans l'élabcration de  1~ 
poli  tiCJ.,.lO  agricclo commune  (v-oL!'  l..nnexe  XXI). 
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La Commiss:i.on  ouropéonno a,  dans  sos 11ro:posi tiens concernant 
lo~ comités consul  ta  tifs;. roma.rquô  co  qui suit  (  i)  li 
;~\l 
n 12.  En  00 qui  oonoorno le domaine  do 1 1 améliorction dos  s"tructu.ros 
a.criooles,  un comité sera créa  on 1mo  clo  pormottro à  le_ Commis-
sion do consulter los milieux professionnels intéressés. 
Los  orGanisetions rrofossicnnollos croupant  à  l'échelon èc le 
Communauté,  los a.cricul  tours, los travailleurs agricoles,  ct 
los autres branches d'activité intéressées à  1 1amôliorat.i.on 
dos  structures y  seront roprésont6os. 
13. l..fin  d.o  poroottro à  la. Commission  do consul  tor  €.:;c.lomon·~ les 
milieux pi'ofossionnols intéressés aux prcblênos  rclnt~.f"J à 
1 t cre  ani  sc.tion commune  dos marchés, il sere or,5é  1.1n  com:t tô 
,'pour  che  .. quo produit  ou chaque aroupo  do produits. 
Los  organisations prcfossionnollos c;roupa.nt  à  1 1 6ohc.l~..ln  clo  lo. 
Cotl!!lUnautô,  los ncricul  tours,  1 1 industrie c.gri:"Jolo  ct a.li:'lC-:1·-
tniro,  lo comtlorco  c"..os  proclui ts 8t-:"rioolos.1  los  trnvri:'.l~u!'"s 
du  soctcur ncricolo ot alimontairo ainsi quo los  consoa~atcurs 
y  seront  roJ?résontôes~'. 
La Comtlission  dos  a.:f':feiros  sociales do 1'  .l..ss·Jmbloo  pa:"lon:.o~­
ta.iro  Ol.U"Opôonno  s 1 ost  ôgalcmont  occupôo  ëto  le consti  tut~.o:t  rlc  cac 
comités  c~nsultatifs. Ello a  ~is l'accent sur lofait quo los  tra~a~l·~ 
loura oericolos doivent  Otro roprésontés dans tous los  Com~.tés con-
sul  ta  tifs qui  s'occupent  do  la poli  ti  quo agricole coilltr!uno.  ~llo sou.-
haito on sénéral ·uno roprésontation p~itairo dos  déléb?Ués  dos 
amployours  ot dos.travaillours dans cos Comités. 
· 80.  Il. appa.ra.ttra.. olairœont quo la poli  tiClUO  cgrioolo cor.ml.tn'J 
n'iritôrosso pas oxclusivomont los agriculteurs ot los trava.illourf1· 
a.gricôlos. L 1 indus:brio utilisant dos produits acrioolos P-insi.  quo 
lo.oommorco  do cos produits y  sont  6ffalomont  fortement  i~téros86s. 
{1)  Propositions de politique agricole commune,  on date  du  30  juin 
1961 9  Chapitre général,  par.  12  ~t 13. 
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Il est  ~one logique quo los  b~gnnisaticns d 1 e~ployours ct do 
travailleurs ncricolos soiorit  int6rcsséos aux activités do  oos 
comités  do  produits. 
Lo  Cooito oonsulctii pour los quosticns concernant los struc-
tures at;rioolos  a  un oaraotèro dif!6ront  do  celui è.os  Cooi té·s do 
production. Il  s
1 ~sit ici beaucoup  plus  ~ 1 un Droblèmo  cénéral pour 
lequel~  à.·oetô  dos :roprôsontants dos  omployoùrs  ct des tr-avalllours 
~zrioolos~ il n'y a  vraiment placo quo pour los  ropréson~an:s do 
· éjTOUpomonts  "{;C-n6ra.U"K.7 · 0 1 ost-à-dir.o,  los .organiso..tions oontralea dos 
employeurs  ot  dos  8alariés. 
!Ja politique c:cr:l.oolo  commune  à  1 1  écr~.rcl  clos  produits  O.C~'ioolos 
i  a  dos  rôpc:r.cnssior.v~  si r)rofondos  ot si foportantos pour  tout.~. la. 
population  ëlo  nc.:-:;co  C~r..;.munaut6,  qu'ici aussi los  orga.niaa.tio~?s cen-
trales dos  ompl~.;you:rs ct dos  salariés doivent  Otro intérossô(;e à 
cos  ac ti  vi  tôs. Los consomma. tours ont  ôgalomont  c'l.roi t  à  uno  rc]réson-
ta·tton., Il fauà:a. faire on sorte quo la composition do  co  Co111.tô  ·, 
soit  b:~_cn  ôc;.:~::.libr6o.  La Commission  ouropôonno~ qui  devra proôdor 
à la mise  on  ~l~oo do  co Comité consultatif,  devra posor -so~novso-
.. mont  los intorOts c1.ivors  en présonoo.  Dans  tous los casi  allo dovra. 
voi1lor à -ca  quo la pari  té ontre r.opr6sonta.nts  dos  cmployoul:a  o-t  dos 
salariés soit g5néralomont  obsorv.éo. 
En  co  qui  concorno la position dos ro?rôsontants  dos  trN~il­
lours acrioolos,  on  dovro. s'  offorcor do  trouver,  à  1 1intériov:!. dos 
syndicats dos  trevaill~urs orc~isés, clos  solutions raiaonnn.)1os  à 
·co point  do  vuo. Il faut  rooonnattro quo  cos ctmi  tés consul  ta.~ifs 
au:r·ont  surtout à  trai  tor  ë'..o  prcblè~os acricolos intéressant  i>i~p.ci­
palomcnt los orbanisaticns do  travailleurs agricoles dont  on  ~~t 
attonclro lo. plus t>Ta.ndo  compGtonco ·on. co  qui  concerne les prol~~~mos 
parti-.;uliors  à.  débo.ttro.  Les ·ropr0sontunt  s  ètcstravcillours  r-.gt.'}olos, 
do_lour c5té;  no  devront Das pcrdro  do  ~~o quo  la costion do  ?s 
affaires acricolos dovrn trouver sn  ~lace dnns le cadra do  lfintérOt 
généràl. 
.  ..  ; .. ' 
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ü 1 •  Ainsi  quo nous 1 t avons  déjà. fei  t  remarquer au par.  13  du 
pré  sont rapport, lçs organisations do tra.va.illom·s ag:r.icolos  sc 
trouvant  souvent  da.ns  uno po si  ti  on  quo l  1 on pourrait décrire do 
façon  imacréo  oommo  collo do  troupos do  linison.ontro lo front  do 
l'acriculturo ot celui do  1 1industrio. nt  pour cola encore, il ost 
important qu1uno collaboration étroite so  dévoloppo  entre les or-
ganisations d'agriculteurs ot  eo travailleurs acrioolos. 
Dans  co qui préoèdo  (par.  76 ot  77)  nous avons plaidé pour uno 
tolle oolle  .. boration 6tDoi.te .dans lo domaine  sooial au niveau  L.o  la.. 
Ccmmuna.uté.  Il ost  souhaitable au plus haut point que cotto  ool~a  .... 
bcrntion s 1ôtondn·  au domaine  éoonomiquc1  oommo  c
1 os~ déjà lo  c~s 
àP.ns  oort  aina :pays • 
On  pout  rcootltlnnd.or  qu' ontro los organisations groupées à 
1'  ôoholon  cle  la.  Communauté,. po..r  cxomplo la COPL  ct los grou)!  oB  <lo 
travail èos  fôdôr~tions dos travailleurs  ~~iooloa a~ so:n co  1~ 
CEE  un contact ôtroi  t  .s'établis  sa  ~asi  ::pC'ur  los quoctionn  ôoono-
miquos.  La oonforenoo permettre do  v<:~ir  dMa quollo mosuro uno  f"o~!'l 
organique pourra Otro trouvôo. L'ôvclution rapido constatée  ~u 
niveau ouropôon fait apparnîtro la néoossitô do  rôflôchir à  cos 
problèmes;  chacun dovra prendre oln.iroment oonsoionoo du i'ai  t  qu: ou 
lai  ésant passer maintenant  clos  ohanoos· qui pcurrtûcnt  e·~rQ oxploi  tûos 
utilement,  on ooopromottra 1 1ôvclution ultôricuro po~  ~o loùc~ou 
a.nnôos.  Â  1 1 invorso lo succès  do  la. oonf6ronco  sur los  r~S"J.)o;tz  soo:ta  .  .:.:-;. 
do le poli  ti  quo  acrioolo oomr.:1uno  pout consti  tuor un  iopor·~at'lt  r.pro~:-t 
constructif à  ln coopôrati0n mutuollo  dos  organisations d0s chefs 
d'ontro-prisos ot  dos travailleurs do 1 1a,crioul·turo·ot,  par lê., 
contribuer au ronforoomont  do  l'unification ouropôanno. 
L'  a.cti  vi  té a.c;ricolo  sous· toutes  a os formos,  dos cul  t·~œos 
labourôos à  le :f'loricul  tt1ro,  do  1 1 élovîfGo  à  la sylvicul  tu::·o,  do  la. 
poti  to à ··la gra.ndo  OxPloi  tati  on,  va.  bonnattro bfonti't uno v1ri  +a.lJlo 
révolution. Les membres  do cotte profession,  ohofs d 1ontreprisos 
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incli  viè.u.elles ct travai:Llcurs in.:tô:pon<lants,  ont,  vivant à  notre 
èpoquc,  lo privilèce tc  p~rticipor à  co dévcloppomont,  do  lui 
i;,-~primor une diroction dans uno  Comm·ù.!'luutô  ouropéonno  qui prend 
do  1 'expansion,  dans taqucllo los fi·ontiè:ros  na:bionalcs,  causes 
d.c  conflits dramatiques  dans  U.l'"l  passô récent,  vont  dispara:ttre. 
Uno  Communauté  dans la.quollo lo bion-Otro ot la prospérité vent 
s'étonèro à  tcu~ coux qui,  jusqu'à présnnt,  on  étaient oxclus 
dans les  cDJnp~nes. U110  Communauté  aussi qui,  précisément  do nos 
jours,  dcit Drondro  conscionco do  sos  ~csponsabilités onvors lo. 
resto du monc!o. 
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Los  s:rr;di on.ts  1 i bres  dea payg  do la Comm1.1a.au.tô  é·;onomique  européen-
na  ~filiés à  la Fédération intarnationale des  tl~vailleurs agricoles, 
réu:=-â~1  en  congrès  à  Luxembourg les 11  ot  12  mars.·~-:..j8; 
Co:nsidôrant  que los centrales s:y-ndicalcs  dos  si..~- pays  de la Com~u­
naut6  économique  ouro:péenno  ont  déoiëté lo  ·16  janvier 1958  à  Düssold.o;"f 
do  o.réor un Comtté  O}'~éoutif des  organisations  SJ."ndicaloa libres qui  ailra. 
pour mission d'entretenir los relations ontro les oontrales syndicales 
ot les institutions dos  Communautés; 
Estimbnt  qua la coc,p$ration ontra los syndicats libres dos pays 
memb~os do  la Communauté  économique  ouropéor.no  no  doit  ~as se limitor 
aux oontrn.los  syndicales,  mais doit  s 1étoniro aux associations e.ffilfl$os 
à  cos  centrales; 
Jugent  néoossairo,  eu égard à la situation particulière faita à 
l'agriculture par lo Traité instituant la Communauté  économique  européen• 
no,  la. création d'un socrôtaria.t  dos  associations ouropéonnos- dG-..  trava.il-
lotrrs ·agricoles rolo-vant  du Secrétariat syndical  européen; 
Décident  d 1 ongagor dos po,xrpa:rlora  avoo les central  os  syndicales 
d~s six pays afin d'aboutir à  la créGtion d 1un Secrétariat dos·  a.ssooia.-
tic·ZJ..J  ouropéonnos  do tra.va.illours agricoles; 
I!:rç·~ tont le Comité  économique ct social ot le Oonsoil do ministres 
à  acsuxor,  au soin do  la section spéoialisâo do  l'agriculture qui  doi~ 
ôtro  créée au Comité  éoonomiquo  ot  socie,l  conformément  aux dispositions 
clo  l!articlo 197  du Traité instituant la Communauté  éconor.aiquo  européen-
ne,  u..,_o  :ccp:rôscntation pa.!"i tair'l des tre.vaiJ.lours  e.grioolos  orga.niséa? 
...  ' 
Invi  tont  é~.1ooont los gouvornomonts  nationt:1'1X!t  à  voillor à  co  quo, 
lors dG  la oons·titution dos  dbléga.tions nationales  à.  la confé·:conco  a.gri-
.ool.o  qui- doit  ô·tro  convoquée par la Commisciol1  do  la Communauté  é,c:..1nomi-
quo  ou.rop5oi::.!lc  oonfo.rrùémont  à  1' art  ici.; 43  du  T:-.."a:i. té, uno  roprôeontatio~ 
équ.:l table d,:;s  travailleurs agricoles sqi  t  assurôo; 
I'o:".le.ndont  instamment  à  la. Commission  d.o  la Communauté  économique 
ou.ropéo:nno,  au  Conseil  do  min.:i.stros,  à  l  t Assombléo  co:nmuno  dos  Oomr.1un~ut~~ 
eurc:péonnoo  ot  au  Comité  économique  ot  oooie.l -d 1 a.ccord.or  uno  a.ttontiou 
touto particulière, lora do -1, él  ~.boration dos :poli  tiques socia.lo,  éoono-
mir.a.uo  ct  ag.t  .. icclo  cotnmuncs ~  à  la situation dca  tra.vaj llcur-s agri  ool~a; 
So  d.éolaront pr8ts à  donner tout leur concours  à  la. miso  on  oou'Vi"_G 
d'une politique  agri~lo commune  do  la Commission  do  la CE]  qui,  on liaf-
son 6tr"i  to  avoc la I>oli ti  quo  sociale  è.c  la Communauté,  dovra avoil· pour-, 
obj3c"tif principal d'assurer aux populP  .. tions ru:ralos 9  ot  on particu.lior 
aTur:  travaill  o~x::-s  P.g'?.'icol:}s,, uno_ si  tua.tion équivalant':)  à  co] le= dos  t.ra.va,il-
lours  do~ aut~as secteurs da  l'éoonomio. 
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G~r:-oupe  des  travailleurs du  Cami té  éconor.liq_uc  eg social 
GrcupG  de  tra·va.il  des  Fédérations  européennes  des  travailleurs 
agricoles  de là C.I.S.L. 
Group·'·  do  travail "J..eric}.l.J.tu.xe  et Alimentation"  de  1 'Organisation 
euro~é0nne de la c.r.s.c.(avril 196J) 
Extrait des  considérations suf les  pro~ositions de  la 
Commission  __ ~ouro;pôenne en 'vue  de  la fixn.tion et de  la :nise  on 03uvre 
d'un0  politique agricole  (tommune 
Les  propositio1~ de  la Commission indiquent qua la politiqu~ 
agricole  commune  dovra donnE:r  corps  à 
.la politique des  structures agricoles 
la politique du marché  agricole 
la politique  commerciale 
Il ost frappant  de  constater que  la politique sociale manque 
dans  cotte  3numéra.tion et il s'agit là d'une  grave  la.cuna ·:· 
Les :raisons  juridiques pour l0squellos la politique sociale 
doit âtre intégrée dans la politique agricole  commune,  tout en ôtant 
dérivée  d.o  la poli ti  quo  sociale  commun,;;:  en gêné rel,  sont les 
suivantes: 
L t article 39  du  traité ins·Li tuant la CEE  a.ssi.gne  pour but  à  la. 
poli  tique agricole  conmur.~Z ·le  d.é·vclopiJomcnt  de  la producti·\Ti té agri-
cole,  notammc·n-t  par un emploi  optimum  do  la mai n-d 'o uvro ct un 
ni  veau do  vi0  équitable  à  la. population agr::.cole.  Au  chapi trc sur la.. 
poli.tiquo sociale,  l'article: 118  donne  pour mission à  la Commission . 
européenne  de  promouvoir  1 1 emploi  ot une  collaboration étroi  tc  ëtans 
la matière relative aux droits  do  travail,  aux  conditions de  travail 
ct à  la séc4rit6 sociale. 
Lra.rticle 41  attribue à  la Commission.cu.ropécnnc  la.  comp0~r;ncc 
do  prévoir uno  coordination efficace de  la for.mation professionnelle. 
L'article 118  :Parle  de  promouvoir la formation et le pcrfüction:acr.ont 
profcsGionncls  d~ns le cadre  dos  mis3ions  dévoluos  à  la Commissi0n  .. 
cu:ro péc.nnc  .• 
L 1articlc 123  laissa pr8voir l'institu.tj_on d.'un Fonds  social 
Guropécn1  afin d'ameliorer los possibilités d!cmploi  de la main-
d 
1o...,uv:.:·e  E:t  de  contribuer ainsi  au  rclèv:er:ont  du  tüvr;;au  de  vie. 
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tâches do la politique agricole  commune. 
On  pouvait  donc  espérer quG  los.propositions do  la Commissicn 
ouropéonno trait  oraiont  do la poli  .. :i 1uo  S·)Cialo qu'il oomriont  d' a:)•• 
pliquor dans  oc  aoctour en tant quo  subdivision do  la polit~_q,lo  e.oci:'\-
lo généralG. Il serait nécossairo quo  la Commission do  la CE~ élabo~o 
los propnsiti..,ns  concernant  la. politique sooia.loda.ns l 1agrj_c11.lturo. 
Cos  propositions doivent  notamment  portor surs 
lo dévolop.pomont  d'uno politique dos  salaires dans 1 1 E\g'r'icu~ turc, 
f'::lndéc  sur 13  princip·3  d 1égalité,  o 1ost-à-diro un salaire égel pour 
1  .~  m$mo  travail  ~ 
- 1 t équiva.lcnoo tant  on droit qu1 on fait dos dispositions ·l.Jgo.los  o·t 
1 
autres on  matièro dv  sécurité sociale ot  do  prntoction du  t~avctil 
pour los travailleurs agricoles par rapport. aux autroA  trA.v·:~.illoltrs 
salariés~ 
- i t établissom.:;nt  do  réglcmontaticns analogues  on  oo  qui  co:1oorno  la 
durée  du tre:.vail  ot los iutorruptions  d·::>  travail pour los t.:-avc.i:l :;u:-:-s 
a.griooloa  ot pour los  trcva.ill~urs ocoupés  dans  1 1 ir·.dus~rio; 
- 11établissomont d 1uno  réglementation pour lo travail  de~ fwnmos  ot 
dos  onf'ants dans  1 t ag-rieul  turo; 
- 1  tétablisscmont  d 'uno réglomonta.tion sooia.lomont vàlablo  rtu.  eyFttÀtll) 
do  métayage  fréquent  en Italie; 
· - la. réalisation du plo  in omploi  ct do  bonnos  oond.i ti  -:>ns  do  tra.Ya.:.l 
dans 1 t n.gri  oul  t uro; 
- uno définition précise do  la mission ot  du  fonotionnomon·t  du_  Foud.t! 
social  on matièro agricole; 
1 1 élab)::-atinn d.;)S  possibilités ot dos p:lrspcotivcs do  la. lib:ro  oiz.--
cula:ti  ~n dos  tra.va.illours dans 1 'a.griou-1 turc  1 
- l'amélioration.du lQgomont  dos travailleurs agricoles ot  l'ha_~~ni­
s~tion dos facilités aéjà existantes sur co  p~int; 
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lo  dévclop:pcmont  dG  la forma-ti on :p:rofos.Jionnollo  d8..&.'1.S  l'  agricul  turo 
do  môme  quo  dos possib:i.lités dïéduoation,  do  rééduoation ot  de 
pc:rf..Jctionnom,Jnt  dans les régions rurales  ;.:;n  tenant :prinoipe  .. lomor.t 
ocmpto  du fait quo  les p:>ssïhili  tés d 1 ..:;mploi  dans l'  ag:rioul  turo 
vor.~.t  en diminuant 7 
la stimulation d'organtsmos d'orientation profossionnollo,  notamment 
dans los régions ruralos. 
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su_~r:- ~NiP,;t  do  prop:;si  tians  oonoo~:~.1ant  1 t élaboration ct la 
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Lo  Comité  économique  ct social  é~ot 11avis quo  lo pr0jot ·do 
propositions do  la Commission devrait: 
9o  sua~~ ft  la  P,Oliti~U~ SOC~ale: 
a) fixer pour buts principaux-do la politique sooialo agricole 
dans lo cadre  do  la politiqua sociale  g~néralo do  la Communautéa 
- d1assuror aux cxploitarrls ot salariés  agriool~s ainsi qu'aux 
mombros  de  loura  f~~illos, uno  protection sociale pour los 
charges  familia.los'9  los accidents du travail, los ma.la.dio.3, 
la 'vioilloseo,  équi.valonto  à  ocllo  dos  autres catégories pro-
f'ossionnollos; 
do  mottro,  dana tous les Etats membres,  los agriculteurs ot los 
travailleurs do  1 t a.grioul  turc on état do  procurer à  loura en-
fants  un oneoignomont  génêral,  do  mOmo  qu'une  formation pro-
fùssionnollo  dans  dos  _condi tiens analogues  à.  ool.lcs qui s 1 of'-
f~ont aux  autres couohos  do  la population,  afin qu'ils soient 
mio:.u:  préparés au ohoix d'une  carrière soit dans 1 1agrioU.lture 
soit dans les autres sootours professionnels; 
- dt assister los  jour.os  ag:rioul  tours ot travailleurs du  secteur 
ez=·icolo,  qui désirent  s t ins·~allcr oommo  i.n..iépondants  dans 
lîagriC'".J.lturc,  do  meme  quo  los  jeunes agri.cultours .ot  travail-
lou:.:-s  ag:r:ioolos  qu.i  a.bando!"nont l'  agr:tcul  tura 'POur  s 1 orienter 
vors une  autre  pr~fossion p=oduotivo~  ou changent  d 1occu'Pation 
da:nB  le cadro  du  soctour agricola,  a.in.si  quo  ~os tra.ve~illou:rs 
do  l'ag.rioultuxo pour lesquels un porfootionncmont profoBsionnol 
s 1a.vèro  nécossa.i:ro  dans lo caclro  do  la :profession qu1ils oxor-
oont  ct dans le oas  où cola ost possible avec le concours  du 
Fo::::..è..s  sooial; 
.... ; .... ~:  A!J!10~0  ..ID  :-~ 
~  do  donner aux a.grioultours  ot salariés agricoles a;ya.nt  atteint  .·  ·,~ 
~-.·-~  l'aga normal  do  cosser 1 1 exercice àctif. ct leux métier_,  la posai- ., 
~;  ..  ~.\  ..  c  :~~::::/:t  f:~:d:::P~;;:~e:~oo à  dos  mo~os d'  épa.::pc,  do  ] 
''.,_  ·:l 
.·~  b)  Concrétiser,  grae~ au rolèvomcnt  do  la.situation éoonomiquo  d3 
l'agrioult~o, dos  aspirations oi-aprèst 
concernant la situation dos travailleurs salariés du soot01_1.r  a.g.r-i-
c~lo: oise an  ocuvr~ d1uno  fa9~n comparatiyo à  la situation dos · 
trava.illours dos  autres  soot~urs d'uno politique dos  r:·3.ia:Lr.:;s  VibaJ..ï.t 
à  un-alignement relatif ·dos  salaires ag:rioolos ain3i quo  doG  d.is:po" 
sitions logalos ct autres, .do  juro ot  do  facto,  ~olat:.vos à  13.-
aécurité SQOialo,  do  meme  quo  dos réglomonta.t-ions  SUr la O.U~éo  $'t 
lGs interruptions do  travail Gt  les congés,  an  ton~t compte  des 
conditions do  production particulières à  l'agricult,xrc; 
•  concernant la situation dos  travailleurs agricoles on  génér~: 
créer dos possibilités do  travail aussi rémunératrices,  at:ssi 
régulières,  aussi stables qua possible on prenant  on  cous)dôr~ticn 
la. libre circulation do  la main-d'oouvro;  favoriser  U..Y!O  réglementa-
tion mod.orno  du travail dos  f~mmos. ot dos  adoloscon·~s; voillor à 
la. miso  on  oeuvre  d 1uno  réglementation satisfaisante- ot  &oùi<J.l~)m.J'!",..t 
j~tifiôo dans lo d:)naino  dos  divors systèmes  do  ba.ux  à  co:o~1a.~  or.;. 
vigueur,  préciser los objectifs ct los oondi ti  ons  do  fonct:to1:n'lit ::1r:t 
du Fonds  social sur lo plan agrio,lo;  sus  ci  tor 1 1  a.môliore,tion  -:Yt  ls. 
modernisation do  1 1 habitat;  harmoniser los dispositions on  v~.g.tO"J.r 
dans  c~ dornioJ.•  domaine; 
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Partie II,  ChapitreE.  Princ~~~ de la ~olitique sociale dans le 
domaine  de  l'agriculture 
.58.  La_politique  da  structura, la politiqua da  marché et la politique 
oommo:roia.lo  sont  destinées  à  avoir des :réporoussions  sooia.los fav·ora-
bles par lo.ur  influ0noo  oorta.inc  sur lo niveau do.s  revenus en agrl.oul-
ture. 
Par a.illours,  !•expansion économiquo  on général  at 11amélioration 
de la situation éçonomiqua  do  l•agriculturo on particulier  oré~ront · 
les conditions fonda.monta.los- indiapensa.blos  à.  l'harmonisation des  sye  ... 
tèmos  sociaux en faveur  d·~ travailleurs do  11 a.grioul  turc ot  à.  1 1 amâ-. 
liora.tion do  loure conditions do  vio at do  travail. 
59o  Los  objectifs _sociaux du Traité o:x.igont  qu.o  la. politiquo a.grioolG 
oo:.!unu.no  $".C'ésocve  à  1: i élémon·l;  social la placo qui lui roviont. 
En  oompa:::-a.ison  av0o  df au.tros  os.tégorios p:r-ofossionnollos, il 
resto pour los  travailleu~s do  llagricultura, qutils soient  indépan-
fla:nts  ou salariés,  à  oomblor un oort  ain retard. dans le domaine  sooia.l. 
La politique sooiala agricole doit s•intégrl'r dans la poli·tiquo 
social0 de  la Com~~~auté. En  effet, les aspirations ot los principes 
do  cotte politique sociale générale  sont valables pour toutes los 
catégoxios profcssionnollos- d.a  t·.ravailleœs  o  Tou·Goi"ots,  dans  son a:ppli-
cation au sooteu:r a.çicolo, la p;jlitiquo sociale_ do  la.  Communauté  doit 
eo  soucior dco  effets do  certaines conëitions  s~écifiquos au miliau 
é:-J.g:t:"icolo  ainsi quo  do  la structure sociale typique  do  1 1 a.griOtù  tu.ro, 
ju..stifia.nt  dos  applioa·tions  ou dos  actions qui  so différencient  de 
collGs  adoptées  d&ïS  dtautros soctcurs, 
V  /VI/  48 ·t 5/6  ·f -F  •• •  j .•• ot travailleurs; 
améliorer la s~tuation socialo dos travaillours agricoles salaa·iJa 
on la rapprochant  do  oolle dos  sa.l.a.riés  dos  a.utros. brcm.\3hos  d'a~  ti  'f:i.-
té comparables,  tant du poin·t  do vua  ~o la rémunéra  ti  on  q~  ...  ~o l.J. 
.  . 
sécurité sociale ct dos  conditions do  tra.va.il_,  on  ton:~.nt  comi1to  1o:J 
caraot6ristiquos do  pro~uction do  1 1agriculturo; 
assurer  a.u:x:  onf'ants issus dos milieux ruraux los mômes  oha.11ous  dJ. 
point  do  vuo  onsoignomont  général  at formation  profosdior~ollo 
qu'aux enfants provona.nt  d'autres milieux,  lour P~"oc~a...'lt  aiusl 
dos  oonditi::lns  analogues pour lo choix d 1u..."'lo  caxriè::-o  e.grioolo 
ou non  e.griaol.c; 
assister los  jounos ruraux désireux do  s 1 installoJ.~  ool!lma  i1.~.dJp..:r"lb.:::~s 
dans  1 t agricul  turc ou do  oha.ngor  d'occupation dans le  ca.d.J.  .. o  d.6 
1 1  agri  cul  turo  ~ 
assurer los moillouros  oondi ti  ons  do  succès  à  ooux  q.ui  a.ba.xi:œ-:'l:n.Gnt 
1 1 agricul  tura pour s'  oriontor vors uno  a.utro profession produ~rti  ~ro, 
notaa1Ullont  par 1·o  concours  du Fonds social  ou"t"opéan; 
/ 
/ 
- f'acilito:r 1 'a.ooossion "à  la. rotra.ito pour los a.grioultours ot  sale-t':? és 
agriooles ayant atteint l'âgo normal  do  cessation do  1 1 oxar~ioo 
actif do  laur profession;  · 
améliorer ot modornisor l'habitat rural; 
améliorer l'infrastruoturo ambianto  sooialo at culturollo dos 
régions rura.los. 
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:.  .Etant  donné la comploxi té dos problèmes  soc:l.a:ux  dans 1'  a.gri-
cult~·o ot leurs nombrousas  r~ifioations ot  intorfércnooa, la 
Comm1ssjon  ntost :pas  on  mesure  do  présontcr dès à  présent un pro-
gralt!llo  élaboré ot dé.f;aillé  s t inspi:ran:t  dca lignoa diroctricos 
énoncé  os  ci-dessus. Ello orga.:liBOl'a  Ol1  1960  une  Conféronco  con-
sultative sur los aspocts sooiaux do  la politique agricole  com-
mune.  Cotte  oonféronoe  ost  a)Polée à  fournir dos précisions sur 
los principes,  los objootifs ot lo programme  dtaction d'une poli-
.tj.quc  sooia.lo agricole.  Après  cotto  Confâr.)nOo,  la Commission 
élaborera dos propositions ûéfinissant un programmo  d1aotion an 
matière  dG  politiqua sociale agricola intégrée dans lo cadra do 
la politique sociale do la Communauté. 
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L'Aasombléo  parlomont~iro ouropéonno, 
rccommru1do  au Conseil d'orienter la politique agricole  communo  on 
fonction dos principes suivants: 
VI.  ~~tique_sociale 
~Il importo quo  soit  comblé  le rotard qui,  dans lo ·domaine  social, 
G~ist0 à  l'h~xr~ actuelle au détriment  d3  la population occupée 
dans ltagriculture. Notamment,  en sus  de  tous autros objectifs 
mentionnés par la Commission,  il faut viser à  assurer un emploi 
ré~ùier et  continu,  lo plus rémunérateur possible. 
2~ryno  ~onféronca do~ organisations professionnelles et économiques 
oompétentos  devra  ~trc réunie  au plus tôt par la Commission de  1~ 
CEE  en vue  do  ltélaboration do  sos propositions  dG  politique sociale 
dans 1 e  domaine  do  1 ' a.gri  ou1  tw.--a • 
26.Un  com..ité  consultatif dos affaires sooj.alos pour l'a.grioul·tura 
doi·t  ~tre créé. Les  oxganisa.tions  d. 1axploitantè ot travaillours 
agricoles  OOlWtituâos  dans le  cadra do  la Communauté  y  seraient 
:t•o:présontéos  sur uno  base pa.ri  tairo. 
-------'  ·----------- .11  - .Annexe  VI 
J~.S~~OIJUT3:0N  A~.OPTli.Ul  PAR  L'  ASSEMBLDE  PARLillMENTAIIŒ  EUROP1li2l1NE 
L~ D M.A.RS  196~,  REIJ  .. T!V] A  LA  SITUATT~N BOCIA.ItJ3  DES 
THP  .. VAIL1EJES  SALARI~S AGRICO~S 
1.  Ayant  pris connaissance du  rapport  in~ér~~aire sur la 
situation sociale des  travailleurs sala.riés a.gri.coles fait au 
nom  de  la co~~ission sociale,  M.  van der  PLOmG  et tenant  compte 
des débats qui ont eu lieu à  ce sujet; 
2.  Constata que  la situation soçiala des  travailleurs salariés. 
agricoles est en général moins favorable  que  ooll0 dos  travail-
'  ' 
leurs dans d'autres soctours do  l'éconcmia,  mais quo  néanmoins 
dos efforts sont entrepris dal"..s  tous los :pays  de  la Communauté 
pour améliorer cette situation sociale,  et qua  certaines caté-
gories de travailleurs agricoles,  notamment  coux qui sont haù-
tomont qualifiés,  sont  rémun~rés à  un niveau relativament plus 
élevé; 
3•  Constata que  la situation sociale dans  l'agrioulturo na 
peut être dissociée da  la situation économique  des  exploitations 
et  estime qu'il est indispensable da  mener uno"politiqua  éner-
gique en f·a.vcur  de  f• amélioration des  structures agricoles et 
. ie tenir compte,  dans la politiqua dos marchés ct des prix,  da 
la.  nécessité dtune politiqua socia.lo constructive; 
4·  Constato quo,  dans  le cadra de  la politique agricola oom-
rnüno'  1a. ·commission de ·la. 'CE:m· e:x:arco  uno  influGnco  sur la· f'Or-
mation des revenus agricoles Gt  qu'olle doit réaliser une 
amélicration dos  rov~r~s; 
5·  Exprime  sa satisfaction da  ca·quo,  dans  los propositions 
concorna~t la politique agricola commune,  la Commission  de  1~ 
~ 
CEE  se soit :fi.xée  pou~ but uno  mG).llGuro  rému.l'lé·ration  des tra-
vaillours  ao~icolos par l'élimination dGà  disparités existant 
:pa:r  rapport à  dt autres g:L'oupGs  profossion:riols; 
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6.  Approuva  vivement l'initiative da  la.  Commission  ouropécnno 
tondant à  convoquer  un~ conféranco avec les partenaires  sociaU:~ 
sur las problèmes  sociaux·dana l'àgricultura at insista aurr3s 
da la Commission  européenne  pour quo  catte oonféronoe ait lieu 
dans les plus brefs délais sur la base d'une représentation 
paritaire do  toutos los catégories d'exploitants at des tra-
vaillâurs; 
1·  Invita la Commission  européanna à  formuler,  à  l 1issua do  ~-a 
oonféranc.J  avec  las partenaires sociaux,  dos propositions :pour 
ii  a.m~liora.tion de  la situation ·  socia.la dans  1 'agrioul  ture·; 
8.  Estima quo,  conformément  au paragraphe  8 do  la râsolutiùn 
.  . 
do  Stresa,. ces propositions doivent  tendra à  assurGr ct à  ua::._n--
tanir en faveur des  travailleurs agricoles des rérJunêratio!:a 
comparablos à  cell~s qu'ils roa3vraiont dans las  autr~s eectou~e 
do  l'économie; 
9.  Désire maintonir le principe selon lequal la fixation d·JS· 
salaires  ~t des autres conditions de  travail  incomb~ an  pr~mie~ 
liou aux partenaires sociaux; 
10.  So  demanda  si,  compta  tanu dos fortas  disparit~s salarialGs 
à  l'intérieur dos  pays  m~mos, la coordination des  sy6tt~os  3~ 
vigueur  po~ la fixation dos  salaires ost suffisante; 
11.  Escompte  qua las gouvernements des Etats membres  procéderont 
à  l'institution légale da  procédure pormattant d'établir dvs 
dispositions miniriium  on  '\"US  d'un niveau équi  ta.bla  dos salaires 
ot autres conditions de  travail,  au cas où las partenaires EJ-
ciaux dans  l'agriculture ne  parvi~ndraiant_pas à  un accord; 
12.  Demande  qu'on cas do  carenoa des  gouvor~omants, la Commis-
~ion do  la OEE  motte  tout en oeuvra  an vue  d~ faira établir oas 
dispositions min~; 
13.  Constate que  dans diverses régions de  la Communauté  los 
possibilités d'emploi dans l'agriculture sont insuffisantes et 
axprime  particulièrement  son  inqui~tuda quant au caractère sou-
vent instable do  l'emploi; 
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~4.  Rooommando  do  veiller,  dans  10  cadre  de  la politiqua das 
structuros agricoles,  à  assurer,  auta..'I'J.t  que  possible· pcnda.nt 
touto  l'annéo,  un emploi aux  ~ravaillours agricoles et estima 
qu'il oot  nécessaire de créor à  temps  d'autres activités ap-
pro?ri€~s en faveur de  la main-·d •oeuvre  dovonua  disponible; 
15.  .3st1.mc  quo,  d'une mal!ière genéralo,  il faudrait  introduira 
tla.nd  1 : ag.cicul-ture uno  durée meyanne  de.  travail no  dépa.ssan·t 
pas los normes  coœm1némont  admises  dans los autros secteurs 
d'àctivitésœ notamment  dans  l 1industri0; 
. 16.  ~st ··d'avis· que .lo  Fonds  soc.ia.l  européen  a.  uno  tâ.che  impor--
tanto à  romFlir  on ov qui ooncerne la réadaptation ai ·là réem-
ploi  ~ans d'autrus s0oteurs,  des  travailleurs qui ne  trouvent 
pas d'emploi dans  l'agriculture,  ot domandà  à  la Commission 
ouropéonno de veiller à  co  quo  le Fonds  social ouropéon inter-
vienne toujours à  temps; 
17~  Estime nécessaire d'assurer à  la main~d'oouvre agricole, 
autant quo  faira sa peut,  uno  formàtion professionnolla spéoi-
fi1uom0nt  agricola; attire l'attention sur la problèmv  parti~ 
culior da  la formation prof3ssionnollo dos  011fants  issus dos 
milioù.x ruraux,  ixr..médiatement  à· la. fin da la soola.ri  té obli- · 
gatoire,  et le considère  sous l'angle do  la diminution cons-
-Gante  des  besoins de  main-d'oeuvra agricole;  ~st oonsoionto 
d.u.  fa.i  t  r:t.ue  oe problème  na  peut· trouver uno  solution quo  dans 
la  c~dro do  la formation  professicnnollo générale ot insiste 
spécia,lem3nt  sur la tâ.c:he  qui,  en ver·tu do  1 tartiole .128  du 
Traité,  incombe  on  ca domaine  à  la Commissicn do  la O~l at 
raclamo  instammont  la présentation à  bref délai do  propositions 
à  co  aujot; 
18.  Constn.to  quo  los cond.l tions do  logement  des  travail  loura 
a.~~ioolos sont,  dans  de  nomb:ï.:·cux  cas,  insuffisa::1tos ot invita· 
la Commission  ouropéonno~  los gouvornoments  dos  Etats oembres, 
les autorités régionales ot los  o:a:\gan.:i.satio~1s  d 'exploi  tanta ot 
do  trava.i.lleurs agricoles à  :râse:-cver  una  attant:Lon particulière, 
da:ns  lo cadre de  la :politiqu.e sociale,  aù problème du  logement 
des travailleurs agricoles ot à  colui  do  l'habitat rural en 
.... / .... 
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force  auprès dos gouvornaments des Etats  memb~ae pour que  da~ 
los maillours délais ils appliquant _intégralement  los  sy~tèm!ls 
sociaux aux travailleurs agricoles; 
21.  Est d'avis qu'on prinoipa  aucun~ distinction no  doit 5tre 
faite ontro la situation sooiala dos travailleurs  agri~ole3 
salariés ot cella dos  ~ravaillours non salariés et eo  pr~p0se 
d'examiner à  une date ultérieure l'ensemble de la situ~tion 
sociale dans l'agriculture; 
22.  Insiste do  nouvaau sur la. création d'un comité  cons~11  te.t~.f 
dos affairos sociales pour l'agrioulturo dans· loquol los  ore~~ 
ni~a.tions da toutes los catégories d1cxploita.nts et da  tra-
vailleurs agricoles,  constituéos dans  le cadro_da la Communautè, 
seraient roprésentées sur-une ba.so  paritaire. 
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La  Conf3ronco  des travailleurs agricoles des pays membres, 
après .avoir pris, oonnaissanoo 
des projets da pr9positions da la Commission  do  la Communauté 
écon~miq_uo européenne  concernant la :polj:tique agricole  oommune 
au soin do  la CEE; 
-_.dGs  différents rapports et  disouas~ons qui  ont  cu liou a.u 
Parlement  ou.:ropéen  au sujet da  ocs propositions; 
dos ·Prisos de position sur lo m8mo  sujot du Comité  économique 
at social et  do  sa  s~ction sp6oialiséo pour l'agriculture; 
de la prisa do  position du  groupo.do  travaill~urs du  Comité 
économique  ot  social ·au sujot do  oes propositions? 
do  la décision du Conseil  dos ministres du 12  mai  1960  sur la 
réalisation aocéléréo  dos objectifs du Traité do  la CEE: 
CONSIDERA.lfr 
quo  los ob;!ect.ifs. primo::-diaux  suivants,  qui  doivo11t  6tro a.ttoints 
:t'ar  une  p·oli ti  quo  agricole commune,  ont été énumérés  dans. la  . 
priao do  position du  groupo  da  trava.illours  du Comité  économique 
et  ;;;ocial: 
ac  promou.··:roir  la contribution not-to la plus la.:rgc  possible du 
sectour a.grioQlo  au  n.ivo~  .. u  do  vio ouropêon  t)n  général; 
b.  promouvoir un niveau do  vie  équit~blc à  la population agrioolo 
:par la mise  on  couvre  d 1uno  politique  commune  permettant  a:u.x 
ontrcrrisos agxioolos diy  tro~~or romèdo  autant que possiblo 
pa~ leurs propres moyens. 
..,.; ... 
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CONSIDERANT 
quo  los propositions do la Commissioncuropéonno sur la pclitiquQ 
agricola  commune  constituont·d1une  façon  géné~alo un_p)i~t èa 
départ très utilo pour la réalisation doa objootifs cités plu3 
haut; 
CONSIDERANT 
quo  pour attoindro oGux-oi  dans lo cadre  do la poli  ti  quo  a.grj. oolo 
commune,  cot_to  dornièrc doit _promouvoir: 
a)  uno poli  ti  quo  a.gricolo  oxpansi  vc  dont  uno  poli  tiquü  st:ruot  u··· 
rolle dyna.miquo  O<?nsti tuo une  partio importante ot  dans  ~~,-
quolle la stimulation do  la consommation sur le meroh6  do  la 
CD ost miso  au premier plan  .•  Uno  attention particm.lièro doit 
atro acoordéo  au problème  dos exportations ot dos  importations 
à  destination ot on provonanca  dos  pays tiors ot  on  p~rtioulior 
dos torritoiros sous-développés; 
b)  dans lo cadre  d.o  1 1 organisation du marohé  commun,  o.a'ls  las clo-
mainos  où celle-ci s 1 avèro néoossairo,  uno  poli  tiqne dos p-rj.x 
aussi libro quo possible à  l'intérieur do  la CEE,  dans· laquol-
lo lo prix joua un relo décisif' quant  a.u  vol·umo'  à  1  J orienta.-
ti~n ot  à  le. spécialisation do  la production  G~l  tonu..n~  OO:illJ/to 
dos intârOts légitimes du consommateur; 
c)  1 1intégration do  la pèlitiquo agricole do  la CEE  dans 1 1éoono-
mio  mondia.lo  do  sorto quo  1'oxpansion do  sa propro éoonomio 
no  so faaso  aux  dépens  dvs.pays  tie~s ot on partioulior dos 
territoires sous-développés. 
OONSimRANT 
quo  la politique structurollo devrait etro prioritaire,  00 qui 
implique pour lo fonds  dos structures un élargissaruont  do  sa 
tlaho ot un a.ocroissomont  des moyens  mis à  sa disposition. Aprês 
la période transitoire la responsabilité do  la fixation dos  grande3 
lignos do  .. la politique struoturollo dans los six Etats dov-rait  Otr-.1 
· . transférée- à  la Commission.  A oot  af'fot,  la. Commission .dov.ra.  pz·ondrc 
pondant la pér~odo.transitoiro, dos mosuroe  préparatoirJs. 
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quo la créa.ti·on dtun Comit-é  oonsult~ti:f au soin du,  fonds  do  s.truo-
t~~o ost  o~visagoo, los organisations  ~cs travailleurs - les tra-
vailleurs a,:;ricolos  compris  - doivonJG  y  8tro l.'Cprés:3ntéas  sur un 
piod d'égali-té. 
CONSIDEIL4NT 
que la politique agricola  oommune  no  doit pas ·oonduiro uniquement 
à  la mis~ on  oouvr3  d1uno  politique do  structura,  d1uno  politique 
do  marché  ot  d.1unQ  _politiqua  oommorcialo, .mais. qutollo doit  éga.lo-
mGnt  monor  à  1 1étab1ïssGmont  d 1uno  politique  ~ommuno sooialo dans 
lo dnmaino  agricole  considérée  oo~mc partie intégrante do  la poli-
tiqua sociale générale. 
la priso do  position du groupa  do  travailleurs au Comité  éoonomiquo 
ot social  on  oo  qui  ooncorno la politique agrioolo  oommuno  ct y· 
ajoute los considérations sui-.,all.tos: 
la politique du maruhé  ot la politique dos .Prix à  l'intérieur 
do  la C~ devrait permettra  aux  ontroprisos agricoles rationnol-
lümont  équipées ot  économlquomont  aoco~tablos,  d'ass~or aux sa-
lariés a.gricoloa  - qui représentent  onvi:ron 1/4 ·ac  la.  po:Pw~ation 
a.otivo  a~~ioolo - dos  conditions do  travail équivalentes à 
col.los  dos t:t'availlours a• autres branches 'économiques. 
·--quo ra!'· la- p·oli-ti.quo ·strùcturolla  not~ont, los tra.ve.illours 
aient la possibilité· d'un plein emploi dans  dos  exploitations 
mocio.rnos  dont  10  romombromont  a  été avanta.gousomont  offoctué. 
- p~r la politique  str~cturollo, 1 1aménagcucnt  dos régions rûralcs 
ot la miso  à.  disposition d'institutions cultu.roll0s ot sociales 
ainsi quo  do  possibilités d;instruo-tion,  los travailleurs  a~i­
oolos ot loura  onfa"l.ts  soient  à  même  d.o  choiHir  ou.  do  oha.ngor 
libromont  leux  p~~fcssion. Do  cotte façon on- assuxo  ôgalomont 
~~o bonne  form~tion générale ct  profo~aicnnolloo Cotte formation 
prnfcssion:n.ollo  devrait  8-tr-o  développée  sur le :plan do  la. 
CoiLmunau:té. :~:~;.:_-r~-..  ~-~~~~~-~t~rf~*~;;~~~·-!f;>~~~ij:t  .. <, 
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- uno  bonne  réglemonta.tion du formage  ct doe  oxplcita.tions 1.grtoo-
los rovôt  uno  gra.ndo  importanoo pour les travaillou.:,.s  a~iC'oloA 
étant donné  quo lo produit do  ltoxploitation sort à  payGr aussi 
bion la rémunération dos  t~availlours agricoles ot  do l'agri-
oul  tour,  quo  lo montant  du  formago  d(i  au propriétaire fonoicr, 
colui~oi ~ant uno  position prédominante  on  raison du mrutquo 
dos tarros. Par conséquent, la Commission  devrait promJuvoir 
la réalisation dluno .législation  ~u d 1uno  réglo~ontation do 
formago  modorno  ot  équitablo,  prévoyant  dos  ta.u:x:  et  ~.ondi.tic-~~-~ 
do  formage  loyaux ot stablos ot  oompronant  los divors  sys~èmos 
do  métayaso. 
APPUIE 
dans  ses grandes lignas 1 t avis du Comité  économique  ot  social et 
constate avec satisfaction quo  oe  Comité  a  amélioré dans un oer-
tain·nombro de points 11avie  do  la saotion spéoialisJo  ·po~~ 
1'  a.gri  cul  turo  at· a·. not  a.mmont : 
a)  appuyé la prooéduro  supranationale on vue  da  fi~or dos prix 
indicatifs pour un oortâin nombro  do  produits  a~ioolos impor-
tants ainsi quo la Commission l'avait proposé; 
b)  fa.i:t  dos  raoomma.ndations  pour 1 1 oxéoution d.e  la. poli  tiqua  a-~ruo­
turollo, qui dans l'avis du  Comité  éoon~miquo ct  e~ciel  s~ ~a,­
proohont  dos  conoGptione  d~s travailleurs  a~ioolos; 
o)  exprimé  clairement quo  dans la procéduro  a•aooélôra.tio~ lra~i­
culturo par principe dovrait 6tro traitéa do  la memo  façon  ~Uj 
los a'!ltros  branohos da·l 1économio.-
PRJlND  NOI':a'S  AVEC  SATISFACTION 
quo  o~ prinoipo a  étô rooonnu dane  la décision du Conseil  dos 
miriJ.stros  do  la C.Ul:!:  sur liacoéléra.tion. 
ngr  CEPEND.û.NT  COli SC I:GNTE 
quo  l'abolition automatique  dos  restrictions du  commcroo  pour=a:t 
da.ns  oortains oaa  avoir dos  oonsôquonoas  sociales défavorabloo. 
V/VI/4815/61-F  ...  ; ... 
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quo  la Commission prÔ$vntc  dans lo délai voulu ct conformément  à 
la décision dos ministres,  dos propositions pour pouvoir remédier 
à  dos  conséq_uoncoc  sociales d.ofavorablos,  dans  lo·cas où collos-ci 
doV'raiont  surgir. · 
.APPUIE 
particulièrement la; domand.o  exprimée  instamment. dans 1 1 avis  d.u  C0mi-
té  éc~nomiquc ot social,  afin quo  los propositions de ia Oo~~ission 
soient  complétées par·un -chapitre concernant-los questions  sooialos, 
poUl·  loquol  uno  série do  point  a  très oonorots ont  été mentionnés. 
A PRlS  NOTE  AV.illC  SATISFACTION 
do  la communication do  M.  Mansholt,  Vico-présid.ont  dQ  la 00mmission 
do  la  Comm~~autô économiquo  our0péonno  d'apr~s laquollo.uno  oonfo-
ronoo  sur loa problèmes  sociaux do  l'agri~~lturo doit  avnir liou.au 
oours  do  cotte année.  Los  organisations européennes  dos  agrioultours 
ot dos travailleurs agricoles,  oonstituéos sur lo plan  d~s Six,  de-
vraient  ùtro invitées do  façon paritairo à  cott0 oonf6ronoo. 
CH.:l.RGE 
le :Bureau  dos  Fédératj.ons  doa  travailleurs agricoles dos E"';ats  mom-
~T~s dos  CommtUlau~és ouropéonnos  do  constituer un potit Comité qui 
dov~alt préparer la position des fédérations  européennes  dos tra-
vailleurs agricoles pour ootto  conféronooo 
aux  o:rge.nes  O.o  la Conmunautô  e.fin qu  1 ils appui-ont  une  rapide miso 
en  couvre  de la politique a.grioolo qui tienne  oompto  dos  intérets 
justifiés de  tous  ca·ùX  qui travaillent dans 1'  a.grioul  turo  a.i.nsi  quG 
do  11intérêt général. 
--------------~~~~ 
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T~blS~l 1  - Nvmbre  de  travaillOQ~S dans  1 1agriculturo  dans  los pays  do  lac~~ 
.,'"'-M>_..,_..,.__..., ............ ..--..  ..................... __  __... __ ~--...,----"""""-·---------........ ~--------....  1  •  --....  ..  '!.<~<.., 
i Chefs  d 1 on- '  salariés  1 Nombre  1  Pro:p.  ~~ Prop.  ; 
i treprise et  -------~----·---------i total  1 do  la  do  s~ "1.  ~ t 
aides fami- porma- l'  non per- j Total  1  dos  tra-1 pop.  f riés o::! 
liau:x: a)  1  :nonts  manants  !  •  1  vaill.do! aotivo  pourc~~'-• 
' (:x:  = '1 000)  (x= 1000)  (:x:=1 ooogl  (:x:= 1000  1 1 a.gr.  1  dans  de  la.  i 
\  j  (x=  1000  )i 1'  agr.  pcpul.  ~ 
1  ·  1  en  . act  o t0t< 
1  1  1 pourcont  · 1.a....'1.S  1 
1  1  i de la  1
1 agr  .i.e] 
Pays 
1  :  t totale  ? 
1 
i  1 pop.  act  b)  f 
.------- --- --- -----t-------t-----1-----:...----., 
IBalgique  !  ,.  . 
'  1958  24 5  13 1 5  2  1  15  2 60  7  9 6  5'  8 
IF:ranoc  1958\  3.981  o)  470,0  160  d)  :1  630  l  4.611  ·  26,8  13,7 
1  IR oF.  dr Alle  1  1 
1
! 
l
magno  1957/ \ 
58  o)  1  3o332  513,7  133  647  13·979 
I
)Itali0  1958  4.666 f)  704,9  309  1014  1 5.680 
{ 
16,3  f 
17,9  t 
r.uxombourg  i  1 
.,  1958  !  30  1 '6  2  ;  32  1  ,6,3  \ 
19,8 1 
lays-Bas  1 
35  116  586  l  19561  ~  81,0 
~~  b)  \ 12-.724  11784,7 
---.1!-------"---·--~----~-----··~  .. ~  i 
639 
1
2.424  !15 0148  24,7  16,0  ~ 
1  --.L·-·--------·--i------·-···---.;__  .. --·  --· i 
a)  Los  chiffras relatifs  a~~ aides familiaux  ~o sont  pas toujours  ompruntés 
aux  m$m~s SOQTOos  quo  ceux  concarnant los travailleurs salariés?  dans 
CGl"tains  oas,  los dates  do  roccnsomont  diffèrent ot lo matériG)_ de  base 
so  rapporte  sou.vont  à  un  groupo plus vasto quo  lc;s  soula travailleurs 
agrico.l~s. at h.Orticolos.  Lo.nom.bro  réel  d 1 aid:)S_ fami1in.UA:  ioi·t  etr.J. 
actuollomont  plus faible quo-lG  chiffro  indiqué dans lo tabloau.  Los 
chiffres relatifs à  la Bolgiquo ct à  la Franc8  notamment  doivont  ~-~~o 
considérés  comme  trop élovés. 
b)· Estimation du rapporteur. 
c)  Lo  chiffre relatif aux  aidus familiaux  so  rapporte  à  l'année  1954· 
d)  Le  ohiff~o indiqué  ost une  estimation do  ltAgrarsozialo  Gos~llsohaft. 
o)  Chiffros  com:prenan·t  la Sarre mais  non Bor  lin,  Br$mo  ot  Hambourg. 
f)  Chiffro  d1octobro  1959. 
g)  L.Js  chiffros :cola  tifs à  la main-d.' ocuvr:)  non  p:-:.:rmancnto  ont  été  oonv~rtis 
autant  q~o  possibl~ par 1 1Agrarsozialo  Gosollsohaft  on équivalant 
travailleurs porman..:>nts. ~
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c)  0os  chiffres doi  ...  .ron·h  oncor·~ ôtro ravisés. 
9-)  En  co  qui  co:-.~.corno  los chiffres citâs J?C;ur  1 '- Itéüio en  1959~  on 
fa.it  ob~orvcr dans lo ra?port visé  à la note a): 
r.Aussi  bion certaines variations  obE~o:rvéos cntro los  dou.x  onqu6'to14 
d!octob.ro  ·1958  ot  d'octobre  1959  no  laissent pas  do  su.rprcndro  o1 
notamment,  la not·t;o  augmentation de  11  emploi  agrieolo ontr0  1  ~~ ot 
1959.  :.  ~:;'· 
Cotto  augmentation  a  pcrté,  à vrai d.i:!:'o,  oxolusiYomont  suzi  ~-""'..., 
travailleurs féminins  ot,  solon touto vraisomblanco par oons3quont 
~- sur uno  ma.in-d  1 oouvro marginale qui, -suivant  la_ <luréo  du  ·t;ravail 
offoctué au cours  do  la semaine  do  l'onquôto,  ost  rang~o tant6t 
dans  la populatian active,  t~tet dans la population non  active 
ayant  ou une  activité occasionnollo  (1). 
Aussi,  1 1augmontation  con~tatéo do  1 1omploi  féminin  ~ans l'agri-
culture,  ontro  octobre  1958  at ootobro  1959,  pourrait  s 1oxpliquor 
:par uno  conjoncture  saisonnièro quelque pou différente,  aa.us  qu1on 
doive  c0ncluro· à  ~o invorsicn do  la. tGndanco  obsorvéo  à  uno 
régression continuo  do  1 1cmploi  dans 1 1aerioulturo italienne. 
Du moins  ost-il probablG quo  cotto diminution s 1ost ralontio on 
•j 959it. 
· ~) Ohi.ff:res :provisoires 
f)  Caloul  du rap-porteur 
( ·1)  Dont  le chiffre a  diminué  do  234.000 entre los daux enqu8tes  de 
1958  ct  1959  (585.000  au liôu do  8·19.000) 
v;'vr/  4815/61  -:B' - ?j -
B.~la  ti_s;_:1s  entre  ·:.' exploi  t?.tion  fa:~ilial€ 
et l'exploitation â  main-d' oeu7-re  ~ala.:ciêe 
Qb~e~tTons  ..  de la C.:Jm;llission  :Prür'QPrenne  à  cet  ég-ard a) 
L 'objeotif g8Llâ:r·9.l  :r~sul  tant do  la synthèse rl3s 
difft;rcntes exigences peut  &:tre  atteint par le ë',..Jvelop-
pemo:n.t  et ltamélicra.tion des  o:x:ploitations familia13s 
au sein d'une  st~oture agricole,  où des exploitations 
do  fQ~ma et do  dimensions  diverses  se  complêtant réci-
proquement,  et dans  laquelle également ltexploitation 
à  main-d'o~vre salariée,  sainG  tant du point de  vua 
économique  que  social,  trouvora sa placo.  Cotta divor-
sité permettra également  entre les oxploitations fami-
liales at los antroprises à  main-d'oeuvre  salariée, 
une division du  travail,  q,ui  pourra contribuer à.  1 • équi-
libre antre l'offro et la demanda  sur las marchés agri-
coles. L'exploitation familiale et l'axploita."tion ooou-
pant de la main-d'oeuvre salariée doivent à  co titra 
~trc considérées,  tout~s daux,  oomm3  formes  économi-
quement et socialement  justifiées de la structure 
agricole ouropéenna. 
a)  Propositions co~~~~~~~~~  et la mise  en oeuvre 
de  la politique agricole  commune  du  30  juin 19éOJ 
Chapitre II,  extrait du  par.  26. 
V/VI/ 4815/61·-F .
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5)  Sou:roo:  Convention colleotivo ot  ronsoignÇlmont-s  fournis par lo 
syniioe  .. t. 
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7)  Source:  ronsoignomonts fournis par un syndicat 
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12)  Sota"co:  Convention ooll::>otivo 
13)  Sou.-rcc 1  Convention oollaotivo 
14)  Sou-rco:  Ronsoignomonts  fournis par lo "Bauornsckrotft2"ic.t1f 
(Sco~étariat paysans) 
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~ixtraits des  prO;J20~tion'!_d~ rès:lo~?.!}_t  .E..~_rtap:t  _2-nstit~tion 
c:.'u..11  ré~·ime  ::i.e  -r:-rélevemcnts  ot  éta:blies~.Jmunt  g_·aducl  diuno 
----~--~---·------- ... __ _  o::cgarn sat?-~n  c~  .. ffi!T·uno  tJ.cs  marchés  da,ns  l0o  secteurs  ~~dos  c~-
réalos  â"t  do  la. v:Lando_Y-orc.ine 
La  Commission  européenne  a  soum~s ces propositions  de  règle-
ment  au  Conse~l dos ministres sur la base notamment  des  considé-
.t'at ions  sui  vantes  : 
·~  ~n co  qü.i  concerne los  céréales  : 
"COlJSID:JalANT  que  le secteur céréalier revêt ùne  importance 
pal~ticu.lière dans 1'  économi-e  de la Communauté,  tant  comme 
source  do  revenus directs pour les producteurs  que  oommo  une 
source d 1approvisionnemant  pour los spéculations do  transfor-
matJ.on11; 
"CONSIDER.8.NT  quo  l'introduct:.r.on d'une nouvelle mesure  do  pro-
tection aux frontières  intér~ouros do  la Communauté,  donnant 
dea garanties adéquatos  aux producteurs  dos Etats mombros,  ne 
se  justifie par rapport  aux prinoJ.pos  posés  dans la Tra1té 
quo  si-ello sa substitue à  toute autre mesure  da  protection 
dont  los :Gta.ts  membroa  d~apoaont actuellement"; 
ucoNSIDERAllT  qu  t afin d'assurer aux produotou.rs  do  la Communauté 
lo  maint~cn des garanties nécessaires  on  cc qui  oonoorno  leur 
omploi ct  lotœ niveau do  vio,  il convient  do  fixcr,annuollo-
mont  dans  chaque  ~tat mombro  pour los céréales dont  l'~mpor-
~  __  t~co écopomiquo  est la plus grande  dos  prix indicatifs publiés 
.avant  les ensemencements  d'hiver afin do  pormottro  aux  produo-
tours d'or+enter leurs plans  de  culturG". · 
~n ce  qu~ conoorne  la viande  porcine 
"CONSID~RP..NT quo  la production de  viande  porcine  const~tuo 
un  élément  important  dans  le revenu agricole ot  quo  dès  lors 
il est indispensable d'assurer una rcntabil:Lté  adéquate  à 
ocllo-o~? qu•il ost  dans  l'~ntérôt aussi bion des  productours 
que  des  transformateurs ot dos  consommateurs  d'atténuer los 
fluotu~tiona dos prix dans  toute la mosuro  du possiblo;  qu'il 
faut  tendre  à  réaliser un  équil~bre entre l'offro  ~t ra  d~manda 
...  ; ... do.viando porcine à  l'intérieur do  la Communauté  on tenant  compte 
dc.s  importations ot dos  oxportations"; 
"OONSIDERP..NT  qu'uno tcllo mesura uniforme  à  la frontière rempla-
- çant  toutos las différontes mesuros  nationales doit,  d'une part, 
assurer un soution adéquat  des marchés  agr1c.olos dos Etats mom-
bras ot,  d'autre part,  permettre  d'about~r progressivement  au 
marché  l1bro,  on  rendant  poss~blv le développement  d'uno l1bre 
circulation à  l'intérieur do  la.  Cômmunauté"; 
"CO~TSID2Rl.N'l
1  quo  l'introduction d •une nouvelle mesura  do  protec-
tion aux frontières intérieures do  la Communauté,  donnant  dos 
garanties  aux producteurs des  ~tata mcmbros,  no  sc  justifie par 
rapport  auz principes posés dans le Tra1té quo  si olle so substi-
tue  à  touto autre mosuro  do  protoot1on dont los Dtats membres 
disposont  actucllomont"; 
''CONSIDD~T que  l'introduction du prélèvomont  vors las pays tiers 
donnant  dos garanties aux productours dos  ~tate membres,  permet 
à  coux-ci do  rononoor à  touto autre mosuro  de  protoct~on dont ils 
d~sposont actuollcmont"; 
V/VI/4815/61-F ~
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Annoxo XIII 
!7.-~.~}::  ..  Jg_J-a.~  m8ll~~c don-t-;  .1.~..2.1ÜJ~~];o:tJ.alo d.ez  ;er ix dB,ns 
];;')  so...2.~.2...ur  a.w:! cole  t.2.2nt  c.Q_m:e.to Je...a.si  tuation dos  travaillO'L.lrS 
~El.S'21  os  ( 1l.  .. 
Les prix indicatifs fixés par 10  gouvornomont  sont  établis 
par voio  do  négociations cntro los organisations profossionnGllos 
agricoles  ot l0s  s~rviocs administratifs.  Lo  niveau  d~s prix  rofl~to 
partiellement lo niveau des  salaires dans l'agriculture, mais il 
ost établi ompiriquomont-
En  vertu do  la loi généralo  de  1955  sur  1
1 agriaulturo~ lo 
gouvornomont  doit  indiquer dans quollo mosuro  la rémunération dos 
travailleurs agrioolos ot  do  la main-d1o0uvro  familialo  occupés 
dans  dos  exploitations rationnollomont dirigées  o~rrospond, dans 
dos  conditions normalos,  au rovonu dont  bénéficie la main-dtocuvro 
qui  cxorco uno  profession oomparablo. 
Lo·  calcul-dos  coûte  do  la production ot par  conséquent le 
niveau dos  salaires dvs travailleurs agricoles no  jouent  dès 
lors  pas~).un rôlo  important  dans  la. fixation d;Js  pr~.  La poli-
tique  d~s prix dans  lo  soct·:;ur  agriool;:;  .:>st  donc  inspiré priJ?-oi-
palomont  par dos  c:>nsid6rations  do  politique générale. 
Franco. 
La Toi du 5  août  1960  sur ltagrioulturo  (2}  O:)mporto  dos 
disp'1sitinns  en vçrtu desquelles le gouvernement  ost tonu d1éta.-
blir pour une période  do  quatrG  années  dca prix d1objootifs pour 
divors  produits~  on tenant  compte  do  1 1application do  la politi-
que  agrioolo  oommuno  dans la C~J. 
Dans  lo  cas  :'IÙ  la pclitiq_uo agricole  00mmuno  n1aurait pas 
roçu au 1or  juilJ.ot.  1961  un  commoncomon.t  d 1-Jxôcution suffisant, 
lo  gouvernement  fixora dos prix qui  tiond.r·)nt  Ct)mpto  intégralomont 
dos  cb.arg-2s  ot  do  la rému..Ylération  du travail  ot  du  oapi  tal en 
agricul  turc;. 
·----~;.;,..·  ~~  ...  ·-·  . -·  . 
( 1 )  Extrait.  d • lm ap.orçu·  é~·abld.J~'Par; }.o::ri.~~.v..cvd.cc~'s  .,da  la G.G>mmd:ssion 
'·  do  1 a.  C:.SE,  .à  l.a  â.0manda: du·, iiat?o:t·  .. t;eur..  .  :.  ·  t  · · .i:  :..  ·  ~ 
(2)  Loi  dt  oriont.â'ti~·n  èigri\,c~1~J·~ \Jfli1 éJ.c  ·~1..  · ..  ·  ·· 
V /VI/4815/61. -F  •  c.  .. ;  ••• ·V/VI/4815./61-F  - 31  -
"Cas prix soront fixés  do  manièro  à  assurer aux exploitants 
agricoles,  oompto  tonu dG  1 1onacmblo  dos productions  on 
bénéficiant,  un pouYoir  d 1 achat  au m·îins  6quiva.lont  à.  co  lui 
qui existait on  1958.tt 
Lo  rattachement  dos prix agrioolcs  ~st d0no  impcrtant, bion qu'il 
no  faillo pas négliger la mosuro  dans  laqu3llo le gouvernement  into~ 
vient dans 10ur application.  I,a P"litiquo généra.l0  dos  sala.iros 
n'ox0rc~ qu'une  influoncc limitée ot  indirecte sur le nivoa.u dvs 
prix dans l'  agrioul  turo par 1 t intormédiairo dos  indioos do  priX 
dos produits industriols ou du  coût  q...;  la vio 7  bion quo  1
1 .imp()~'t_:.m~o 
do  cotte influence soit conditionné.) pa.r  la. politiquo  é:3onom:_quc  du 
_ gouvornomont • 
Italio 
n  n'y a.  pas un lion direct  à  constater ont:ro  l:Js  nivoc.u"'!:  gén6-
r.au:x:  des salaires ot los prix do-s  produits a,gric.,los.  Indiroctom?nt 
il pout  y  a.v·Jir u.'lo  c1rtain8  inf1u~nco notamment  pa.r  1 1 imposition do 
ma.in-d' oouvro.  Lo  p;rix do  qu~lquoa :produits ost fixé  on tonan·t  compte 
d~s coûts  do  pr0duoti~n.  Cos  coûts pouvvnt  etro influencés du fait 
quo  d~s la moitié_dos provinces  l~s exploitants sont assujettis  à 
uno  imposition do  main-dt  oouvr·J  agricola,  imposition_ qui ost  oomplè··· 
toment  à  la charge  d~s agricult3urs. 
Lu:x:::n:  b·:ru~  g 
Pour quolquoa produits los prix sont fixés  à  dos  taux qui d0i-
vJnt  couvrir lo coût  do  la production do  trus J.os  produits garantis 
dans  une  oxploitation d'uno  offioeoité moyonno  ot  dans  dos  o~nditi0n3 
atmosphériquos  normal~s.  Pour fiXor los  oo~ts do  roYiont  la gouv0r-
~  nom::>nt  C':>nsidèro  qu-3  1 'agriou.l  tour .')t  los m-.)mbros  do  sa fa.u1illo  qui 
travaillent à  plein tomps·",sans  rétribution gagnent  1.;:;  salaire mcy:)n 
d'un travailleur salarié. 
Pays-Bas 
D'après los nouveaux principes régissant los poli  tiques  a.gr:.c·:>lo 
ot salarialv,  1 1influonoo  d•uno  augmentation d?s salaires ct  d~  1 1 ~é-· 
li,1ra.tion dos  a.utros  o::>nd.i ti  ons  d:)  travail dans  1 1 a.grioul  turc su"t"  le 
prix  d~ revient n 1 est plus  o~rn.p:::naéo  lors d.c  la fixation dos p.rix 
indicatifs.  Los  aooroisscmonts  de la pr~ductivitô qui  SG  traduisant 
par uno  réduction du prix do  roviant n' antra.înoront plus u:no  diminutio:a 
dos  priX garantis, mais  sornnt utilisés pour améliorer los salaixos  ~t 
los a.utr':#s  oondi  tions  do  travail  d~ la. ma.in-d' couvru  agriQt'\J.~. 
V/VI/1815/61-P 
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------------------------------------~A~l~l-e_m_ae-~-:1-c-,  ----------------------------~·;l 
Belgique  France  (PF)  Italie  Pays-Bas  j 
J~Urbe  no::-Ina- 2.  700  i:J ...  pa,:r·  2.400  h~  2.400  ha  à  8 h.  par  2.600 h.  pa.r·.::i 
le du.  tr~Yail an et 10 h.  par an  2.700  h~~  jour  (équiv.  an et 55  h.  ·1 
d.e  1a m  .. o.  :par  jou:t>  par an  à  2.400 h.  par  semaine'.·-~~ 
sta.;~Jle,  selon  par an)  ':~ 
les  accc:·ds  .=~ 
::r:~:·-:-:-:-:_---5·-4--h- ..  ---------5-3--h-.--------5-4--h-.---------n-.-i-.·---------5-3  __  h_. __  (_2_)--~:.Î.;_:_. 
ti  ve  du tra- ~ 
I:!
1 e~~~~~es  >~ 
':1.  '·~ 
de  salaires  ·  "'i  -------------------------------------------1 
Nombre  de  10  12 
jours fériés 
1 éga"LlX  par  an 
prov.  pro-
test.  :  10 
prov.  ca-
thol.  :  12 
17 
;:\~ 
"'·t 
\~ 
9 
,.j 
-------------------------------------------------------------------------------------1  Durée  du  con- 12  jours ou-
gé  au~uel ont vrables;J.g. 
droit les  âgés  de 
trav  •  perm.  moins  de 18 
pour la pé- ·~-ana  :  18 j. 
riode  annuel- ouvrables 
le de  réfé-
rence 
Indemnité· de 
congé  pour 
les trav. 
per:.n. 
. Délais de 
licencie-
ment  pour  : 
â.)  les  traY. 
:perm. 
paiement d\l 
salaire nor-
mal  + une 
semaine  de. 
sal. + in-
demni té de 
congé  fami-
lial :::  aux 
alloc.fa.m. 
mensuelles 
14  j. pour 
l 1employeur 9 
7 j. :pour  le 
travailleur. 
Prolongation 
ciu  délai  en 
fonction de 
l'ancienneté 
18  j. ouvr. 
J.g. a.u-è..es-
sous  de  18 
ans  :  24  j. 
ou.vr.  Possi-
bili  t.é  d 1un 
congé  plus 
long pour 
raison d'a.n-
cielU).eté 
l/l6e (:pour 
adultes)  ou 
l/12e  (pour 
jeunes)  du 
salaire an-· 
nuel  normal 
3  mois 
1-e  j. ouvr. 
J .g.  jusqu1à 
18  ans  :  24 
j. ouvr. 
Possibilité 
drun congé 
plus long pour 
raison d'an-
cienneté 
Ver·sement 
du salaire 
normal 
1  mois  (le 
plus  sou  ...  : 
vent)  ou  6 
mois  ou 15 
j. selon la 
région et 
la catégorie 
profession-
nelle 
10  jours 
ouvrables 
Versemen"'l.i 
du salaire 
normal 
4 mois 
13  jours 
ouvrables 
,c:i 
;l~ 
.;~ 
,\~ 
'·~~  ,,,'~ 
Versement 
salaire  no~·  .t.. 
mal  +  2  se-
maines  de 
salaire 
3  mois  (5 
mois  pour 
les trav. 
installés 
dans  un 19- \ 
cement  de  ·· 
service) 
.·,, 
~;~ 
'  ·~.  _  .. ___  ,_  ... _______  ,_,....  .. _,_  ____  _. ____  ......, _____  .... _,......., __________  .._~,.._-.... ---..................  ~--... --.--...  -""""--------__........___,....~ 
\  .  ' 
b /  ls.s  s2.1- pas  de  délal  1  m:1is  - 1  sema:5.ne  - 6  jours  au moJ.ns  l  ~f 
su.n:ai  .~rs  réglementai- 8  jours  1  jour  semaine  ·  ·~·~ 
,-11 
--~:~:  re 
. - '·- 1 "0., ...  1  .~ ,  ~  J  ':·<'1> 4i:_:~·---~:-~~J;~s:~~~~~~~,-~-~·:?~-·-:~~~;;:~~7·"~-!~~:~;:;-,·~~~t~~~~~~-:::.~;;~:r;~~~~~-T~  ..  -~~:-:·ï:~-?~-!~._~- -· 
rqr~. <v/ti/48f·'J/61-Y ·  -- ·  - ·  ·  · · :54  -~ 
.f~::;  Annexe  XV 
~~-- ' 
L.)  htrai  t  de "Landarbei ter in der ?.uropaischen Industriegesellschaf't11 • 
~-;.,:~ ·  J.grarsoziale Gesellschaf't_ e.  V.;  aottingen,  septembre 1960.  Tableau 22. 
iJ-:_,.- __  Aucune indication sur le Luxe-mbourg .. 
~  -
~t4),Cette durée  effeètive du travail aux  Pays-Bas  est applicable  à  tous les 
~j .  - :trav~illeu:r.s stables  (y compris  ceux. qui  sont employés da.ns  l  1 élevage) , 
~':·-.  tand~a que  la durée  normale  du  traval.l  (2.600 heures)  ne  concerne que  ceu:x: 
~;_r _  qui  ne sont pas  employés  dans  1 1 élevage. 
~- f&,. 
~--
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Annexe  XVII 
JJ'emploi  à  des  travaux  d'uti1:U  ...  é  pu~li:J.~ (1) 
40.  La politique  des  trcv~ux d'utilité publique,  en tant  que 
moyen  de  lutte contre le ch.ôr.tage,  se  présente  sous  deux  formes 
répondant  à  des  objectifs entièrement diïférents.  Lu première 
de  ces  deux  formes  entre  dans  le cadre  de  la politique écono-
Llique  et  îinruYcière  du plein emploi et se  manifeste  dans 1' éla-
boration de  progra~as de  grru1ds  travaux publics destinés à 
résorber le  chd'mnge  et dans la mise  sur pied  de  programtles· 
de  développement  économique  en  favour  des  régions  sous-~évelop­
pées.  Actuellement,  dans  le  cadre  de. la Communauté  européenne, 
l'exemple le plus important est celui du  programme  de  travaux 
extraordinaires en  cours  de  réalisation en  It~lie méridionale, 
sous le contrôle  d'un organisme  public spécial nommé  "cassa per 
il uezzogiorno". 
On  se bornera à  étudier ici l'autre catégorie  de  travaux, 
c'est-à-dire les  trava~ d'utilité publique  organisés sur le 
plan local,  en  tant  qutélément  de  la politique sociale  d'assis-
tan~e aux travailleurs sans emploi  durant la période  pendent 
laquelle ils  i~estent en  quête  d'un emploi norLtal.  Les buts  de 
cctt~  forme  d'assistance sont  de  deux  ordres  :  elle tend,  d'une 
part,  à  emp~cher les effets déprimants  pour les travailleurs de 
l'inRctivité résultant  du  chômage,  tant  du  point  de  vue  psycho~ 
logique  q~e  du  point  de  vue  de  la conservation des  aptitudes 
techniques et professionnelles;  ct elle favorise  en  même  temps 
le contrôle  du  caractère effectif de  1'8tat du  chô:nage  et  de  la. 
volonté  de  travailler;  elle complète,  d'autre purt 1  l'aide éco-
no;niqL:.e  appo:i.:·t0e  au travailleur  pc:~.r  le régime  d' ind0mnisc..tion 
du  chômo.ge,  contribuant  2.insi  à  augoentcr lu demnn<le  sur le 
marché  des  bjens  de  conso~ation. 
(1)  E:;:t!'ait  de  la :publication - Collection du  Droit  du  trc:..-.rE:.il; 
2.  Le  droit  du  travail üans  la Commu!lauté,  XIJ  I:a  prot0ction 
des  tra?aiJ_leul"S  en  c:.'I.S  de  perte  de  1 1emploi  ::::~:;:- le Profes-
S0ar Luigi Hcngoni.  Sec ti  on  I:çi,  p.  8 5/86.  Co:..:.m~.1nauté  Eu-
ro11éonne  èlu  Chc.rbon  e.t  G.e  1 1 -P  .. cier.  Haute  Autcr-~.·!;é,  Ll,.Xvr.l-
Lvur  g  1  ~~·~  ·~. 
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41.  En  vertu  C:' un cri  tèrù  comoun .aux six législations,  1 'crga.·-
nisution des  travaux pour  chômeurs  est orientée vers  des  trav~cr 
d•utilité publique  qui satisfont,  en  m~me temps,  à  la nécess~té 
d'occuper le plus  grand nombre  possible  de  travaillelœs disponi-
bles~  Il s'agit en  l'occurrence  de  travaux  de  défrichage  des 
terres incultes,  de  reboiseLlent,  d'a.ménageJlent  lles  r~gions· molJ.-
tagneusest de  régularisation èes  cours  d'eau,  de  construction 
de  routes,  etc.  En  Italie et aux Pays-Bas,  les travaux  peu~ent 
~tre  org~~isés tant par les administrations publiques  que  par 
dea  organismes· ou  de.s .personnes physiques ·privés_,  so~s réserve 
de  l'autorisation préalable  du  service  compétent  du ministère  du 
travail,  auquel il incombe  de  procéder  à  la sélection dea  chômeurs 
à  affecter aux  travaux.  En  Belgique et en  France,  au contraire, 
l'orge~isation dos  travaux ne  peut  ~tre· assumée  que  pur  d~s nd-
ministrations publiques. 
L'emploi dos  ch$meurs à  des  travaux d'utilité pub:iqu~ n'im-
plique pas la conclusion  d'un contrat  de  travail.  La situo.tion  ë'!~ 
chameur  continue et le travailleur reste inscrit sur les listes 
de  placenent.  C'est pourquoi les sommes  versées au_chômeur pour 
l'activité fournie  n'ont pas le caractère  d'une  ré·munération, 
mais  d'une  indemnité.  Toutefois,  en Belgique,  au~ Pays•Bas ainsi 
qu'en Frru1ce,  l'indemnité  vers~e en cas d'emploi  dans  des  ch~~;iexs 
de  travaux,  est équivalente  au  s~laire quo  lo  tr~vailleur aurait 
reçu  s.' il avait été régulièrement employé.  Cette  règle-;  qu'on n; 
saurait trop recommander,  erup~che  que  les travaux publics n.e  sc 
transforment  en  un  système  d'exploitation des  travailleurs sans 
emploi.  En  Allemagne  et en Italie, l'indemnité n'est pas  calculée 
sur la buse.du salairé correspondant et elle s'ajoute aux  indem-
nités  de  chO~uge. 
En  France et aux Pays-Bas,  la.  contribution de  l'Etat  c~u~;;. 
fr~s d'organisation ct de  fonctionneuent  dea  travaux publicn, 
est a.ccord&e  sous  forne  de  subv.ention.  Il en est de  mhme  en 
illlemagne,  où la possibilité est prévue  d'obtenir  de  l'Office 
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f{;dérul,  un  financer.1ent  public  pour la réalisation  de  travauJ~­
pu"':Jllcs  destinés  à  résorber le  chôoagc  (Notstt".ndsarbeiten). 
Dans  les autres  co.s 1  au  co.atro.::Lre,  los dépenses  sont entière  ..  ~· 
o.ont  à  ln charge  de  1' inst.itution qui  a  organisé les travaux/ 
y  compris  l'indetl!lit'é  conpléta.nt les prestations normales ·de 
~h~mageo  En  Belgique,  la contribution de  ltQfficc  nationa~ 
de  placement et du  chSmage  consiste  dans la prise en  charg~ 
des  indemnités-salaires à  concurrence  de  84  %.  En  Italie, :e 
Fonds pour  1~ formation  professionnelle  des  travailleurs,  g~~é 
par le Llinistère  du travail,  prend à  sa charge  tous les frais 
relatifs nu:{  chantiers  de  travc.il pour  ch~~mcurs,  tant en  ce' tlUi 
concerne  l'organisation et le  fonctionnement  des  chantiers qùé 
les indemnités. 
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Annexe  X"viir  · 
P.a?"9~E...t...§~_ls_:e._:ço  blèmc  _§_I?_é cifiqu·-:.  des  .!.~.~JJ.o~ 
sal~r~ss  agricol~s fixes  en Italie (lL 
par  A.  ROSSI 
(Uniono  Italiana 'Lavera  tori Dol la Ta~ra) 
.  ·~ 
Le  problème,  propre  à  1 1 It9.li0,  dos  manoeuvres  et des  trava!l~ours>:~~ 
engagés  pour une durée  indéterminée  rov~t ~ne importance  partict:~ière.  ·;:~J 
.'ft!: 
tant :pa.r  le nombre  de  :personnes qu'il touche,  quo  par ses mul  tiplc.~ im- :~~ 
:~ 
.  :.~  plications socialos. 
Avant  toute chose, il serait intéressant de  donner un bref a:9e.rgu. · ·.··~ 
'l 
;~ 
du  nombre  de  tra.vatlleurs salari·és fixes  engagés  :pour une  durét déter- ·~~ 
minée  et du  nombre  de  manoeuvres  occasionnels  : 
Répartition  numériqu~ des  travailleurs fixes  : 
travailleurs fixes çt  ) 
trava.illou·::s  ongagés  .  ~ 
pour une  p§riodc da  1  an  ) 
travailleure.fixcs dont 
le contrat  d'~ngagomcnt 
ne  porte  pas 
néo  entière 
ur~o  a.n-
- travailleurs agricolGa 
a~~uols un certain nom-
l'exploitation qui  les 
one  age 
) 
) 
) 
~ 
hommes 
femmes  ct 
adolescents 
homme a 
femmes  et 
adolescents 
hommes 
fOnL"!lCS  et 
a.dol0sccnts 
Nombre  total d0s  travailleurs fixes 
(1)  Etabli  à  la demand0  du rapporteur. 
V  j-.:..-r/ 4315/  61--F 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
191.9Z1 
8.521 
19.553 
7.139 
24 .. 315 
1.992 
253.441 
~· 
-~-- .... ,f"','f':·'C'If'~~>r"1~':'~;'~~~if'7rC4"',';~;~:'\"~""?~'•'?J~~~~:<:s;~)"'!'è',7"''''~'??'%':f~t\ 
:..'(' 
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manoeuvres  agricoles qui,  ) 
d'après los besoins,  SOllt  ) 
hommes  ) 
&ngagés  }>OUr  une  durée in- )  femmes  et  ) 
déterminée  (même  à  la 
~ 
adolescents 
journée)  ( j ournali  -_-_ rs) 
·Nombre  total de  mano ... uvre:s  e.t  de  tra.vaillBurs 
agricol'"'s  engagés  pour un:.  durée  ir.détorminée 
Nombre  total dE:  travailleurs fixes et de. 
manoeuvres  occasionnels 
972. J2!3 
) 
)  739.760 
1.712.083 
=====:-::=~== 
Parmi  les  nonb:-ï..:uses  que:stior..s  sociales que  :pose  un no7!lbro  é'.ur·si 
élevé de  travaillou:r:-s  fixes et d·o  manoeuvres  occasionnels,  ce  llo dT•_ 
chômage  ost sa.ns  aucun doute  primordiale.  D'après les calculs  effectué~~ 
la moyenne  dos  jo~·nécs do  travail des. manoeuvres  occasionnels  ne  s~élè­
ve,  pour l'ensemble  du  pays,  qu'à 101  jours pour l'année 1958. 
V/VI/4815/61-F 
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Le  t,,~lcau ci--après  donne  una  iètéo  d~ la situation du  çhôr:acro 
Travailleurs! 
fixes  ct !na-J 
noouvrus  oc~!  Dcinanêl.os  Demandes  Pourcen-
cas:.onncJ s  in·crodui  t..;:s  agreees  tage  do 
assurés  con --····--·-----+---------------- doma..n.des 
trc.  lo  ch~1  ~To'mbra !  %  Nombre t  %  û.grééos 
:g_égions 
rr.af>e  il1VO- 1  l  1 
1ontairo  !  1 
~--------~----------~ 
j 
Piér.:ont 
Ligurie 
Lombardie 
Vénétie  ) 
eugané~nno) 
(J~ovico) 
Vénêtj.c  ) 
tridentine) 
Frioul  ) 
Vénétio  )) 
Julienne 
Emilie 
Toscane 
Marches 
1 
Ombrie 
Latium 
Abruzzes  ) 
ot lv.io1iso  ) 
Campanie 
.A.pu:::.io 
:Saai1icato 
Ca1e"brG 
Sicile 
Sardaigne 
80.145 
l 
t 
7.970 
191.336 
90.442 
18.942 
29.522 
11.365 
271~900 
41.552 
14.377 
12.665 
86.964 
. 28.407 
130.426 
341.433 
51.208 
172.866 
316.)86 
88.119 
Total  pour la  Î  1 
12.927 
1.  731 
17.127 
35-412 
17.090 
1.255 
1.256 
155.884 
6.787 
3.562 
2.023 
36 .. 915 
9  .38.1 
63.186 
211.116 
18.814 
74.931 
183.860 
3 7.0091 
16,15 
21,72 
8,96 
38 ,_76 
90~22 
4,25 
57,33 
16,33 
24,78 
16,07 
42,45 
33,02 
48,45 
61.82 
36,74 
43,35  1 
58,11 l 
41,551 
1  44?39  1 
t 
7-938 1 
1.471 
9.640 
22.472 
8.621 
759 
671 
127.780 
3.293 
1.949 
1.032 
24.981 
4.588 
48.291 
150.675 
11.119 
51.793 
148  .. 049{ 
t 
25.9581 
1 
1 
642.4591 
61,41  9,90 
84,98  18,46 
56,28  5,04 
63,46  24,85 
50,44  47-,00 
. 60,48  2,57 
53,42 '  5,90 
81,97  47 ,oo. 
48,53  7,92 
54,72  13,56 
51,01  8,15 
67~67  28,73 
48,91  16,15 
76,43  37,02 
71,73  44,12 
59,10  21,71 
69,12  29,96 
80,52  46,79 
70,14  29,46 
73,58  32,66  1 Rt3:pub1tquo  l1. 967.133  1 8 73 .1  76 J 
i  \  i  i  ---·----------.:....  _  _...  __  ..;..___,  ~--------------
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Comme  on peut facil;:ment  s't~n ronJro  compte,  l'Apulis, la Sicile 
ct l'Emilio représentent  à  ell&s  soulos 50% environ de  la _grande  m~~­
se des  manoouv~es ct doi.vont,  par  coreéqucnt,  ~tre  considér~es  co~o 
les  ccntr_,::;s  d.u __ chema.gc,  au sons  absolu  ~-t  môme  relatif. 
La province  de  Rovigo,  qui fait partie du delta du Fe,  so  classe 
aussi  parmi  los  régions  où  le sous-emploi  des  maLocuvros  atteint un 
niveau particulièrement êlov€. 
A cet égard, il faudrait  toutefois  no  pas  perdre de  vue  quo  le 
tableau ci-dessus no  caractérise la situation_ quo-dans un cadro fort 
largo,  étant donné qu'il n'ombrasse  pa,s  le problème  du  cbêmago  l:a:1s 
son ens  embl  ~ • 
En  on  tre, il résul  tc do  la différenoo  roma.rqu.able  ontro le nom·bre 
do  domandos  introduites ct le nombre  do  demandes  agréées  quiune  partie 
considérable des  assurés n'ont  pas  béné  fi  ci  é  de  1 t assuranco-c~e~1a5o 
pareo  que  certaines forraali tés  n' é·taicnt pas  rcmpliea. 
Toutefois,  le faiblo  pourcentage  de  l'emploi  no  doit  pas  ~tro con-. 
sidéré  comme  le soul  problème  quo  pose la miso  au travail des  manoeu-
vres. Il faut y_ajouter aussi 'le  nivoau dos  salaires généralement assez 
bas. 
Il est  sup~rflu de  diro qu'un li0n· étroit d.o  cause  à  effet cxifttc 
cntr-:  le  problème  du  ch't>mago  ct cnlui  clos  bas  salairos. 
A ti  tro d'information,  nous  donnons  ci-après .un aperçu  de  qucl--
qu,::;s  salaires fixés  :pa:- convcnt·~on dans différentes provinces de  1  '3. 
péninsule,  qui  doivent  ~tro considérés  comnc  lss plus  élcvPs  des  pojn+s 
do  vue  ~yndical ct économique  : 
...  ; ... 
\· 
-"':: Province 
Rovigo 
Ferrare 
Bo1ogn,: 
Foggia 
Bari 
Trapani· 
- 43  -
Seü~i  L'O  ho,Lê?-irn.~ me~nocu~~ê  .. 
( J ourna1  ~-ors) 
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Travaux 
ordinaires. 
141 
158,65 
172 
126,70 
126,55 
116,20 
Travaux 
spéciaux 
164,50 
175,55 
191,50 
150,78 
135,11 
137,60 
Ma.nocuvros  spé-
ci.9.lisés  affec-
tés  à  certains 
travaux 
181,50 
200,10 
222 
1q8,8o 
155,14 
En  cc  qui  concerne les  tra:r:ai11curs  fixes  engagés  pour une  durée 
plus longue,  on obtient los  taUY- mensuels  suivants  (on espèces  ou en 
na.tur ·.)  •  . 
no·:;igo  _13 .630 1. +  sa.l.  on nature d'une  co ntro-va1our de  11.500 L. 
F0rra.re  22.077 L.  + sal. en  ne... turc d'une  contrc-val~ur de  4.000 L. 
Bologne  19.570 L.  +  sal.  en nat,u-c  d'une  contre-val  our  de  10.225 L. 
Trapnni  9.200 L.  +  sal.  en nature  d'une  contre-val. ur do  s.ooo  L. 
Jusqu'ic~~ les  con~ontions  coll~ctivos n'ont.  pas  onooro  ac~uis 
forco  de  loi  pour les partios  à.  la convention ct,  en  out~e.,  leur appli-
cation reste limitéo  aux manoeuvros  affilié~ aux organisations syndi-
cale.s. 
Toutefois,  dans  certaines régions  du sud,  danE  lcGqucllos los or-
g8.n.i.sation~  syndicales sont,  pour de  mul tiplGs motifs,  n'.J.rnériquom')nt· 
faibles, il existe do  vastos  régions  ccmportant des  exploitations qui 
ne  paiont môme  pas  aux mano,.:;uvrcs  los salaires con:rcntionncls les plus 
bas. 
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Outro qu'ils n'appliquant  pas les dispositions  des· conv~ntions 
colloctivcs,  ~es employeurs  du  sucl  se dérobent  également  aux dispo1i·-
tions  on vigueur en matière de  ~lacement.  Comme  on sait1  1 1officc.de 
placement ost un service public auquel les employeuJBdoivent  adresger 
leur demande  en indiquant lo nombre  de  travailleurs souhaité,  mais 
sans  indiquf.:lr  de  noms. 
Dans  le nord de  l 'ItaJ.ie, les syndicats  so·nt  parvenus  à  f"ara!1t4.r 
une  application rigoureuse de  ces dispositions.  On  ne  pout  toutefois 
pas  en dire autant en ce qui  concerne le sud,  où l'employeur dispose 
do  nombreuses  possibilités  d 1opérer des  discriminations lors de l'en-
gagement  des  travailleurs,  avec  toutes les colwéquonces.que cotte pra-
tique implique  pour  1 tef:ricaci té du  travail syndical et pour le  r.....:.1r3E..U. 
dos salaires. 
Les  manoeuvres  et les travailleurs fixes  so  plaignent dtautre  part 
des  lacunes  considérables qui  existent dans  lo  domaine  des  1Jrostatio::t:ü3 
sociales ct do  1 'assurance-maladie.  En Italie, il n'y a  pas  dù  rét5Lno 
do.  sécurité sociale,  mais un système  do  mutu.ali té organisé d J ap:.:•è.3  le 
système  des  assurances.  Môme  los  travaillou~s les plus  nécessitou~ ~ui 
ont été occupés  pono.ant  un nombre  de  jours limité no  bénéficient que 
partiellement ou  pas  du tout de l'assurance. 
Le  tableau ci-après  dor..ne  un a.pol."ÇU.  dos  prestations scciales ac-
cordées  d'après le  nomb~c réel do  journées de  travail,  cor~orné~ont 
aux prestations  prévues  pg,r  1 'institut nationa.l  ëte  1 'a;sur9,:rco-'!lale,-
die  : 
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 Comme  il ressort du·  tableau ci-dessus, le  problème des  m~oe11vres 
~·1,'  ·,1 
:!.f:/·:  se  pose  a.vec  le plus d'acuité dans les régions  économiquement les plus  2~~ 
Œr-;··.  ·  faibles,  c '.est-à-dire dans le sud ot m'ème  dans  certaines  provinces  de  -:-<' 
1:  la. vallée du re,  où  prédomine  la.  forme  ca.pi talis  te de  la. gra.ndé  et  .  :~_-. 
·\ 
ô·  moyenne  exploitation.  ,·1 
'  cite~P=i 0::0c::::~::~::P·~es du  che~o dans  ces régions, il faut  J 
1. L'indust~iali~ation insuffisante;  ~ 
-~~! 
2.  La.  restriction apportée  à  l 1o:x:tonsion  d·3  la production destinâe  à  ~:·~ 
à  l'industrie do  transformation,  et dGs  plantations spécialed  (ceci, 
en raison du caractè:te  archc-~Ique des  rapports  existant entré le  p:..·o .. 
priétaire do  droit et le chef de l'exploitation agTicole  (b~il  ~ 
fermo)  dans le sud du  pays); 
3. La  pousséo  démographique  accentuée,  qui  ne  doit  pas  ~tre·attribué0 
uniquement  à la reisère mais  également  aux préjugés rGligieuz. 
Il en résulte que la véritable solution au  problème  de~ ma~ocuvres 
dana  le sud ne doit pas  seulemênt être  cherchée  dans  los structures 
agricoles existantes,  mais qu'elle doit s'apPUYer aussi sur une indus-
trialisa-tion beaucoup plus  poussée  d.e  cos régions.  A notre avis,  ceci 
suppcsc une activité fondée  sur un plan et une  réglementation de  l'~~~t 
. et inspirée par dos  considérations régionales.  L  1histoire uo:1t:cc  C~"\l.O 
l'économie privée,  jointe à  la formidable  concentration de  capita1·x 
dans les régions du nord,  s 1est montJ..~éo  jusqu1ici incapabl'1 -1.e  eara.~tï.r 
un d6veloppomont industriel  corJSta.nt  du sud du  pays. 
Noua  pensons  quo  l'intervention de l'Etat ne  peut  pa,s  se bor:.:1c::: 
à  la création dtinfr~structures; il doit intervenir.directeLent  d~r3 
la production industrielle d'une manière  résolue et  appro~riée  au~ 
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1 
condi tiom existantes.  Les  tla.ns  de  dôvolor.·:pomGnt  .industriel doivent 
êt:::-e  étroi tomant  coordonr..és  avec  d.es  J?rog:.;:-ui!lf.Ces  ad8quats  èl.e  form~  .. tion·-
professionnelle,  de  façon à 1  tenir compte,  non seul3mont  dos  besoins 
nécessaires· :prBvi si  bles do  liilain-d 1 oeuvre qualifi  êe,  me.i s  eus si  de  toùa 
tes les-possibilités que  pr  .. sente l'émigration. 
'  i 
Des  contres  à.e  formati  n  ct de  yulgarisatio:n professionnelles  ...  do;-
vent être organisés  égalemc  t  à  la campagne,  et non seuleuent  dans 
quelques  régiovs industriel es. 
'  1 
Pour que  1 1 a.Gr~.cu.l  turol puisi.3e  aussi  contribuer  à.  endiguer le cht». 
mage,  nous  pansons  qu  1il  es.t  nécossa.ire  quEl  les interventions  économ:t•:r 
ques  de  1 1 Et~t, qui  sont  peJr  ailleurs romarqua.blos,  ne  se bornent  pas 
à  morceler davantage la propriété actuollo. Elles devraient plutet 
tendre -à  instaurer une  ré±~orme des  structures,  notl'Jllment  en co  qui  cc  :a-
cerne los grandes  propriêtés foncières et la structure des  contrats 
qui lui est aasociée,  ainsi qu'une  r8forme dea  cultures. 
Un  système de  sécurité sociale,  qui  corraspon~rait à  celui  des 
pays  européens  les plus  avancés,  apporterait en outre  à la masse  dca 
mano nuvres un grand  nombre  d 1 avantages  qu  1 on ne  peut pas  encore  évalue~  • 
C' ost  pour-quoi  1 t ir1s taura  ti  on de  ce  sys  tèmo  figure  parmi  lee revendi-
cations fonùamontaleo  des organisations synaicales. 
Par ailleurs, la réalisation de  tels objectifs serait  particuliè~ 
remont  pro  fi  table au  développement  d,-1  mouvenent  sy:r.dical  1 1ri-m~me; 
celul-ci se:ï.·ai t  ainsi mis  on état d'exercer,  dans  une  mesure  croi.ssan-
te, une  action positive non seulement  on faveur  dos  syndiqués,  mai rf. 
ég&loment dans l'intérât de  la. situation économique  du  pays  tout en-
tier. 
V/VI/~815/61-F  • •. j. V/VI/4815/61-F  ~ 48  - :1 
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Lo  problème des  manoeuvres,  tel qu'il vient  d'~tre décrit,  ré-
eultc des  conditions  particulièrement pou  satisfaisantes qui  règnent 
è.a.ns  notro pays.  }~me si 1 'on tient compte  du fait que  ces questions 
sont depuis  quelque  temps  discutées  sur le plan ou:r·opéon,  il œ  semble 
pas  qu'on en mesure  suffisamment  toute la gravité.  Nous  sommes  co~~ 
vaincus  quo  la. connaiss!lnce  exacte et objccti-rre  d.o  tous  los  éléments 
constitue la condition prom..i.ère  èe  toute  réfo:!:'IIlo.  C'est I>o·urçy.oi, 
nous  so,ihai.tons· la création d'une  commi.~sion d'études  A ans 1e ·cadre 
et~ropéen,  qui  serait chargée de  :rochorchor les circonstances  Jlà.:rt:l.cu-
lièros et de  rassembler des faita·objoctifs,  notamment ~n ce  qui  Cùn-
Cel"'nc  la rupture  des  contrats et lo  rospoc·~ des  dispositions  relat.iv.as 
au placement des  travailleurs. 
---·----
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Annexe  XIX 
:·J-x:trNi t  du  rapport fait  au nou  d;.;  la Commission  do  11  Agricul-
ture  su:r la situation è..o  1 '"~icul  turo ot les princi-
p~s do  basa  d'une politique agricole  oom~uno. 
Rapporteur  :  Monsieur  A.  llickor,  Assombléo  parlomon-
te.iro o,xropér.:nno  ~  1cou.mcnt  n°  3 1960-1961,  mers  1960. 
31.  Votre  commission  osti:m0  qu'il est très  tmportw.t  de  fÇ).irc 
partit~ipcr aux travaux los nouchcs  de la population int6rosséos, 
y  compris  los divers groupes  du  personnes  appartenant  aux exploi-
tations dans  los différents soctc;;u.rs  de;  1 1agricultu.ro  eux-mêmes, 
depuis  lo début  at précis6mont  aus~i  dt~ant la poriodo do  transi~ 
tion.  Co  serait posaiblo si la Comoission  ouropoonno  éta1t dispo-
sée  à  ~rôtor son concours  c~ vue  do .l'institution,  dès lo début 
du r6gimo  do  transition et pour  chaque office do  merché,  - dont 
votre commission recommande  la. création,  - d 'rm conseil  oonal.ù-
tatif.  Cos  cons\Jils consultatifs pourra.iunt  aJ.ors assister la.  . 
Commission  européenne  pal~ leuxs avis ot leur action. 
C1ost précisément pareo  quo  votro  comm~ssion sor~it favora-
ble  à  une  approche  prcgmatiq~ du problème  agricolo pour le ré-
gim0  transitoire qu'il paraît  t~ut à  f~it indiqué  do  f~lro agir 
dès le début los groupes  intéressés.  C'est  i:.,insi  qu'il sor  a  pos-
sj.bJ ù,  grâce  à  ll:t méthode "trial and orror" ct  2.-vcc  la pcxtici-
p3.ticn ou,  au moins,  l 1intorv0ntion  de~·ltéconomio, d'édifier uno 
politi~uo agricolQ  communo  au 'Tai eons  du  tormc. 
llil co  qui  concorno la composition de  cos  conseils consulta-
~ifs, vetre  cv~üission no  voudrait  pas  encore  sc prononcer d'une 
f&çon  détuill5o,  mais  so borner à  fairo  observer quo  le nombrv 
do  leurs JJlenb:::-cs  devra ôtro limité dans  l'int6r~t d'un bon fonc-
tionnement.  Los  conseils  cor.s1;.lta-Gifs  devront  êt.ro  composés  do 
représentants exorçant  non  ~as un mandat naticnsl,  mais  un mandat 
émanan-t  dos  organisations  q_ui  ont  été  créées  à.  l 1écholl<;).ouro-
péGnno ..  La  Commission  de  la C.E.E.  pourrc  rocuoill~r do  la sarto 
les avis  oxtrômcmont  précic1ur do  personnes familières  evoe la 
"  vio  des  organisations ct main-tenir  des  contacts avec  losditos 
')rg2nis.::.tio:ns.  Un  autre avantage non négl  igoa:blo  ost on outre 
... ; ... .  -:~· :' :.:·!'!!~'t~':l~m:f;\"~F-·_·  8'7\::;:"';';>•. ·.··•·  ·~· •  Y''''.  >w~~!:  '':'· '""'':' ;"f~""~~  ·•':\"·:; ..  """'~~~;'~'"~  ,,.~,,.,~'":~l 
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quo 
ç-:.  '  coca  on  faco  dos  problèmes  agricoles  à  l'écholla  euro~éonnc. L'in-
~r.  - fluonco  psychologiquo  à.  oct  égard ne  doit pas être sous-estimée. 
~t:-
i:· 
1 ·: ___ -
·)::,·-
,;t[  _-
Votre  commission souhaita qua  la-Commission do  laC.~.~. cxamlno 
do  façon  approfondie  cotte pro  po si  tian qué.n:t  à  son  utilisat~on pro.-
tique ct fournisse,  lo memont  venu,  dos  cansidér~tions  dô~ail:é~s 
à  co  sujet. 
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lnlnexo  XIX 
-:JJ;:tre..i t  du rc.pport  J.nté:r1.mairo  f:-,i t  au  nom  do  la Ccmmiss1cn 
des  Jûfairos  Sooialc3  sur la  sit~ation sociale  d~s  ~r&­
vo.illours  se,larios  ai·-ricolos.  Assemblée  parlcmcnte..irc 
ouropéenno,  document  106,  6 -janvier 1961. 
Rapporteur Monsiour  ,.,  .,.. 
·J.  t)  •  var..  der Plocg 
...,.._  ...  ~.~ ...............  ~.a.l.l·~  ........  - ....... ..----------·----------------~--
60.  L.:),  r.coom1aissanco  dos  organ1r.ations  profossioru;.ollos do  "tl'a-
vaillcurs agricoles ne  doit pcs  s~ limiter au domaine social. Lo 
droit dos  travailleurs agricoles de  prendre  part aux  délib&~c.~iona 
doit  s'oxorcor pleinement,  également  dans  le domaine  économi~o. 
A cet égard,  votre  commission tient  à  oxprimor sa  satisfactio~ dQ 
co  quo  la Commission  de  la C.E.E.  a:Lt  pleinement reconnu  co  /)':'in-
cipo  dans  ses propositions concernant la politique  agr~colo  ~cm­
muno.  Lu  sujot dos  comités  ccnsult~tifs qu'olle a  proposés,  ~:le 
a  indiqu~ qu0  los  org~~saticns profossionnullos oonstituôcs ~ur 
le plan  communautaire  devaient  y  ôtro roprésontôcs. 
Pour la roprésontaticn au Comité  consultatig dos  struct~cs 
agricoles,  la Commission  do  la c.~.D.  C2tO  los agriculteurs, :os 
travailleurs agricoles ot les autros branches d'activité inté:os-
s6os  à  l'amélioration dos  structuras. 
Pour la représentation dans  los  comitos  consultatifs pour ~os 
différonts produits,  la Corr~ission de la C.E.~. cite les  agric~-
tours,  l'industrie  ~icolo ct  ali~ontairo, lo négoce  on  produi~s 
~gricolcs, los  tr~vaillcurs du soctuur dos  produits agricoles ot 
alimontuiros ainsi quo  les COfiSOmuatcurs. 
Voti'o  oûnunission  préslunO  ici ll_uo,  par la roprésuntation è.os 
"trn.vn.illours  du  SOCtCUr  a.griCGlC 11
7  CG  sont  los trc..vu.illou.rs  aeri-
colcs qui  sont visés.  Il  convi~nt,  d~ 1 1avis do  votro  ccml4i~sion, 
de  rospcctor pleinement  d~ns cos  comités  consultetifs le rrincipo 
do la pari  té ontro los  02'ganlsEl.,tions  patronales ct ouv:rf,qros • 
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Annexe  XX  ................. --..... 
m:~trait de  1 'Avis  sur la nProjat de  propositions concernant 1 'éla-
boration  . et la tmis.e  en  oeuvre  de  la poli-tiqua  ag~icole contmune 
1 •  e:~ vertu de ·1 'article 43  du Traité instituant la Communauté  écono-
mique  européenne" 
~rli  té. ··.éro·n<Smique :et,  social,  ~Bll'u:x:elle.s,  le 6  mai  1960  : 
JE  COMirE  ECONOMIQUE  ET  SOCIAL 
t5met  1 t.;..t.vis  que ::a  :projet de  propositions da  la Commission devrait: 
~---~~J.,...W:YY:J~~~~e 1 'action communautaire  ...........~. ·- -x.;.. l'  •  1  .  :~2"',a=:-:-~:;;;...~-- . 
h)  prévoir la participation affective at régulièra dae organisations 
da  producteurs et salariés in!érassées  à  l'élaboration at à 
l'azécution de la politiqua aqricole communQ  dans  sas principas 
e~ sès modalités; 
~-gJ.  ~-J:'~?\~~..!lÉ~a~!fuctm-os 
k) prévoir d'associer é·troitemant à  la politiqu~ d'amélioration 
~as structures,  no1amment  au sujet du fonctionnement  du  Fonds 
~our l'amélioratio~ des structures agricoles,  les organisations 
profossionnalles de  producteurs  Gt  salariés agricoles pour créer 
:os conditions toohniqÙos  at psychologiques favorables; 
............ 
i) envisager la consultation du  Comité  économique  at social sur 
lt'.>.  ot;n.tut  .. d&a,·Bureaux et des  F.onds;. associer les organisations 
da  producteurs,  de  commerçants et de  salariés intéressées et 
les consommateurs  au niveau da  la Communauté  économique  euro-
p~enne,  dans  un comité consultatif,  a.u  fonctionnement  de.cha.cun 
de  ces Bureaux et Fonds; 
............. 
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Les  différents secteurs da  produits,  Comité  économique  e:t  sooia.l, 
Bruxelles,  30  juin 1960 
L:»  COMITE  "OOONOMIQU$  ET  SOCIAL 
émet  1 'avis qua  dans  ses propositions définitives la Commission  de~·rrJ.it~ 
.............. 
quant  au marché  des céréale! 
.............. 
e) prévoir qua le ttBureau1
'  ·européen des céréales agissant sur len 
directives et soue  le oontr81a da  la Commissi9n,  accom~lira s~ 
mission en consultant les organisations de  producteurs,  de  commer-
çants ot  d~ salariés  intér~saéos et los consommateurs,  groupées 
à  l'échelon européen,  dans un comité consultatif ·adjoint au Bureau; 
et prévoir qu&  ce  Eureau.coordonna· progressivement leu'activitJs 
des  orga.nis~tions nationales da  marchés  en vue· d'aboutir à  1 'éta·· 
bliasement d'une organisation au niveau da  la Commur.anté  du  n:a.rcl!é 
das·oéréa.les_ dont la structura définitive découlera de  lt13xpértenc"l; 
g)  indiquer qua les diverses dispositions,  susceptibles  d'~tra mises 
en oeuvre à  la. frontière  commune  pour assurer le dévelo:p:vement  d.e 
la politique da production du  blé et des céréales secondaires et 
mattra le marché  intériour à  l'abri des  influences perturbatrices 
du marché mondial,  seront misas  au point avec  les organisations  Qe 
producteurs,  da  commerçants  ot da  salariés intérosséee ot  l~s con-
sommateurs;  toutefois cas dispositions ne  devraient pas  êtr~ u1ili·~ 
sées dans un esprit abusivement protectionniste ni dans  dos  condi-
tions qui entraîneraient des difficultés ou des gênas  inoppryrtunes 
aux producteurs agricoles,  aux oommoroes  et industries intéressés; 
quant  au marché  du  sucre 
.•.........•.•.. 
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...... .......,.  a  .. ...._ 
d)  ass·:~cier effeotivément les ·organisations d13  producteurs,  do_ 
co~~erçants ct de salariés intéressées et les consommateurs 
à  l'  élabcra.tion ct 1 1ap:plioation dG  la politique sucrière et 
_p.r4ciser la compusl  tion <3t  les tÂ-chas  dé  ... .rolues  au  Comité  oon-
st·ltatif institué auprès du  BUreau; 
.......  ~ . 
f)  c'offorccr d'obtenir la coordtnation effective des organisations 
'ationGlos de marché,  avec l'aide d'un comité consultatif; 
.9-'U.~,g_t.,}i~~llf~f~f~. ~~  ;p~o~uj.!_~  _1~~~-~ 
f,J  ~.  $  ••• 
c)  :préciser los conditions do  fixasion du  prix "indicatif" du 
lait à  la production pour quo  :missent êtro appréciées les 
conditions dans  lesquelles il  '?rocurera. aux  producteurs un 
revenu équitable·at assurera altx consommateurs des  ~rix rai-
sonnables;  'lt envisager de  :pro·Jédor,  en consultation avec  les 
org~nisations da producteurs,  da  commerçants  et  d~  salari~s 
intérosséas et los c.onsqmmatours,  à.  un examen  dos comptabilités 
i'ex~lo~tation bien monéas  constituant dos échantillons vala-
blement représentatifs, ainsi qu'à.  l'analyse des .problèm~s 
affér~nts à  ~a conjoncture de  ca march~; 
·~ ........ . 
a)  prévoi~ d'entreprendre rapidement  avec  la  concours des organi-
.. sa  tiens de  .. producteurs  t  do  comm@rçants  ot da salariés, intéros-.  -\ 
séos ot des  consommateurs  la définition des  élé~onts ct oritèros 
suscoptiblos do  conduira à  la normalisation dont le processus 
devrait être mis  en couvre ct sa développer progressivement sans 
interruption, afin de favoriser la libra circulation des fruits 
ct légumes  à  1 'intériour de  la.  Communauté; 
............ ,. ..... . 
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(:·).  a)  envisager,  sous une forme  à  étudier, la collabo:ra.tion des  O"'t'g-9.- i~;! 
&"  ... ,  .  .~  .)~ 
~:::  nisa.tions da producteurs,  da  commerçants, ·at de  salarié~ inté- ;ti 
;:  rossées. at des oonsollllll!l.teurs  à  1'  étude et à  1 'application des  ··.1 
[  ...  ~~~~~~  •  ~~~~~~ à  assurer le bon fonctionnement du marché  1  ·:~ 
l'·.- :~~-· 
f.  _aua.nt  aux  ~roC\uits.g~L re  .~:Stn] =~a: 6 co,mgr;s.,/l~-?w:1:s": ~rop~sl:~_!_~~ 
'it_·/  .  da la Oomm1.ssion  - ·  ·  ==-·-
•••  c ••••••• 
prévoir la consultation des organisations de produotenro,  da 
commartants at de  salariés intéressées at des  consoromatours ot 
du Comité  économique  et social  • 
.................... 
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